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EUSKAL OLERKIGINTZA, GAUR
S A N T I A G O  O N A I N D I A
1. IGARLE OTE OLERKARIAK?
Zentzun zabaleko idatzi zigun Lizardik olerkiaz. Aren “Itz-lauz” libu-
ruan dauzkagu zenbait lan gai oni buruz. Ona, adibidez, Errenderi’ko eus-
kal Olerti jaiari eskeiñi zion “Olermen-irakite”. Bai, orain berrogeta bost
urte ere ba ziran olerkariak euskal alorrean; auek aspaldiko eraz ari ziran,
aiek bide berriak asmatu nairik zebiltzan. Or Orixe bera, E. Arrese tolosa-
rra, Lauaxeta, Lizardi, ta auen jarraigokoak.
Nola ikusiak ote ziran? Giro arruntetik saiestu oi dana, beti ere, ez da
ongi ikusia. Ori berori gertatu zitzaien saio artako olerkari berrizale aieri
ere, Zorotzat joak izan ziran. Alere, mundu xeea baiño arra batzuk gorago
arnas artzen duen gizaseme eder-zale dalakoa, maitez, txeraz eta txaloka
artu bear genuke. Israel’en, Jainkoak bere mezulari aukeratutako igarleak,
etziran asko, baiña jakituriz, goi-arnasaz eta zeregiñez aundi ta jator zira-
nik ezin dezakegu zalantzan jarri.
Alatsu nunbait ditugu olerkariak, aintzat artu bear diranak. Emen
gabiltza gaur, aspaldiko urteetan bezela, geure zabarkeriz galdu genduan
zerbait, edo indarrez kendu zigutena, berriro ere eskuratu nairik, ots, eus-
ka1 erriaren buru-jabetasuna lortu gurarik, naiz-ta naste itoan, alegiñak
erreaz ari gera elburu orrekiko lanean.
Eta gogora dezagun emen, berriro esanik ere, Lizardi’k bere gorago
aipaturiko artikuluan dioskuna. “Olerkaria —idazten du— deritzan giza-
txoro ori gabetanik, ezta ezagun izan ez erri-pizkunderik, ezta erri-elerti
betetasunik. Aberri aldeko gogo-gudari saillean olerkaria beti da leen-
oñean. Ta beroni zor zaizka, gogo lurkoien irriek gora-beera, gudate oieta-
rik gurenda ozenenak. Batez ere, eleen apaintze ta gaizkakundeari buruz;
olerkariari ez bezakio iñork ken oro-aal bezelako bat” (Itz-lauz, 32 or.).´
Iñoiz eldu zan Lizardiren belarrietara, euskal literaturan, olerkari onik
ez genduala ta olakoak. Eta ark erantzun: “Olerkari onik eztegula?...
Zirika itzazute diranak, eskein zaiezute aintza-apurño bat... eta, gero min-
tza! Ta ori maiz egiñak, ikusi baietz leengoak beren buruak jantziagotzen,
ta berri lirañak sortzen; eta azkenik, kemen illezkorrez bazkako duan giza-
gurena euskera gaixoari agertu baietz” (Ibidem).
Nik nere aldetik au diñot: euskal olermenari irakin eragin bear zaio, ez
bolbol dagonari purrustaka ur otza bota, sarri egin oi danez.
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2. EDERRAREN SORPENA
Ederra, izaki oro bezela, ezta zer osoa, Baumgarten’ek zioanez, zatiño
askoz osatu baizik, pentsamentu soillez egiña noski. Gero dator pentsa-
mentu oiek egokitzea ta esan-naiez jaztea, oldozkun eta ideia oieri era, iku-
rra ematea. Landabizi, ba, zatiño askoz zerbait ornitu; gero zatiño oien
moltzotik jaikitzen zaigu ederra, gai zeatz baten bildua.
Egipen au adimenak ekarria duzu; baiña, beronen emana sumagarri da-
ta, zentzuak ere, sentipenak batez ere, ba du bere zer-ikusia eder-lanean.
Barneko eraberatasuna, elkar-aditzea ta batera jartea osatu danean, ederra
bat dator, ados daukagu pentsamentu ta gauzakin. Au da: adierazpenaren
txukuntasunetik eta esatearen adostasun egokitik sortzen zaizu ederraren
ederra.
Pentsamentuak adierazteko, olerki-arloan batez ere, ikur bat besterik
ez daukagu, itza, izkera. Emen poesiari buruz ari geran ezkero, beste
izkera-motak baiño goragokoa izan bear du, jakiña, olerkariak erabilli bear
duen izkera: olerkariak bai pentsamentuz eta bai izkeraz, mailla aparte-
koan zirkin egin bearra dauka. Jende xeeak berak eskatzen digu olaxe;
esaldietan, bere trebetasuna erakutsi bear du olerkariak, pentsamentu bipi-
llez eta jantzi ñabarrez agertzen aleginduz. Neurtitzak goragoko izkera
eskatzen digu, itz-lauz edo prosaz ari izatean baiño gaillenagoa.
Poema bat biribiltzean, beraz, arimea euki bear du koplariak aurrenik
pentsamentu bikaiñak emateko giro berezian. Soroko ereintzak bezela.
Aro onez ereina ederki dator, ez ordea alderantziz: girorik ezean ereiten
danak ezin du ekarri, ta ez dakar, frutu zindorik. Olerkia osatzerakoan,
egia esan, sentikortasunak ere ba du egitekoa; adimena bakarrik ezta langi-
lle, beeragoko aalmenak ere, zentzuak —begiak eta belarriak— ba dute
lana.
Eder-sena pizkat danona izanik ere, olerkariak beste iñork baiño
zorrotzago erakutsi bear du dalako sena. Irudimenak zelai zabala du poe-
magintzan, indarrez eta antzez. Baiña nun du bere leku berezia? Adimena-
ren eta sentikortasunaren erdian, zintzilika legez. Bi indarrok, naiz-ta
berezkoak jatorriz, olerkariak irakurriz eta idatziz, ari izanaz —prakti-
kaz— landu ta ugariagotu bear dizkigu. Onetan, azka ta puzka geiago ta
olerkari obea gertatuko.
3. GURE OLERKARIAK
Errialde guztiak izan dituzte beren koplalariak, oleskari ta olerkari.
Bat-bateko bertsoak, asmatu-ala jendaurrean esan naiz abestuteko gaitasu-
nik ez dute, esatekorik beintzat, beste izkuntzetan izan, nun-edo-nun alako
zerbait duten arren. Bertso-ezarle ta oleskariak, oiek baiño goratxoago
dabiltza; olerkariak, ordea, oiek baiño goragokotzat dauzkagu. Baiña ba-
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dira, tamalez, norberak, poeta dala uste izanik ere, bertsolari exkasen mai-
llan gelditzen diranak, ez sentipenez ez teknikaz ezer mamitsurik ematen
ez digutenak, alegia.
Sail onetan sartu genitzake —ez dut iñor mintzeko asmorik— gaur zen-
bait antologitan poeta izena daramaten ez guti. Birao nazkagarriak bota oi
dituzte or-emen euskal idazle askori buruz... ez luketela idatzi bear, euske-
rari kalte ikaragarria dakarkiotela... zenbat gangarkeri ta ezesateko, ots,
zakurrenak irakurten ditugu edozeiñek esanda. Nik diot: giza-legeak ez
digu olakorik jasaten, baiña noizik-bein ez daude gaizki antzeko eztenkada
zorrotzak.
Izan ere, erri atzeratua, literatura kontuan urri gerala ta onako iritziak
jalki ondoren, gero olakoak esan ditunak, lan bat, poesi bat idazterakoan,
iñundiko ezjakin zulora zapart dagi, bere baldarkeria agiri-agirian gelditzen
dala... ol-puska bat uiñen mende igeri ba lebilkigu. Eta norbere trebetasu-
nik eza zuritu naiean, bestean lanak makertu, irauli ta izen ona laidotu
gurarik esan-ezin lakoxe saioak egiten. Makurrari emanak noski. Ez dugu
orrela gure olerki-barrutia jorituko.
Leenago etzan orrela. Batasunak kemena dakar, dakigunez. Gerra
aurretxoan gorenengo mailla jo zigun euskal olertiak. Zergatik? Orduko
koplari guztiok bat giñalako. Aitzol etzan poeta, baiña bai aintzindari ta
biotz-berotzaille. Nolako begirunea genion guk Orixe, Lizardi, Lauaxeta,
Loramendi, Jautarkol. E. Arrese, E. Erkiaga... bati! Gozo, samur, jakin-
tsua bait zan aien gidaritza.
Sarri idatzia dugunarren, aitor dezagun berriz ere: garai ura izan zan
euskal poesiaren loratze zoragarria. Or testigu poesi-liburuak. Orduantxe
burutuak ditugu Orixe’ren “Euskaldunak” eta “Barne-muinetan”, orduan-
txe Lauaxeta’ren “Bide Barrijak” eta “Arrats-beran”; orduantxe Lizar-
di’ren “Biotz-begietan” baitik bat. Arrezkero ez dugu egin, ondikoz!, aiek
egin zutenaren mailara irixten dan olerki-lanik. Irrintzi bai egin dugu,
baiña irrintzi utsala, erantzunik gabekoa. Ekar liburu bat bera aien gerrira
eltzen danik. Aien oldarra, aien biotz-ondoa, aien euskal arnasa duenik, ez
dugu geroztik, zoritxar aundiz.
4. OLERKIA LANTZEAN
Oraingoz bertsolaritza ta olerkaritza, beren einean gero ta indartsuago
suspertuz zijoaztenak, albora utzi ta poesigintzari gakiozala, ezertariko
alkekizun gabe au aitortu dezakegu: garai aretan asi zala, euskal bertso-jite
tradizionala lagarik, poesi kultua landu ta saiatzen. Ordurarte, euskal ber-
tsoaren egiazko bidez zebiltzan gure koblakariak, gaur ere oraindik, asko
beintzat, mugaz bestaldekoak ortaz dabiltzan bezala.
Nunbaiten esana dugu Oihenart’ek —bakarrik noski— ortara jo zuela,
poetika bat ere antolaturik. Geroago, dena berriztatu nai izan zuen Arana-
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Goiri’k iñork baiño obeto olerki-metrikaz idatzi zuenak, bere kopla aber-
koietan, bide berriak iriki zizkigun. Ondorengoak, berriz, oiartzuar Iña-
rra’k, muxikar Kepa Enbeita’k, tolosar E. Arrese’k, Aita Errenderi’k, J.
Eltzo’k eta beste batzuk bide berrietatik joan naia erakutsi ziguten.
Baiña Jautarkol, Orixe, Lauaxeta, Lizardi, “Zeruko Argia”-n eta “Je-
sus’en Biotzaren Deya’-n idazten zuten Loramendi, Gaztelu, Zaitegi,
Argarate ta abar; Zubigar, Tapia, Perurena, Barrensoro ta besteak izan
ziran euskal olerkia kultur maillan goi-goi jarri zutenak. Gerra ondokoak
ditugu Satarka, Etxaniz, Jakakortajarena, Bordari, Mitxelena ta besteak,
euskal poesi kultuan lan egin zutenak. Guda aurreko “Yakintza”-k bultza-
kada errimea ezarri zion gure poesiari. Or daude orduko olerkarien lan
biribil, zentzunez jantziak.
Aipua beintzat egin dugunez, mugaz andikoak —olerkari onak,
Etxahun, J.M. Hiribarren, J. Otxalde, Ibarrart, Elizanburu, Zaldubi, J.
Barbier, Iratzeder...— beren eskola egin zuten eta ortan jarraitzen dute
gaur-egun ere, poesi jatorra egiñik.
´
Asko ikasiak ziran olerkariok, latin eta gerkar munduan, ots, klasikoen
barrutian buru-belarri sartu ta ibilliak; gerkar Homero, latindar Horazio ta
Bergili’ren lanak irakurri, ikasi ta euskerara itzuli ere egin zituztenak;
beraz, ezta arrigarri aien antzeko euskal literatura kultua egin nai izatea.
Aipatu olerkarion artean izan zituzten beren arteko istilluak. Onek oso-
osoko aldaketa ikusi nai ba zuen, ark ordea ez zuen ainbestekorik gura.
Orixe’k, esaterako, etzun nai alperriko apaindurarik; legor-zale zan, eta
Mistral’en “Mireio” euskeratzean, adibidez, probentzar idazle azkarraren
apaindura asko ez zituen euskeraz jarri. Iritzi berdiñekoa dugu Manuel
Lekuona ere, naizta euskera apaiñetik jo leengo euskal joera zaarretik
geiegi gibelera egin gabe. Orixe’ren eta Lekuona’ren olerlan guztiak orrela
taiutuak daude; orixe zan Aitzol’ek aolkatzen zuena ere (Yakintza, 1934’ko
uztail-dagonilla, 343 or.), naiz-ta gazteai batez ere askatasuna eman bide
barrietaz saioak egin zitzaten.
Lizardi’k eta beronen eskolakoak gorago jo naia erakutsi zuten, eta
beuron lanak kultuagoak ditugu bear bada, zein pentsamentuz eta zein
jantzi datorez.
5. GERRA ONDOKO ESNA-NAIA
Kalte izugarria ekarri zion gerrak gure izkuntzari. Orduko euskal ida-
zlerik geienak illak, espetxeratuak eta erbesteratuak izan ziran. Askok,
alere, naigabe gorrian bizi arren, ez zion amor-egin barru zeraman griñari:
maite zuten euskal erria, maite zuten euskera; ezin, beraz, bertanbeera utzi
ez erria, ez euskera. Eta illak —Markiegi, Aitzol, Lauaxeta— ixillera ziran
arren, espetxeratuak giltzapean ere koplak osatzen zituzten —nik ainbat
ondu nituen— eta erbesteratuak —T. Monzon, J. Zaitegi, Jel-alde— olerki
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liburuak argitaratzen zizkiguten. Beste batzuk —J.M. Leizaola— poesiari
buruzko lan bikaiñak mamintzen zituzten.
Orrenbesteraiñoko eragozpen eta zapladaz, odol eta zemaiz, bildurra
sartu zuten bazterretan, eta urte mordoan etzan iñor ausartu ezer egiten,
Euzkadi barruan erabat. Ekaitza zerbait baretu zanean, S. Mitxelena izan
zan, bere “Arantzazu” poemarekin, ixilla urratu zuena. Nik beingoan “Mi-
lla euskal Olerki eder” argitaratu nuen, 1954’an, 1.200 orrialdeko poesi-bil-
duma mardula, ordurarte poesi-gisan zerbait koplatu zuten lan bereziz ara-
gitua. Orixe’k Ameriketatik idatzi zidan: “Milla euskal olerki? Ba ete da
ainbesterik? Eta zelakoak ete dira? Nik uste baiño geiago ta obeak dira bil-
duma ontakoak... Aurretik esan, olango liburu bat bear-bearrekoa dogu,
geurok zerbait ikasi dagigun, eta batez be, gure gaztediak”.
Liburu eder au txalo beroz artua izan zan Euskalerri ososan, ixilkeri
maltzur batzuk izan ziranagatik. Argi adierazten zigun beronek zein zan.
antziñako joera euskal koblakarien artean, naiz olerkigintzan naiz bertsola-
ritzan, eta zein 1927’tik aurrera batez be olerkari jantzien arteko joera.
“Ixilkeri maltzurra” aipatu dut. Eta orrelaxe da. Batzuk ez zuten gogoz
artu —ez dakigu zergatik— dalako idaztia, eta beren literatur kondairetan,
adibidez, ixillera bota zuten, mundu guztiak esku-zartaka artu zuena ixi-
llera —azpi-joko ziztriña askorentzat— eta kitu; beste ainbeste egin oi dute
ondorengo ez gutxik, lenengo sasi-maixu aien jokoan abarrotsik ez atera-
tearren. Orixe berori dagie gaur-berton lau edo bost ale aundiko kondaire-
tan euskal literaturari buruz idaztean. Ogei orrialdeko liburuxkak goratu ta
euskal olerkari guztien lanez ornidutako liburu mardula, milla orrialdetik
gorakoa, iraizeko aipatze batekin aski.
Nik urte artan ale baten, eta bitan, argitara eman nuen olerki-liburua,
Retana’k 1976’an, bigarrenez bi ale aundi apaiñetan eman zigun. Irugarren
tomu bat daukat iru bat urte diralatik noiz argitara azalduko zai, arrezke-
roko olerkarien lanakin osatua. Ale ori esku-tarteratzen zaigunean ikusiko
dugu ez dala aurretiko biak baizen interesgarria. Gaur, oraindik, bizi-bizi
aupatzen diran poeta batzuen lan egoki billa nekatzeraiño ibilli arren, ez
nuen bete-betekorik idoro. Orduan, zer da goraltzen duguna? Ez uste ni
bakarrik naizenik iritzi ortakoa: ari ta oni entzuna ere, ba duzu.
Euskal ardurak kezkarazi ta utsune nabari bat betetearren, “Olerti”
argitara genduen 1959’an, exkutuka ba zan ere. Gure bertsolari ta olerka-
riak ez zeukaten nun argitaratu beren poesi-lanak. Eta utsune ori ornidu-
teko sortu zan “Olerti”k bizitza naiko joria izan zuen, amar urtetan bein-
tzat, eragozpenak eragozpen, ainbat lan eder argitara emanez. Ixilune ba-
tzuk izan ba ditu ere, oraindik kaleratzen da “Olerti”.
Eta 1969’garren azkenerarte, urtean’lau numeru irarri zan poesi-aldiz-
kari ontan idatzi zuten guda osteko euskal olerti-alorrean zeozer izan diran
poeta jantzi ta bertsolaririk geienak. Ikus eta irakur idaztitegietan panpots
dituzun ale oiek. Madrid’etik etzidaten iñoiz ere baimenik eman, eta, azke-
nez nik ez niotela kasurik egiten ikusiz, “Gaztañadi” alea kalera nuenean,
idatziz eta bortxaz debekatu zidaten.
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6. GAURKO NASPILLA
Orduz gerokoa da gaur poeta ta abar darabilgun nastea, elbururik eza.
Politikan zein euskal arloan, konta ezin-ala naas-maas zildu ta indar-azo
ditugu, bakoitzak bere aldetik jokatuz, bakoitzak bere gramatika, joskera,
idazkera ta beste kera guztiai aizea eman eta aize orrek nora putz araxe
jorik, or gabiltza geure izkuntza suntsitu ta ondatzen, ez ardura ez maitasu-
nik gabe, erri oso baten izkuntza norbere olde ta illargi-aldiz erabilteko
balitz bezela. Mukerrak gara euskaldunok, ez diogu geureari iñolaz ere
amor emango, ta bitartean or itoko zaigu gure euskerea. Noiz jokatuko
zentzunez eta ez norbere kasketaldiari bide emanez? ez ote diogu izkuntza
galdu ezkero euskal izate gabe gelditzen gerala?
Beste azpilan arruntak albora utzirik, aipa ditzagun emen gaur ugari
dauzkagun literatur sariketetan gertatzen dana. Askotxu dira agirian diote-
nak berak ez dutela lanik bialdu nai olako konkurtsoetara, eta muturik
daude ainbat euskal idazle punterengo. Berdiñak dira ia beti —gure idazle
jakintsuen artean besterik ezpalego bezela— an eta emengo literatur leia-
ketetan maiko egiten dutenak. Mingaiñ gaiztoak diote ez dituztela lanak
irakurten; ez dut uste au egia danik. Ni urteetan ibillia naiz edu ortako egi-
kizunetan, eta beti irakurri izan ditut iritzia emateko ekarri dizkidaten
lanak. Neretzat iritzi obea eman oi dute noizik-bein maiko egiten dutenak,
sarriegi ematen dutenak bairio. Zuk ezetz diozu?
Egia au ere: lanak irakurri ta iritzia ematerakoan, beti berdiñak baldin
ba dira, errez jakin dezakete maikoak norena dan esku artean duten lana,
urliarena naiz sandiarena. Sobreak zabaldu ere errez egiten dituzte, kon-
kurtsora lana nork igorri duen jakiteko noski. Neri beintzat, asko ez dala,
au jazo zitzaidan: maikoen epai ematea bairio leenago ba zekiten kalean
nola bialdu nuen nik alako ta alako lan bat alako konkurtsorako. Nola jakin
zezaketen? Karta-azala irikirik, alegia. Karta-azalak, guk beintzat Olerti
Egunean, sariak emokeran zabaltzen ditugu.
Beste batzutan, maikoen adiskide ba dira, idazleak berak ibilli oi dira
beren lanak goratzen, diru gabe daudela ta olakoak esaten; baita au ere:
idazlea maikoen iritzikoa ez bada, danok edo batzuk beintzat alkar arturik,
saiets uzten dute idazle bat, olerkari bat, liburu bat, eder-bikaiña izan
arren; ez dute, uste gabetarik ere, aintzakotzat artzen, ixilpetu, ez aipurik
egin, dijoala orbelpe ixilka dabillen uraren antzera. Dotriña au ez dakit
norengandik ikasia duten, baiña gaur-egun naikoa zabal dabilkiguna duzu,
bai politikan eta bai euskal idazleen artean ere.
7. ETA ONEK MUTURGOA DAKAR
Froga billa ezta urruti joan bearrik. Ona lengo astean (1984, iraillak 23)
Donostia’ko “Argia” asterokoak zekarrena, Luis Mari Mujika’k idatzitako
“Objetibotasun gehiago” zeritzan artikuluan; “Reducciones” katalan aldiz-
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karian euskal poesiaz ateratakoa zala-ta egiña noski. Mindu xamar darabil
idazkortza; urduri esaten ditu gauzak, eta ez errazoi gabe. Numeru osoa
atera digu kataluniar aldizkari orrek gaur-eguneko euskal olerkiaz. “Poesía
vasca contemporánea” du titulu; Jon Kortazar’ek, oraingo poeta berrien
eragikuna ta ibillia aztertu ta zuzendu nai dutenak, osatu du textuen
komentarioa, azterketa ta ikuspegi orokorra. Ontaz idazten du L.M. Muji-
ka’k, bere lan luze xamarrean: “Estimatzen dut Kortazar-ek han-hemen
euskal kritikaren munduan egin duen lan zenbait. Hala ere, oraingoan ira-
kurlego katalanari gure poesiaz eman dion ikuspegia, zoritxarrez, neurri
batean, gure artean garaile den «partzialismoz» atondua dago. Denok
dakigu euskal idazleen artean taldeak eta koto itxiak egin direla (eta daude-
la), eta batzuen goraipamen merkea besteen boikotaz tartekatzen da” (Ar-
gia, 34 or.).´
Zortzi poesi-liburu argitaratu ditu Mujika’k. Gaurkoa da. Eta ez diote
“Reducciones” aldizkarian bat bera ere sartu. Bazter utzitze onek zer nai
du esan? “Gure kritikagintzan —dio— mafia eta «taldeen» erako lana egin
da dudarik gabe”. Eta nik, Mujika, euskal langille fiñarekin bat natorrela-
rik, baietz diot, orrelaxe dela. Ez nik bakarrik gero, beste euskal idazle
askoren iritzia ere, berauxe duzu. Ariari ekiñez, gaiñeratzen du: “Gure
artean, hots, euskal idazleen artean, dagoen giro txarra ikusirik, alde bate-
tik, ez naute ainbeste harritzen honelako portaerak... Hemen taldetxoen
faboreak uzten ez ditugun arte, alferrik esanen dugu Euskal Herria zintzoki
eraikitzen ari garela”.
Idazle gazteak bereak eta bost sakatu ondores, onela edo bukatzen du
bere zuriketa: “Hemen objetibotasunari hobeto heltzen ez diogun bitar-
tean, idazleen giro «zitalak» bere hartan jarraituko du. Kritikak inpartzial-
tasuna, jatortasuna, sakontasuna eskatzen du. Eta zuk, batzutan behintzat,
probatu duzu kritika serioa egiten badakizula. Bainan poesia modernoa
balioztatzekoan ez gintezke gera halako «experimentalismo» hutsen gora-
tzarrean”. Berdintsu esan dezakegu beste kritikalari askoren jokabideaz
ere. Bide kiratsez asea euskeraren salbamenerako.
Onexek, neurri aunditan, ondatu izan du euskal poesiaren mundua.
Urte batzuk dirala —“Olerti”-ren sasoi garatuan— orren bikain, bana-
banako ta goi-arnasaz zebillen olerkigintza, gaur apeta zurbillen zigorpean,
larri ta noraezean dakusagu. Amar urtez ain lortsu ikusi genduen poesi-
aldizkaria, 1969’an mututu zitzaigun. Beste amar urteko ixilaldia aldizka-
riak eta poetak. Gauzak pizkat obetu zirala-ta, berriz ere 1980’an berriz asi
nintzan “Olerti” ateratzen, Eusko Ikaskuntzaren laguntzarekin. Leena-
goko poesi-lankideetatik betiko batzuk —onenak, egia esan— asi ziran
berton idazten, azken orduko beste batzuekin naste. Leenengotik ez gutxik
ez dute parte artzerik nai izan, naiz-ta “Olerti”-ren ateak guztientzat zaba-
 lik egon. Lau urte daramazki kaleratzen, poeta askok, alere, ez dakit zerga-
tik, ez didate lanik bialtzen. Onek adierazi nai du bi ur-joan, bi tiraiña
dauzkagula, aspaldi, euskal olerkigintzan. Nork eta nola sortuak? Ba liteke
amar urteko etenduraren erruz izatea. Ba liteke, baita, gure gazte askok,
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politikan bezela, literatura poetikuan ere, oi ez lako urratsak eman nai iza-
tea, ta gaur leengoak baiño aurrelariago dabiltzala uste izanik, atzean
errenka doaztenakin bear bada ezer nai ez izatea.
8. JOKA DEZAGUN ZENTZUNEZ
Ez gaitezen, baiña utsaren eta putzaren pareko izan nairik ibilli, sustrai
bikaiñik ez dala bereziki. Gaur, salatzen danez, naiko daude, zer gutxi iza-
nik ere, beren buruak poetatzat joten dituztenak. Lau edo bost oler-lantxo,
iñork lagunduta geienetan, osatu dituztela-ta, uste dute poeta (olerkari ez)
gain-gaiñeko dirala. Ez, motell, zer garaiagoa duzu poeta izatea. Izan deza-
kezu barne-deia, eder-sen zabala; baiña ez duzu orrekin naiko: poetika
ikasi bear duzu, oler-teknika, neurkera, oskidetza, lanaren barne-ritmua...
Klasikuak, edozein literaturatan belaunez belaun onenak izan diran olerka-
riak irakurri, ausnartu, egosi ta zeuretu; lan batzuk ederragoak irudituko
zaizkizu zeure gustorako; irakur oiek berriro, oiek bait datoz egokiago zure
izakera ta kulturarekin.
Ederra duzu musika-lana; zoragarria poesigintza. Zuk ere ba duzu
eder-sena. Baita gogoa ere lantxo batzuk egiteko. Ez asi leenengotik Lizar-
di, Lauaxeta ta antzekoen lanak, bete-beteak, bulkoz eta jantziz oso-osoak
osatu nairik. Egin leenengo lantxo politak, txikiak, ariñak; artzazu, apika,
Lizardi’ren “Etxeko kea” edo-ta Lauaxeta’ren “Arrats-beran” poema sailla
eredu; gero ariko zera “Biotz-begietan” eta “Ezilkortasuna” langoak biri-
biltzen. Baiña idatz eizu, ez urtean poema bat, illean pare bat baizik.
Orduan jakingo dugu noraiño eltzen dan zure trebetasuna olerkigintzan.
Egin lantxoak neurri batean, baiña zeozer diotenak. Eta argi idatzi,
mesedez. Olerkariak, diote, laiño-miesa artean utzi bear ei ditu bere pen-
tsamentuak eta sentipenak, irakurleak ere lan egin dezan. Baiña, kontuz,
ez ibilli poesi luze ta illunegietan; orduan, bada, nazka sortzen zaio irakur-
leari, eta jakiña, zure poesia edo liburua baztertu egingo du, tautik ere ez
duela ulertzen esanik. Ore atsegiña osatu bear dute olerkariak eta irakur-
leak, bion alegiñaz eta gertakuntzaz, ikasizko gertakuntzaz ain zuzen.
Pentsamendu au nik sarri ausnartu dut nere kautan; baita poesi-zalee-
kin eztabaidatuz jardun luzeak euki ere, emen urtero jaitu oi dugun Olerti-
Egunean eta beste astiune batzuetanlez. Lauaxeta, esate baterako, 1925’an
asi zitzaigun euskal olerkigintza; gerkar, latindar, prantses eta aurreko
mendeko erromantiku askoren lanak irakurri ondoren, olerki pitin politak
arnasa aundikoekin naste argitaratu zizkigun “Bide Barrijak” liburuan;
baiña geroago, “Arrats-beran” osatzean, liburu ontako guztiak egin zituari
arin, polit eta ulert-errezak, irakurleak ezeren zoztor gabe irakurri ta ulertu
zitzan.
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9. ERAKUSBIDEAK
Ona lan au antolatzean jazo zaidana. Aldamenean izan ditut adiskide
olerkari bi, ni ikustera etorriak. Itz-aspertu luzea erre ondoren, begi-luze,
jakingale berez gara-ta, nere gelako liburutegian au ikutu ta bestea ikusi
ziarduela, liburuxka bitxi birekin alboratu zaizkit. Batak, “Gaiak” aldizka-










Orrela doa poesi guztia, 69 bertso-lerrokoa. Nik irakurria entzunaz ez
zuen barre-algara gutxi atera, eguzki antzo lertu bearrez noski; lan osoa ira-
kurri nien eta olerkariaren irudimena txalotuz tautik ere etziotela ulertu
bota zidaten.
Bigarrenak, “Kandela” literatur sormen aldizkari, oraintsu asia, ekarri
zidan. Gasteiz’en azaltzen dute berau poesi jatorrez eta euskeratuz ornitua,
olerkiz eta itz-lauz, dena euskeraz. Tere Irastortza’ren “Lau egun beran-
duago” irakurtzen diet. Onela:
“Lau egun beranduago haranak titi-tarte
mendi-kateak natazko helatu ziran amets-ditara
inguru-maria ditiak






Par-estanda aundiagoak, zotzik ez mistik etzutela ulertzen adieraziz.
Nik “Susa” aldizkaria erakusten. Gazte talde batek plazaratzen duen
aldizkari berri onek poesi askorik ez dakar, baiña labur, zirti-zartako bat-
zuk, ipuiak eta abar bezela, amodiozkoak eta lizunak ia denak. Bederatzi-
garren zenbakian, Maripi Solbes’en “Inora” irakurri diet:
“Diztir lore moreak
zituzten zure eskuek, kale ibiltaria
Biok idea berbatez topatu ginenean
Zein hutsa den basamortua
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Berriro abiatu ginen




gauak elkarrekin bideratzen gintuela
inora”.
Emen biak, zeozer ulertu baluten bezela, elkarri kiñu maltzurra.
Eta nik ots: Poetak! nora goaz? Nun galdu da zentzua? Or krisaillua, ta
goazen billa! Onakoak ornen dira gure poetak. Beriro diot, poetak bai,
baiña ez olerkariak; ia sartzen zeraten olerkari taldean. Mugaz andiko
koplakariak naiko ganora geiagoz agertzen zaizkigu. Ikus Baiona’ko
“Maiatz”, ango gazteak azaltzen duten iru-ilabeteroko poesi-aldizkaria.
Literatura bizirako lan dagie gazte aiek, beren pentsamentuak ez ditezen
pasa bakarrik, bizi ere bai. “Maitasuna, lana, tristezia eta mendiak, espe-
rantza eta gau baten zoriona, euskeraz”, auxe dute ikur. Euskeraz, geure
euskaldun gauzak diralako; ez gero gauza illak, ez ikerketa otzak, ez
errautsez bete “erakustokietarakoak”. Leon Haizagerre, Auxtin Zamora,
J.L. Davant, Daniel Landart, P. Etxegoien, Itxaro Borda, Manex Erdo-
zaintzi-Etxart, Enaut Etxamendi dira berton geienik idazten dutenak.
Bostgarren zenbakian Auxtin Zamora’ren “Argi ziloak” deritzana daurkit.








Au irakurriz bederen ba dakigu zer esan nai digun olerkariak. Uler-
tzen? Iparraldekoak beti izan zaizkigu euskaldunago, argi ta garbiago,
idazkeran. Izan ere, lurgaiñ daukagun egiazko bizia, ez da betikoa, il-ondo-
ren datorkiguna baizik; ilda gero izango dugu, ziur asko, biziaren berri
sakona. Amodioa berdin, asarraldi batzuen ostean, jakin dezakegu nola
oiartzuna duen gure biotzak: madarikatu ostean argi dagi maitasunak,
ekaitz-ondoko laiño artetik eguzkiak legez.
Lan oni buru emateko, aski da-ta, saia gaitezen olerkariok sarri olerki-
gintzan esku artzen, lan motz antzetsuak egiñik, irakurleari atsegin zaizkio-
nak noski, ez euri osteko urbegi ta maspulo gero, Lizardi’ren “Argi egida-
zu” edo Lauaxeta’ren “Bolutxu zurija” beti ere elburu bezala artuz, erria-
ren gogoa bizkor-azorik.
Ez muker, poetak! Ezta nerekin sumindu ere: gaixorik dagoenak, sen-




















































Andik berri au dakar
Lekuona lobak.
Urkiola, 1984, VI, 14
Juan Mari Lekuona
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ERBESTEAN KANTARI
Itxaso eder zabal-zabala, amets askoren kabia,
azkengabeko zelai urdiña, malkoz diat nik begia.
Ire arutzko beste ertzean, mendi ta zelai artean,
antxen bait-zegok ene Aberri, euskaldunon lur maitea.
Nere biotzak aruntz nai dik jun, angoa bai dik odola,
orregatikan bizi nauk illun, atzerri ontan onela.
Itxas-ontzirik ez diat eta, egorik soñean ez-ta,
arutz joateko beste biderik ezin asmatu iñola.
 . . . . . . . . . . . . . . .
Ene Jaungoiko aundi ta altsu, euskaldun danon Jaun ona,
otoitz dagizun gizon illun au, ez da ogenduna Jauna.
Zuk emandako erria maite, ez det okerrik au beste,
orregatikan naukate emen, erru gabeko gizona.
Moises zarrakin egin zenduna, zergatik ez nekin egin,
orduan bezin alguztiduna, zaitugu gaur ere berdin.
Itxas Gorria bitan iriki, legorra bertan nagusi,
beste ainbeste egizu, Jauna, itxaso zabal onekin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Arri ta lokatz egiña daukat txabolatxo bat neretzat,
antxen goxoki gorderik daukat ttunttuna eta txistu bat,
len garai baten erriko plazan, jai arratsalde guztitan,
txistularia nintzala eta, jotzen nituan gaztentzat.
Geroztik mutu arkitzen dira, ene txabola zokoan,
sarri askotan airi begira, biotzak negar kolkoan.
Joko nituzke gau illunian, atsegin bai det jotzean,
biotzak, orde, ez du nai entzun, txistu-soñua erbestean.
 . . . . . . . . . . . . . . .
Zeruko Jauna umilki dizut, oraingo ontan eskatzen,
urte askoko bizirik ez dut, eta nai nuke lenbaitlen,
ene Aberri paregabean, jai arratsalde batean,








sortu da barrunbetatik lakar
leherketa-lurrikaraz.
Eta harrobiak aurrera darrai
haurgintzen barneko ikaraz.




Ez bedi gerta inoiz soil-soilik
antzinako oroitarria.
Harritzar harro, erraldoi gordin
garraxi sorrez sortua,
lur orpotatik hargin gogorren
izerdi lorrez lortua.
Marmol mokorra, haitzezko ezpal,
hezur markaz gogortua. kutun honen hilarria.
Hor dugu geure harkaitz emankor
dorretxetan ezarria,
Erdi Aroko arnasaz datza
aurpegiko arrnarria.







Gure Herriak hor ornen dauka
aintzinateko oihartzun,
haitz sakonetik datorren hitza
gaur ere badaiteke entzun...




garai zaharren lekuko argi
etortzekoen atari.
Jaungoikoaren Legea ere
bi harritan zen irarri.
Harri arotik gaur arte hemen
kontatu ahalako ekaitz:
asmapen beri erabilgarriz
















nahi ornen dugu itzuli.










Birsorturik da gauza zaharren
aldeko kontzientzia...
baina euskarak ez ote dauka
bere azken sententzia?




Arrotz hots hitsa antzematen dut
gazteen hitz mingarrian
gazteen hitz mingarrian...!
Eta harrobiak aurrera darrai
bere gisako haurgintzan;
haitza ageri da oinarrizkotzat
aintzinakoen ekintzan.
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GORBAIERA ZOAZIE?
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Lehenengo aldiz




















balitz orain eta gero
nik dodan idazte-tresnea,
arin, guntsua, joria,





horraitino haek ez daben

































adar, barda eta adaska,
betiro anaitsu,

















hodeiska zurien lagun dilindalana,
oihartzun samur, apala,
uri handiek preminea dauken
bake doinu zabala.
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—Zuhur ager adi, aiko!
Maitagarriak onago dira,












































lurreko atxa jo neban
eta jausi, belaunak minez;
gorputzaren oinazeak
ez ninduan arduratu,
lagun ona izan jatan
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Baina, hara!
ardiak joiazala nenkusan,
































































bere nai, egon eziña
bizi-bizi agerturik.
Ez, itxasoaren azala
ez da iñoiz sakatu bear
ezpata aztun luzeaz,
bada uts egin ezkero
aren ugiñetan zear





Zama aztuna edo ariña Burdin otzen edo beroen gain,
beti da bat aren ibilia, arzulo berberatik igaro,
beti, ioan-etorri bardiña; ipar-aldetik ego-aldera
geltokiz geltokizko geldiune ta, egoatik gero, iparqra,
neurtua, barriro itzulia, beti lez, —ez azkar ez astiro—
tran-trakatanezko biboliña ordu-lotura berdiñen azpin,
ta, betiko loaldi, utsune. egualdi otza izan naiz bero.
Txistu otsean ta beti deika
batetik bestera, osteraka,
ibarretatik, mendipetatik























































ta baita zure begietan
oldoztu neban benetan
nik
zenbat lan oldozgarri ta eder dagon
orri txiki bakar baten egituran
bizi-ezkutu sakonezko zenbat lan
oldoztu neban
nik
Ta oldoztu neban bai oldoz neikela
ta amets egin, gai izan nintzakela
ta oldoztu neban bizitza au zala
asi ta azkortzea
ta aurrera joatea.
Baña esan dauskuenean ez
ta agintzen dauskuenean ez
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BETI DIARDOGU IGAROTZEN
Bizitza ontatik joatean ere
txingurria beti izango da txingurri,
ta, elaiak ere ibiliko dira
ortze zear aringa, barriketari,
udabarrian gogo alaiz etorri
ta, umeak azi ondoren, an, gero
udazkenean barriro joan arte
etorri bezin alai, txirripitari
taldetiar batasunean urruntzeko

































urtian il zan Sukarrieta’n
Euzkadi gaizkatziarren.






Bai, agur dagiogu abandotar seme bioztun,
Euzkadi’ren semerik guren aintzaltsuenari:
Aberri bat, ezaumen barri bat emon euskun
seme gotor ta itzartzalle, Sabin aundiari.
Agur! Zentzuz, iakituriz, ekintza sugarriz
il-zoriturik zegon erriari, odol barri
bat, gogo barri bat, eralguntza goralgarriz
bide barri bat ezarritako gizonari.
Gizon eragille, gizon artez ta zindoa,
gogamen sendo, buru argiz iantzirikoa:
gizon itzaltsu, gizon maitagarri, errikoa,
aritzaren giartasun biziz biozturikoa.
Zugaitik euzkotarrok bizi-itxaropendu
gara, ta gogartu, erri baten maitasunez;
zugaitik izantzatu gara ta, osasundu,
aberri baten onuragai ta, eginkizunez.
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Zuk ekarri euskuzun maitezko abotsean,
erri zar baten etengabeko bizi-naia;
zuk ats-barritu zendun, egitazko egiñean
atxurturik aritz endekatuaren sustraia.
Bai, zure adimenak argitu euskun bidea
erakutsirik zeintzuk diran gure etsaiak;
zeintzuk gure alor ta egitazko anaiak,
zein, azkatasunik-ezaren atsekabea.
Zure kolkotik gogor atara zan iñoizko
irrintzi ta oiurik eder maitagarriena;
betiraunezko abotsez ta, indar biziko
mintzoz, iñoiz entzundako deirik goigarriena.
Etsaiari bildurra sartzen eutson abotsa,
erriaren zain-buruz maiteberatzen dana
egibidezko abots zoli, abots zorrotza,
arerio maltzur askorentzako zoramena.
Zure abotsaren ondorioz, zure deiaren
maitasunezko, gogamenezko ereintzara,
aberri suminduaren, aberri zapalduaren
barruan sortu zan, alako gogo-ikara...
Gure erri zarra itzarkundezko eresiz
seneratu zendun egitazko eragiñez
ta, egunik egunera, Osasuna irabaziz
azal-barritu zan, egundoko izan-miñez.
Ota larrak garbitu eta, ereintzarako
alorrak izerdiz busti ta, sakon atxurtuz,
uri-baserrietako, erririk errirako
ekintzatan ari ziñan lurra egokituz.
Baikorra, etengabea izan zan zure lana,
Aberrizko ta Iainkozko eratura gogoz,
zure maitezko irrintzipean edatu zana
argikunde eder baten itxaropen osoz.
Aundizki semea izanarren erriaganatu
eta, ekintzatu ziñan gogor, zeure ogasun
zeure iakiturizko adimena iziotu
ta, opaldurik zeure bizitza ta osasun.
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Nekearen nekz, ainbat sumindura, naigabez
Erria-suspertu zendun bai, egunoroko
agerkunde zabal, Erri argitasunezko
eragin arduratsu, zeure gizon izatez.
Zuretzat Maixu, zuretzat bideak ez ziran
garaikundez larrosatu, ez ziran samurtu;
ez ziran zure iragarpenezko bizitzan
arantzak gitxitu, baizik esiak ugaritu.
Zuretzako saldukeriak eta salakuntzak,
oñaze ugari izan zan ainbat kalbarioz,
etsai-bidezko espetxe ta loturakuntzak
zure itzarkundezko abotsaren ondorioz.
Iñundiko errazoi ez iñundiko lotsa,
petral askok indarkerizko loturamenez
estaldu gura izan eben zure abotsa
ondamendizko iokera zital, garratzenez.
Baiña, zuk Sabin, egiaren ispillu garbia
aurkeztu euskuzun ederrik, gizatasunez,
gure lurraren zauri gordin, zauri bizia,
euzkaldun lozorrotu askoren lotsamenez.
Itzarkundezko txirulaz, uri ta baserriz,
zure izantzaren burubide, nortasunez,
egunsenti eder bat nabaitzen zan argi biziz,
askatasun eguzkiaren sorkunde legunez.
Eskerrak zuri Erri bat daruagu biotzean
ta, Erri erren lazdura, oñaze, samiñak
ta, gañontzeko une pozgarri, atsegiñak,
Euzkalerri edo Euzkadi’ren izenean.
Orregaitik agurtu nai zaitut ta, goraldu
aizean ederrik dakusguzan ikurriñez;
orregaitik gazteriak maitez ots-egiten du
lurra bustirik azkatasunezko odolez.
Zure belgundari ta, zure olerkari abotsa
mendi ta ibarretan gaindu zan, uri-baserriz
urturik euzko gogo-biotzetako izotza,
aberriz sugarturiko irrintzi pozgarriz.
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Zuri abestuz aberriari dabestzat Sabin,
euzkeradun Euzkadi bat —mamin ta azalez—
biotz ta arimazko Erri bat izan dadin
anai-arteko alkarguntza, bide zabalez...
Ta, zuk opalduriko egoera azkatuan
loratu bedi euzkerea bizitzazko gunez,
usain gozo ta ederrezko emaitasunez,
osasundiruk Lurra gizarte sendatuan.
Oi, Sabin! Biziratu bedi gure mintzoa,
egintza zuzenez landuriko alorrean
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MUNDU ONTAKO TXARKERI ARTEAN
Mundu ontako txarteri artean
uste dot, esan diñot bene-benetan




aldiz aldiz azaltzen yakuna.
Ta, bai, nik egin dodan bakarra
orri zar batzuk opaltzea izan da
ta, iztegian itzak billatu
bedar-landa biurtzeko nire larra,
ta osasun gordin minkorrak kendu.
Ori izan da bai nire lana,
egi-aldezko txinpart, sugarra.
O, bai, guk egiten bagenkiguk
egiten, urunaren alatza,
ta, ugaritzen ogiaren zitu,
galburu emankor aberatsa
gaur, kale-zear dakusgunean
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URRIL BIDEZ...
Urril oiartzunezko egoaize epel ta, noizik beingo
ipar-aizearen ezetasun ozkirri, ibilli zabalez,
udazkentzen ari gara orri orbandu, orri zimelez,
gogotsu dabilgun naiaren eguntzea noiz izango.
Irakin dirakin euzko odolaren ezkutu ixillez,
zenbatzu eskuren agur beroa edatzen da aizean
ta, zenbatzu itz adikoi begietako argitasunean,
egarri biziko elebide iorantsu, alkartsuenez!
Bitartean aizeak... (euria erortzen dan bitartean)
ots dagi aizeak, egungiro minberatsu eta aztunez
ots dagi aizeak, ots, zurrumbillo gogor, nabarmenetan
edota samurkiro eguzkiaren ikutupe kutunez.
Erri gogaketaz, amets ikusberatsu, aidekorretan,
gure begiak sortaldez-sortaldez, ipar naiz egoz ere
izan miñezko maitasuaren gogozko agur beroetan
itxaro illeziñaren pozbide zabala dagerskute.
Oi, zenbatzu argibide, zenbatzu gogo, muin goralgarri
nabaitutzen dan gure Erriaren magalpe agurgarrian!
Zenbatzu edertasun, zenbat ezkutu, abots laztangarri
goratutzen dira mendi ta ibarrez egarri bizian!
Aizearekin bat egiñik egatutzen gara, alabearrez,
gorputz artuz gure ibar, zelai, mendietako garopetan,
EUSKAL ERRIARI darion bizi-naiaren abots goitarrez
oiukatzen garalarik azkatasunezko diadarretan.
Muniategi-tar Sabin
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NERE EUN OBERENAK
(Emen dituzu, euskal olerkari aundi baten azken-poesi-lanak. Bein
—aurten 25’garrenez ospatzen dugu— emen Larrea’n Olerti-Eguna zala-ta,
Orixe’k 27 orrialdeko —makiñaz idatzita— idaztiño bat ekarri ta eman
zidan, esanez: Emen duzu, Aita Onaindia, olerki-morkoxka au, “Nere eun
oberenak” deritzana. Eta ementxe daukat idaztiño ori, erliki bezela. Etzion
amaia ezarri bere asmoari, Jaunak aurretik berera dei egin ziolako. Nai
zitun eun oietatik bederatzi utzi zizkigun. Onek dakusagunez, gure Orixe,
Jainkoak eraman zigunean ere, lanean ari zan gogotsu, olerki lanean ain
zuzen. Ark bai euskal griña! Izpillu bikain guztiontzat!
Auñamendi’k 1972’an, Orixe’ren “Euskaldunak poema eta Olerki
guziak” argitara aurretxoan nik adierazi nion, argitalpen ura prestatzen ziar-
duan J.I. Goikoetxea, “Gaztelu”-ri, nola neuzkan nik Orixe’ren azken-
olerki batzuk, nere ustez, azkenengoak ziralako, iñoiz eta iñon argitaratu
gabeak. Etzidan jaramonik egin, bere lana aurreratua zeukalako bear bada.
Eta ez datoz esandako bilduma oso orretan.
Oietatik batzuk, iru bat edo, “Olerti”-n dauzkazu, baiña gaiñerakoak ez
dute oraindik argirik ikusi. Idaztiño ortan dator azken poesi oieri ezarri zien
sarrera ere, lau orrialdekoa. Onek argiro adierazten digu, Orixe’k, poesi
arloan bereziki ainbat lan eder osatu ondoren, nolako pentsamentuak
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NERE EUN OBERENAK. (EBANGELIO’TIK)
Nere bizi guzian bertsoen etsai izan naiz, ozenki esateko, beintzat, ez,
kantatzeko. Oraiñarte egin ditugun bertsoak nekagari dira. Zergatik? Edo-
zein mugimentu edo ritmo artzen dala ere, doiñu zurena edo berdiñera io-
tzen baitute (al tono recto). Batez ere, erdal-kutsuzko indar-azentuz irakur-
tzen ba’dira. Eguneroko izketa aruntak, igikera edo ritmoa aldatsugo du ta
ederago, neurtitzik ederenak baiño. Nik bertsotan gaitzesten dudana,
mintzoa bakara da; bestela, neurtitza geiago lantzen da ideiari dagokionez,
eta oregatik, bertsotan gauza asko daude obeki esanik izketa askatuan bai-
ño. Alde ontatik ez naiz bertsoen etsai; baiña zail da bi gauza auek elkar-
tzen: esan-beara ta doiñua. Ez ote ditezke elkartu oraindaiño baiño geiago,
euskeraz beintzat?
Nik asmatu dudan igikera edo ritmoa —latinaren antzera— izketa
arunta dirudina da. Nere bertso auen silabak bapanatu nai ba’dira, ez dira
berdiñak izango: amabost silabatik emezortzira bitartea izango dute. Eus-
kerak iru silabako itzak biziro ditu maite, ta ortaz baliatuki, sei-etena art-
zen dut oiñari, bosteko ta laukoarekin ere naste, ederki sartzen baitira
mugimentu berean. Beraz, Seiko oyek derama mugimentua, usuago erabi-
liz nabarbentzen baldin ba’da.
Bi silabako itzetan, edo bakarean ere, bakar orek azentu bikoitza bal-
din ba du, bi azentu erauntsi gertatzen dira: perispómenos edo bizkarduna,
ta perispómenos supinus edo magalduna. Gergorianoz esan, clivis, podatus
( ), ( ). Bi oetatik nekez ateratzen dira gaztelanizko bertsoak, eta azentu
indartsua dala bide, zurunago ta lotuago gelditzen dira.
Beste lau azentu-mota ba ditu euskerak iru silabako itzetan: scandicus
edo zurubi-gora, climacus edo zurubi-bera, torculus edo bizkarduna, eta
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oriek artzen ditute.
Lau silabako ta bestekoek ere, gorabéra
Sic te, diva/potens Cypri, (lau ta lau)
Sic fratres Helenae/lucida sidera. (sei ta sei)
Ate gori/zurezkoa, (Lizardi) (lau ta lau)
zoazte iradu / urundu bearka (Lizardi) (sei ta sei)
Bostekoa seikoarekin, erezago besterik ez:
Aequam memento / rebus in arduis (bost eta sei)
Ta zuek nora? txoriok, saldoka... (bost eta sei)
Bertso auek ongi egiten ba’dira, —ba-dute neke prosaismo’ra ez erort-
zeko—, punturik edo rima’rik ez dute bear.
Asi nadin, bada, bertso au
saiatzen. Ora, irakurle, nik pentsatu gabe, bertsotan ari naiz. Musika one-
kin aztuko zaizkigu puntu ta bertsoak.
Oraiñarteko bertsoak begientzat egiñak dirudite, ez belarientzat. Zer-
tako beti, bertsoak oinbeste silaba, koplak oinbeste bertso, ta osoak oin-
beste kopla? Eta zertako lero laburetan ipiñi? Ez al litzake obeki, prosa
bezala eman, aurenean mugimentua nola dan adierazi, eta aldatu bear bal-
din ba’da, aldian aldian deitu, musikan egiñ oi danez? Belariak iritzi bear
dio mugimentuari; ez begiak.
Ba’dira, bai, zortziko ta olakoetan ere, erderatik diran aren, kopla biri-
bilak, esaterako, zazpi ta seikoetan, baiñan irakurtzean oztopoa erez arki-
tzen da, itz-urena prosan bezala ez baldin ba’dago. Bost eta bostekoak,
ondo egiñik ba-daude, irakuri ditezke ia prosa bezala, musikaren gora-bera
ta kako-makoak galtzen ez ditutela; baiñan etena beti bat izate orek, bela-
ria aspertzen du, ozenki esateko:
5 eta 5: Itxaso bare,/zelai urdiña,
muga biribil, / belar-berdiña.
Etenak aspertzen nau, ni beiñipein.
7 ta 6: Paris’ko txolarea, / zertan aiz berezi
nere eriko batez?
kideago zaitezten, / ez dakik prantsesez
5 eta 6: sar naun geldixe / taupaka biotza.
6 ta 5: egonean daude / zuaitzak ere.
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Esan ditudan 4, 5, 6, nâste, etena aldatsugoa dute, ta musikaz ia prosa
bezain bikaiñak dira, mugimentua ongi eraman ezkero, seikoa nagusitzen
dala, tarteka.
Nik lero labureri agur egin diet, eta prosa bezala emango
ditut. Ebangelio’tik artu ditudan gogorakizunok, irakurleak naierara ira-
kuri betza: nai dunak prosa antzera, nai dunak bertso antzera. Bietara
eskatu didate adiskide batzuk, eta ora bieri gustoa eman.
Gaztelanizko ta prantsesezko bertsoen aldean musika aundia dute
gureok. Aiek ez dira ateratzen clivis eta podatus’etik. Oso bakan, kopla
bakoitzean bein edo bi aldiz, —askotan beiñere ez torculus eta porrec-
tus’etik. Guk ba-ditugu gaiñera climacus, naiz soila, naiz resupinus, eta
scandicus, naiz soila, naiz flexus. Eta iru silaba bera diranean, climacus gra-
vis, eta iru gora diranean, scandicus acutus.
Aztertu bitez erderaz:
A las armas, valientes astures... (Jovellanos)
En nombre de Dios Padre... (Berceo)
En Jaén donde resido... (Baltasar de Alcázar)




EGONA, BETA, BETI, PAKEA
Asieran dio. Asiera zer da? - Geldi-egonetik ibilira pasa. Egona, beriz,
beti bat dirudi. Ez ote beti bat, Iaungoiko-antzera?
Ez; ba-du lena, bai ere geroa. emen ez gaitezke noizkotik atera.
Lendanik ba-zan. Len orek ere gerora garama.
Aurenetik edo? Auren orek ere urengoa dakar, atzerago dana. Emen
ez gaitezke nongotik atera. Iaungokoak, beriz, noiz-nongorik al du?
Asieran zer da? Zer da lendanik? Aurenetik zer da? Gauzarik etzala? Ez
al zar ezer? Ez al zan iñor? - Bai; asierarik iñoiz ez dun ua.
Nere buru onek
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Gauzarik etzala, ez ote
zan utsa, utsarte ta zulo ertzikan gabea ? - Ez; ba-zan norbait geldi-egon
artan: bat, bete ta beti dan gure Iankoa.
Lenbizia baiño lenago zer zegon?
Ila? Eriotza? Ez; Iainko bizia bere betieran, beta baiño betego dan artan,
Bere Beregan.
garbi.
Betiera zer da? Nere buru onek eziñ asmatu du/beta bezain
Oi, beta, beta! Onen bila dabil eziñegonena. Bizitza zoroak atertze-
rik ez du. Gizon zoratila, urduri, lo-galdu, beta bila dabil lotarako beintzat.
Ain zoro ez danak, egona, patxara, astia nai luke atseden artzeko.
Oi atse-
dena!/Auxe da bizia.
Nere bizi ontan atseden ederak ba-ditut artuak, Iain-
koak emanik.
Tximixten ziztuan Andes’etan gora, (zazpi mila terdi), geldi-
geldi noa, idi-begitik begiratu gabe. Esan diteke egal-ontzia/geldirik dago-
la.
Eta ni, beriz, erori ezkero nora nindoake? Utsera? Zulora? - Bete dan
Argana.
Ez dut iñoiz ere orduan bezala auspoetan artu ain lasai arnasa. Bai
atsedena! Zuk emana, Iauna!
Atxitu dut beta, beti’ren aide urbilenekoa.













Aurenean dio: aurenak urena, urenak arago, ta noizbait... azkena.
Azkenik ote? Irudimenalariñ arin doa izaretan barna lau aizeetara. Arkit-
zen du beti izaren azkena.
Baiña mundu onek, besterik ez ba’litz, bukatzerik al du?
Ibiliz, ibiliz,
urteen igurtziz, ikusten ditugu diranak oro igatzen ari/belara ximeltzen,
ostoak erortzen, arkaitzak itzazten.
Aurean daukat Atxiki-bazter arikaz-
kartegi. Burutik ileak erori bezala, izotzaren lanez ari apurtuak eruz dator-
kio muturetik bera bere magalera.
Beste mendiak ain laister ez ba’da, apur-
tuz apurtuz, txintxar, auts, uts biurtzeraiño ioango ote dira?
Eta gizona?
Gezura diozu, David Hume zoro! “Pakean al ago” galdegin zioten iltzeko
bezperan lagunak, eta arek: “Ez diat kezkarik: Azken-zigaroa biltzen ari
nauk, eta berela uts biurtuko nauk”.
Ba-ninderamaten —nik ez  iakin
nora— bost txapelokerek ilun gorotzean uritik aldera. Ioko naute tiroz;
nere bizi au / lipar batean / oiñazerik gabe bukatuko da. Ez dut min-bildu-
rik. Eta gero, zer? Uts biurtuko?
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Iñork aiña lari ba-daukat nik ere nere bizialdi
nolabaitekoaz. Zerk ikaratzen nau? / Ipernuak?-Etzait / bururatzen ere.
Izan, beintzat, izan; bizi, beintzat, bizi. Ipernuan ere? Utsera, beiñipein, ez
nadin etori. Nik iraun dezadan.
Ezpaiñez bederen goraintzi diot nere bizi au/Iaungoikoari.
Ba-naramate
Iruiñ-inguruan igo eta igo. Gaztelu aldera? Asi naiz lasaitzen ez ote nauten
tiroz kalituko. Argitasuna! Oraindik bizi, / oraindik iraun.
Ote da gizonik
utsera biurtu siñesten digunik? Hume gezurtia!
Aurenak urena,  urenak
arago, gero, bukaera. Ezer zan baiño len zegoen uts ua, ta bukatu ba’litez
legoken zuloa, biak utsak ote? Ez, aren, ez aren!
Andes’en gaiñeko egazkiñ
artatik bainon aundigoko salto bat eginda. Nora bilduko naiz? - Bat bete ta
beti dan Aren altzora.
III In principio
Asieran
Asiera baiño lenago zer ote? - Betiraundea, betidanik eta betiko Dana
“mugarik bageko biziaren iabe, guzia batean, guzia betean”. Gure beti
onek, betierarekin / antzik bai ote du? Beso bat motza du, asierarena; bes-
tea luzea, bukaerarena; baiñan ez daukagu elkar lotzerik.
 Betiraundea/zer
dan, iñola ezin dugu iakin; urundik sumatu bai, baiña nola eziñ asmatu. Bi
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Oi Iaungoikoa! Nere burua-
ren zorabio ontan / nora noake ni? Erabili ditut lur, itxaso, zeru, izarak,
guzia, atseden osorik arkitu gabe, betarena baizik. Au ez da betikor. Ba-
dut adimena, onek esaten dit: ar ezak atseden beti dan Arengan.
Zu  ze re -
gan zaude, naukazu Zuregan. Oi sartu ba’nendi Zure beti ortan! Orduan
nintzake betikor Zurekin. Nagon ni Zuregan. Onela nagola sumatu deza-
ket betiraundearen / apur apur ori. Emen ez entzuten/deusen abarotsik;
emen dut pakea neregan bildurik, Zuregan egonik.
Emen da bizia, emen
atsegiña, emen atsedena. Noiz eta non nagon, ezer ez dit neri. Betitasunari/
darion pakean bizi nadin beti.
Zein aundi zaitudan ez naiz asiko ni; nere
kaxkarean zein aundi nauzun ezin dut siñetsi.
Beso erdiz eta / beste beso





Asieran ba-zan. Gizonen izkuntzan dio Ioanes’ek: “Arieran bazan”.
Iaungoikoagan izandurik ez da, izanenik ere. Zuzenago Kristok: “Abrahan
zan baiño lenago ni ba-naiz”. Naiz besterik ez da gure Iaungoikoa.
“Naiz’ek esan dit, dio Moises’ek. (Cfr. hebraicum)
Izandua naiz ni. Zer
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tsaz ixten ditut zer izandu naizan ez ikusteko. Ezker alde ontan zer leize
aundia, zer tulunbioa!
or zorabioa!
Zer izango naizan? Eskuiñ aldean, or beste leizea,
Zorabear onek ez ote du nonbait senda biderik? Eroritze
ontan arkituko ote dut zeri eldurik? - Bai, Christus petra, arkaitza Kristo
da. Au dut etxe, au igesleku, nu nere gaztelu, au nere indar. Ontan eseri-
rik/nagola, ez naiz zorabiatuko.
Arkaitz ontan arkitzen dut nik nere burua:
naiz esaten dut naizantxo onek, zer izandu naizan, zer izango naizan buru
eman gabe.
Ba-naiz, Iauna, ba-naiz. Augustin bezala mila pusketan or naiz
ibilia ni ni ez nintzala; ez, ez, ni nintzala. Oraiñ ustez, Zure eruki aundiz ez
naiz ordukoa. Bilduak ditut nere puskak oro neronengana. Obeki esan,
bildu naiz guzia, Iauna Zuregana.
Emengo egona, emengo bizia, bai dala
bizia! Malkor, eta zelai, itsaso ta legor, dardar otzikaraz beren koketatik
atera ba’litez, emen nagoke, arkaitz ontan sendo, ekuru, pakean.
Au, bai
atsedena! Nora nindoake egon au utzita? Nere inguruan zora bedi lura,
egin beza maru, ziztuka asi bitez bi tulunbioak nere bizi au iretsi naiean.
Atxiki nakion indar guziez arkaitz dan Kristori. Emen egongo naiz. Kristo-
gaz batean nere neuritxoan ni ere ba-naiz.
Pizten naizanean, esan dezadala
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V Verbum apud Deum, Deus.
Itza Iainkoagan Iainko.
IAINKOA BEREGAN.
Gauzarik etzala, Iainkoa non zegon? Iñon ez; egonak luze ta zabala,
noizko ta nongoa berekin baititu. Nolabait ere/galdegin dezagun: non zan
Iauingoikoa? Bera beregan, muga bageko biziaren iabe, guzia batean,
guzia betean.
Beregan zedukan adimen-Itza Bera bezain Iainko. Aitak, Bera
dana ezagu ta maita, iru Nortzu dira Iainko bakarean. Aitaren Itz au Bera-
ren altzoan, beti betidanik ixilik ari da. Ez du noiz-nongorik, ez du egura-
tsik mintzo biurtzeko. Ixiltasun au du/mintzo denen ama, soiñuen ituri.
Aitaren Itz au mintzo biurtu zan Gizon egitean. Gure buruko itz ixil au ere,
agoan mintzo zaigu bilakatzen.
Izan eta izan, izan besterik ez. Gizonen
izkeran egon eta egon. Ez al zan aspertzen? - Aspertzen al gera gure kaxka-
rrean gerongan pentsatzen? Ordu goxoak, ordu txoroak, pasa oi ditugu
bakarik izketan, ixilik, “ni ta ni, beti ni, oro ni” buruan iraultzen. “Zer ote
diote gizonek nigatik?” - Bai oge biguña bertan etziteko, ¡ekitzeko nagi!
Bai kabi goxoa, gerok xoxo eta gerok xoxokume!
Iainkoaren antza genuke
guk ere gure pentsaketan, Luziper’kume biur ez ba’gendi. Uskeriz betetzen
da gure barena ez ba gakio Iainkoari lotzen. Gu ere Beregan gaduzkalako,
aundi ikusten gaitu.
Ba-zoan zerura mundu onetatik Iesus gure Iauna.
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mundu au zan baiño lenago Zuregan nedukan argitasunez. Ikus dezatela
nola maite nauzun mundua baiño len”.
Izan eta izan, bizi eta bizi, iraun eta
iraun, maita eta maita, Iainkoa Beregan zoriontsu beti!
V I
Quod factum est, in Ipso vita erat.
Egiña dan oro, Argan bizia tan.
BETIDANIK ETA BETIKO
Zilegi bekit oraingoz, nere asmo ontarako, S. Augustiñek eta beste zenbait Elizako gurasok bezala irakur-
tzea.
Beraz, betidanik naizala ni ere? Beraz ez utsetik. Zuregan nindagon/
nolabait, eta/Zuregan nago iñoiz ialki gabe. Oi zer atsegiña! Nola ninda-
gon? eta nola nago? Aitaren Itz ortan, eraiñu bezala. Ez gizaki antzo, bai
Iainkoki antzo.
Dan oro Zuregan eíaiñutzen da: denen ereduak zuregan
dauzkazu. Margorik, soiñurik, argirik ez duzu; baiña Zure baitan/or daude
guzien/iturburuak. Nola nago baiña? Eredu bizian, ez irudi ilean. Ba-nin-
tzan, beraz, eta bizi nintzan.
Zer zan Zuregan neukan bizi or? - Zure maita-
suna: “Betiko maitez maite zindudan” (in charitate perpetua dilexi te). Oi
zer atsegiña!
Atsegin zaida ispilu oretan ni begiratzea, or garbi bainago.
Etzaitu likistu nere pekatuak. Aita onaren ispilu garbia, orbanik gabea!
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Averte faciem, saiestu begiak emen lur onetan izan naizanetik. Nere iza-
tea garbi ikusi nai dut or nagon bezala. Ortan pasa ditut ordu ederak nerau
ikusten eta Zu maitatzen.
Maite ninduzun betiko maitez. Betidanik naiz, ez nator utsetik.
Betiko ote naiz? Ez noa utsera? - Eziña, eziña! Zuk ala nai ta. Egin
duzun ezerlez duzu goroto. (Nihil odisti eorum quae fecisti). Utsera
ba’nendi Iainko al zinduket?
Kristoren itza: “Abrahan, Isaak, Iakob’en Iainkoa. IIena ez-baiña
biziena da goietako Iauna”. Fedearen bidez Abrahan-seme naiz; beraz,
ilda ere/nere Iainko zaitut. Oi zer poz betea!
Bizi eta bizi, maitatu, maitatu.
VII
Et habitabat cum bestiis.







Arkaitz gorian eserita dago. Pizti ankerak, gauez nai aiña saraski ian
eta, zokoetan daude.
Ontan, basauntxume bildurti bat dator —lenbizi dar-
daraz— Iaunaren ondora. Begietara begiratzen dio, urbilduz, iritxi zaio
oiñetaraiño. Soiñekoari usai egin dio. Mingain luzea agertuz ta gordez,
sudur-mizpiletan bein ta beriz sartuz, begietara so egiten dio. Iaunak ordun
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Andik berela, basauntxumea itzali zaigu
begien auretik. Non izkutatu da?
Aingeruek, nonbait, eramana dute beren
Iaunari iana antolatzeko. Uste diteke Aingeru oriek/beti zeduzkala beren
serbitzura; baiña zergatik ez —oraingoan, beintzat— maia serbitzeko?
Luzaro gabe an agertzen da txalian okela, ageri ez diran eskuz ekaria.
Zer usai goxoa! Ez zan goxoago nik Ameriketan ian nendun arena. Zilegi
bedi nere baratzako basauntxume aren oroitzapena.
Iaunak begiak iasotzen ditu,/eskerak emanez, Aitarengana. Berogei
egun gose zegon aren, otzan eta pakez, arapazka gabe iaten du bitiña.
Beriro begiak Aitagana iaso ta iekitzen da.
Aitaren gogara —au baitu
ianari— Aingeru-erdian, mendiak utzita, piztieri agur, giza-bila doa.






Maitagari, naski, sailean bildotxa lagunekin lero itzulipurdika laister-
zaldien zalaparta gabe pakez dabilana. Maitagari, bai ta, ardiak deizten
artzaia ari dala zamarari usai egiten diona. Are maitagari ilea klixkatzen ari
zaizkiola ixilik dagona. Mingari, ordea, lepo egiteko maiean iaria! Maraka-
rik ere ez labana sartzean. Iges egin nendun bein baiño geiotan ez ikustea-
ren neronek azia.
Eredu bikaiña Iauingoiko-Seme gizon egiñaren adieraz-
teko, bildotx ixila.
Iges egin nendun. Bai gizon minbera! Iainko-Bildotsa
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MAITASUNAZ
Orduak tantaka
ilunabar ez zen zelai oparoan
landro usainean bildurik
lur busti berria
bizitzea dut neure obra nagusia
desioak
elur beroa ari du








oroimena inoizko menderen batetan ahantzia




eta zure linea puztean laztana
ene eskuak hegaka
zure azalean eguzkia atzeman nahiean daldarrez
denbora tantaka







esperantza josi nahi izan diot
eta neure kezka eskini
munduari
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hitza apurtuko dut oihuka





gaua kantari ari da
nik asmaturiko azken poema
eta inork ez dit ezer eskatzen
maite.
Etzanik






begirahauts hura haize nauzu bilakatu
ene gorputzarekin batera
ehortzi nahi zenduen amodio ekaitzak
jarraituko zaitu






zuk betea nedukan bihotzak
gainezka egin zuen


































































Arnasa lurrez asetuko didaten
aingeru-irudi dantzari geldien
eskuetan,
ezereza basarkatzen zuten eskuetan









hutsa putzura jaurtiki artean...
Ezin bada kantatu
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EURIA
Kaletar askok ez du euririk nai. Baserritarrak bai, udan batez ere.
Labore saillak blei-blei dauzkagunean, goiari erreguka ari oi gera euria bial
dezan. Baiña, ez gutxitan, trumoi ta iñaztu, iskanbil ikaragarriak ere sortu
oi dira gure inguruan, itxaropenetan ditugun uzta-soro, baratze, igali-
zugatz eta bazterrak osorik ondatzen dituztela. Gure ondamena sarri!










euri tarrapata, erauntsia zakar.
Iñoiz, baita, leun dugu euria,
zillar mee, garden, zirimiria;
ostoz osto jausiz,
gainkia igurtziz,   
lur-azalak duen miesa iraziz...
Oiuz ditugu soroak ernai,
uretan mamor, beste bein alai;
poliki dauzkagu
zelai ta esparru,
belar-zutez guri, bizi, parre-zantzu
Izar liliak daude kulunka,
aien belarrak mutur makurka,
mutur gorriak ler,
larru-gorri, muker...
Oraintxe bai dala izadia eder!
Doiñua: “Mutil gaztia...”
Aurtxo bizkorrak zelaian dabiltz,
loxin-bearrez garo ta elbitz...
Loretxoen pare,
goia dute maite,
belardiz ibilki ater-azi gabe.
Otoz otoan sartu da kanta,
adi txoriak alai eundaka;
beti jauzilari,
katuz dira ari
laiño gaiñez kliska dagon euzkiari.
Dena didar, gazte irrintzi,
arnaz berritan zorion antzi;
aur, txori, galburu
irrika dituzu.
Nik orobat gazte doart biotz-barru.
Jator tantai dut euri udako,
au aiña eder etzait ezertxo;
larrien larria
maiz naiz ibillia,
alarik ere zait txit arrigarria.




dunbots, oiñaztu ta euria nastian.
A. Onaindia
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au edertasuna... ! ! !
Euskalerri sendoa,
ezti darion lurra,











ni biurtu al ba’nintz
lur ta arri mintzatzen...




gogo, biotz ta itzez
bideak argitzen.
Euskalerri maitea,























betidanik alaiz mendi-arte ontako
errege?
Ez? Agian bai...?
nola nai ere, ez gaituk berdin,
arrazaz, errriz eta odolez, bañan...
Euskera!
ik bereizten gaituk geien,
bear bada aldiaren asieratik?
Nik uste baietz.
Somatzen aut,
aldia bera bezain zaar,
erria bezain erri,
izadia bezain eder,
igatik duk arraza bat,
euskalduna,







belaunik belaun beinda berriz
errotua.
Ire erromes-bide aski neke gaitza,
zenbat, gozo mikatz, gazi geza...







txakurrak saieskia bezela abilte,
tira ta tira,
urratuaz ire ta Ama-lurraren
zil lotura.
Ekaitzpeko arkaitz bilutxia dirudik,
Ama galduriko aur negartia,
Ez autenak ez autelako,
autegunok zabarkeriz,
bozo-ilko mugarri ondoan ago
nolakoa! galdezka gu...
ta i... azken ezkillak
noiz entzungo.
Urren belaunak, miazkatuz,




ala dedin, nai diat idatzi,
aurrei esan, biotzean itxatxi,





itxegiñaz bakarrik dukala bizi.
Ni ziur nagok,
lortuko ditek
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buzkantz ausian antz duen
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Aurtzaroaren arratsa,
aundi naiaren egunsentia,
bizitzaren leen lora sorta
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BA-DAKIZU NOIZ...
Ixil bat daukat nik esateko:
izaki bat dot neure bizian,
ARGI da bera, illun-aldian,
ezin dot aiztu Axe egundo,
ta ez dot bera geigo ikusiko.
Ba-dakizu noiz giñan maitatu?
Ordutik gara biok kutuntxu.
Itxasoan nik argia billa,
Aren ta nire argi bizia;
ez neban jaso, samin aundia!
bakartadea ezik ixilla,
sua dakarren kemen sotilla.
Ba-dakizu noiz giñan maitatu?
Ordutik gara biok kutuntxu.
Etzun zentzunik nire ibilteak,
beste itxaso bat idoro arten,
maitasun aren izpillu garden,
ain samurkiro bizi izateak
balio eiñik bera galtzeak.
Ba-dakizu noiz giñan maitatu?
Ordutik gara biok kutuntzu.
Lagun barria eldu jat gero,
zuri omenez auxe dautzut nik
zuri eskintzen oso-osorik;
baiña etzaitut zu nik aiztuko,
ta irurok beti kutun izango.
Ba-dakizu noiz giñan maitatu?
Ordutik gara biok kutuntxu.
Igotz
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BASERRITARRAK
Asaba zaarren sorgin-ipuñez Asaba zaarren sorgin-ipuiñez
bikaindutako zokondo! bikaindutako zokondo!
Zakidaz beti arnas-emoille, Zakidaz beti arnas-emoille,
zakidaz beti sutondo. zakidaz beti sutondo.
Zuretzat nire kantu bizia,
oi baserritar laiñoa:
lurralde au da, baita zerua,
zure izerdiz jasoa.
Ene biotzak, txoriak beste
bere abia, gar zaitu;
baserri zuri, baserri eder,
neure asaben sorleku.
Zu zara gure endaren ardatz,
zu zara frutu-ekarle:
urteak urte beiñola legez
bizi zu ortxe langille.
Zure fedeak, zure arnasak
gartu bei euskal erria;
on dakigula urteak zear
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ARRATS-ÑABAR ORRAZIA





ANDRE EGUZKI MURGILBERA, 
GONA-GORRITAN ITXASPERA; 
PIXKA-PIXKAKA GALDUAZ, 
















































































































































































Begi luzeok ez-ikusi arren,
zentzu astunean
idurimen minkorra...
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NORTASUNA
Nor izan eziña,
au da nire miña;
nortasun barik bizi bearra
illuntasun benetan gogorra!
Ez dau nigaitik iñork itandu.
—Arima ete dot galdu?—
Legorra izan al da nire ama?





Nor nazan agertu eziña,
au da gauaren atsegiña.
Ez dot nai gauaren kerizperik,
ez atzerri illunpean bizitzerik.









neure betazal baltzen gaiñean.
Aztatu dot neure etorkizuna,
ene amaren nortasuna...
Euskerearen sabel emokorra...
Ez dago emen illuntasunik,
ez arrebearen negarrik,
umedun arpegiko malkorik;
ez aurtxoen begi bigunetan,
ez neskatxen ule kizkurretan
gauaren lo-gurazko zantzorik.
Naikun bizitan eskua jasorik,
begizta gura nik argia





Eta txoriak arkaitz gaiñean:
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OROIPENA
Goiz zuriko txoria Txalo gorrien otsik
abesten entzunaz, —ez parre, ez zotin—
biarko oroi-zentzunaz ez neban begiekin,







Ez egin, umetxo, negarrik
itxasoaren bildur aundiz;
itxasoak gau ta egun, eutsiz,
ez dau bear zure malkorik.
Erakuts bai zeure amari
barruan dozun oiñaze larri.
Ikusi ete dozu egundo
goizeko txoririk negarrez?
Areik zuri txioka diñoe:
Ezetz! Ezetz!
—Bai, amatxo; baiña neu bere
arbola gaiñean ba’nengo,
lurreko arantza gaixoak
ez leuskidez oiñ zuritxoak
miñ samiñetan gaitzituko;
gizakumeen begi illunak,
ez nire indar eragiñak
aurrerakoan izoztuko.
Poz aunditan nire biotzak
goiak kantuz leukez josiko,
argi sor-barriaren lillura-indarrez
ortzi-gaiñeraiño ninduke jasoko.
Jaso naizu zuk, ama samur-samurra!,
jaso naizu zuk, zugaitz gaiñera,
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IKU-MUIÑA
Irripar samurtxoak Emakume-begiak
biotz-gura gaiñean ezin ziran izan,
ozka nindunean, ez umezurtz-antziak,
barru-leia beroak ez amaren ai-enak.










Zaarren aldia makulu barik
izan ez arren poz aundirik,




Asmoak asmo, oiuka beti;
oneik daustie argi irakatsi
argi-ostrontzik ez dagoala
gaurko unearen illun artean,
ezta eguzki osoz betean,
bai aldiz biarko egun leunean,
eguzki bako gentza narean.
Auxe da zaarren argi betea:
bake zabalaren muiña gozatuz,
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EZAREN UTSA
Birinbolan, bira eta bira
—txirringa lokatua iduri—
amildegira naiz ni erori,
ene berengo ezer ezera.
Garraxika diardu ixillak
ertzik bako sakon illun ontan;
ots eta itzak ito eta illak
ene uts ain bete onen baitan.
Illunari lapurtu deutsadaz
betezal bako bi begi aundi
t’ezari darion argiagaz




an, or, emenka, guzur tontorrak.
Ba dirudie uraldi gorriak
—amil berakoan ur zikiñak—
baztertuko zaborreriak,
ustel eta ongarri ezinak.
Lurrun guztiak eskura naia,
argi betikoen lotu gurak,
guleri losi laskelen garaia;
orra ene ezaren itusurak.
Kikil larriak itonaroa,
neure urik bako itxasoan,
bildur gaziz bete agoa
etsipenaren ur-gorakoan.
Auxe bai gau onen latza,
itxar-argi torrerik bakoa,
betiko ezaren une baltza:
Neu bete olatuen kolkoa.
Une ontan egin banegi al
ixillaren garraxia ixil.
Au larri-aldi gorri ta itzal,
aleziñari kiñuka nabil.
Baletorkit arnas apurren bat
aiene bat egiteko aña,
laster litzake gora, zerurat,
bero, apal, garbi ta ariña.
Au miña, mingotsa guzur truke
gizontasuna galduarena;
jainkotxo txiki, trapuzko, merke
ta ezer ezik ezerezena.
Anjel Bidaguren
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Ia gaindua daroat gauaren malladia,
neure lepoan eriotz beteko zorroa.
Beingoan da ene bertsoen azken lerroa.
Ba datorkit —abots igar— ixillen aldia.
Eskura nai neuke lur osoko illundia,
birrin-birrin egin bere itzalen erroa,
betiko ixildu bere eresi arroa,
goiz diztikor biur dakidan Egun-Aundia.
Neure uzta-bildu joen azaoak errez
—kolko mandioan urri ale eta garau—
illunaren zuloak argitu gura neukez.
Alperrik esku-gorak, beti ni argi-barau,
ez aizerik, odolik, ez kemenik, ezer ez;
bildurrak lapurtu deust borroka lera au.
Anjel Bidaguren
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BIZIAREN EDERRA
























bi, eme eta ar,
larretan lore-garak
azi autsa dakar:
Dana da ororen bizi-miña, maite, abi, bedar.
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Bor-borka bizia, naro, ederrena ederretan.
Bejondeizula zuri,
etsedenen magal











Poza dario biotzak ain gainera ederrean,
gero, bizi-gurpillaren azken bira ikustean,
Jaunari eskartuko deutso opari ain ederra
ta pozik egingo egun aundirarteko agurra.
Anjel Bidaguren
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UYOLAK
Euzkadi osoan jaya zan, lanaren sari;
bideak betean egi ta argi barriak,
—amets gozo, itxaro ta pozaren kantari—
ertzetara baztertuz itunaren arriak.
Bat-batean, Apokalipsia da agiri;
edoietako zaldun bako zaldi gorriak
birao eta lerdea daroe ixuri,
lauoinka erotuan, etenik lokarriak.
Atzoko ur bare, onuraz bete, gardenak,
gaur naspil zikin, lerde ta birao, uyolak.
Etsipen larriekin ganezka erretenak.
Burrundadan, amil izerdi ta odolak,
ur loien lo-lekura gure itxaropenak,
biribilketa baltz onen azken atabalak.
Anjel Bidaguren
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GUZUR ETA EGIAK
Gure aratona baldar egunerokoan
ba darabilguz guk, zatarkeri gogokoan,
amaika eta bosteun milla guzur biribil
bizitza-burdi trakets, negarti onen gurpil.
Goizetan, neskatilla ARGI, oinkada zaluz,
jagi doanean, lo-nagiak astinduz,
maite lurrunez inguratu guran mundua,
urre betez, oparo dariola eskua,
guzurti gara gu, guzurti aundi makurrak,
guretzat bakar nai baitoguz aren agurrak,
zirrara lizunean bakar bera eta gu;
geure bakartade onen edena darigu.
Egunon, bai, gero arte, ondo izan;
itz margo zuriak, utsak kale naiz elizan.
Lora jayo barriak, une bakarrekoak,
lore artean illak, edo illik jayoak.
Etxean guzurra darigu, argi ordez,
gure leyatillak zabaldu daroaguz nekez,
illunpetako gure borroka eroak
ebagi daroaskuz egiaren egoak.
Argiaren bildur gara beti; gaua maite,
ipar-izarra, galduta, guzurraren ume,
geldoak geure biotz agor au ikusteko,
zuzi-itzaliak utsaren itsu-mutiko.
Guzurti lantegian, i, jauntxo zilbor, aundi,
txiroen odolaz egiña dok diru-mendi,
gosea abi euroren ume azur-utsak
ta andra zimelak, esne ordez esperantzak.
Baita ere guzurti amaikatxo langille
besteen —lankide bearrez— odol edale;
gaur, biar, etzi, alperkeriak mallukatzen,
iruzurrez —moltzo ta moltzo— labak goritzen.
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Guzurrak politikan, guzurra ta guzurrak,
laprast eskuetan dakarren apurrak,
itz utsez goldatutako gari ta matsondo
ezin daitekez biur ez ogi ez ardo.
Guzurra politikan, indarra bada lege,
itzak aundi eta biribil mundua dan beste
ta emazte gazteen bularretan izotza
ta gizonen eskurretan burdin arantza.
Guzurti, baita, munduan ainbat erakunde
malmuzkeri eta azpikerien estalpe;
umeek arrapaladan gosearen atze,
zarrak nun jausko bizirik, ez oge ez etxe.
Ez dakigula lañotu eguzki au,
neguaren kaskakoak ez bekiguz arau,
berotu daitezala andreen bular otzak
eta, argiz, egiz, ogiz ume azur-utsak.
Mundu zabal onen zear ba doaz egiak,
udabarri beteak birjasoaz argiak.
Egun tripazaik iruntsi dauz illundurak,
ara zalapartaka umeen jolasgurak.
Ba dira gero ainbat eta ainbat, pilloka,
egi betei eskuak, dana doan eskeiñika,
guzurrei garak moztu ta moztu, lugin on,
argiaren galdatan, gori, lanaren gizon.
Guzurrei arrika diarduen jende zintzo,
kondaira faltsoak salatuz, mintzo ta mintzo;
konturatu barik udabarri dan ala ez,
itz lore zuri utsez diarduenen ordez.
Ainbat jende ausarta, goseari adarrak
erro-errotik ebakiz; lanaren indarrak
solo-bazter guztietan gora dedin
gari-alde, esperantza guztien ikurrin.
Millaka ta millaka emakume ta gizon
ekiiiari ekiñean, artu ordez emon,
maite garraioan, egoaren bideetan,
aratona, lañopeko argi lapurretan.
Anjel Bidaguren
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HITZAK
ETSIPENEZ
















































(Eta nire tximiniatik kea iheskor...)




Askotan, bai!, entzuna diat
hire ahoan toleskeria;
guttitan ordez ikusi haut
baieztatzen elekeria.
Utz nazaten nire txokoan
zinismoaren mozorroek;
neure burua bakartzea nahiago baitut
zinizmopean irautea baino.
Mundutik at zertuko dizkiat
neure baitaren aiherrak;
neure kabuz dena egingo
ixilik bakardadean.
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Ez zaidak solasketa laket
baina ba nian amiltzen hitza;







hasperen hori duk egia.
Ez zekiat gizagaixo honek,
benetan aiherra nabari




Ez nikek egingo okerrik
negikeena... hutsik... bakarrik;
eta horretan ba duk,
NEU nauk,








































































































giza zizel trebetsu egingo.
Ideien bidaztiak
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ZIÑEZKO HITZAK




















Kanpotiko lurrinik ez dager,


































zein indartsu urrutiko soinuz!
zein ezberdin
atzerriko ispiluz!









zein lehor urruneko errekan!
(Gure itsasoa handia da...)
Karlos Santisteban
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ortz, mendi, baso, zelai,
aran, ordoki, ibaietan.
Luzaroan atetik
































“Olan egon zan aita
ume txikia zanian”
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Yauretxetik urten naiz















bein edo bein batzen diran
Gazteluko gela aundian
pozik irakurri det:
“ZAZPI  TALDE ARABA BAT”  
Ori ate-aurrea!
Ori ikus-leku egokia!








Odei illunak urratzen Oarrezagatikan,
eguzki maitagarria geren asabak, tamalez,
Gasteiz bakarrik begira euren amaren izkera
une baten egon da... baztertu, ta leku askotan




















gaur zugan ediro ditut:
Beti donetsi bedi
ene ama txit maitea!
Bere gogo-egaketa
oartu det zadorrez,
igarri, bai, nire aldean...
JAINKOA, AITETAMAK,




















Emen billatu zituzten Itxita da baserria,
atseden osoa; arnasarik gabe.
biar-aztun ondorean Biziak kalean bizi,





































































































Zer daukazu zure atzamar luzeetan?
Zelako indarrz ikusi ta beroa?
Zelako aingeru bizia ta bizkorra
zeure biotzaren urrezko uleetan?
Il da zegon piano beltz ta itzela,
naigabez jantzia, itxita begiak,
egurrezko gogorrez begi-niniak,
biozkadak ezin, arpegi motela.
Baña zuk, zuk eguzki jantziko beatzak
jarri zenduzan pianoren aoan.
A iturriak! Kantu, soñu, ritmoa,
poz, negar, maitasun, parre, negar otsak!
Ezereztik laister berez sortu ziran
biotz gañera etorriz, biotz barrura.
Zer daukazu zure atzamar luzeetan?
Eguzkiren argi, poz, indar ta sua.
Pedro de Anasagasti
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ARTU TITIA
Zain nago
ta eztakit etorriko dan.
Itxas aparrak






ots larria dakarre gose orrutan.
Artu titia, maitetxo,
laster datorke aitatxo.
Zain nago . . .
negarra datorkit oparo.
Bare geiagoz
















ez dabe ikasi an.
Eta biotza eten egiten da
aizeak larria dabillanean.





kutxan sar eben elea,
biotzean gorde ba lebe
artuko eban arnasea.
Euskal rumboa gal dabe
ango kapitan pilotuk,








Euskera goratu nai ta
erderaka jardunetan.
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BELDURGARRIKERIA
Beldurgarrikeriaren zitala!
Gorrotoan sor, beazunez blaitu,
gaberdiko txipiroi-saltsan belztu
ta dagizuna eriotz itzala.
Pistola iltzaillea dezu indar,
lerkin itxu ondatzaille beldur-gai
zaudela une egoki baten zai
arakin baten itxura dezu ar.
Eraille: gelditu zure eskua
ez zera jabe besteen bizitzaz
ez bai-dakigu noren da errua.
Ez ar iñoiz abereen lekua,
mintzatu betiro arrazoi itzaz,
Jaungoikoa’k eman zigun zentzuaz.
UXOLA
1 8 8
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EUSKAL SOIÑUGAILLU ARRUNTAK
Euskal soiñugaillu arruntak,













ta beren asmoen berriak
salatzeko adigarriak.
Ta gero odol ixurtzea,





zur ta kañetik atereak;
mendian sor, bizi kaleak...
Zabal aberrian zuen ots
basati-menditar lenengoz,
ta zuen eztiaz gerogoz




bizi dan kabi goxoetan.
Urretxindorraren antzeko
euskal basoan abesteko,
poz daude zugaz egoteko
ainbat euskaldun, basetxeko...
Basetxean dugu euskera
zu bezin garbia, ederra.
Zure doiñuaz ezkontzea
erraztuna da beatzera.
Ezkondurik, itz eta doiñu
jatxi kalera, antxen laiñu,
eguzki eder estal nai du,
jabetu biok: izkuntz, soiñu...
Ez bai-dugu ederragorik
aberria bizi danetik
gure izkuntz ta doiñu baizik:
Jaungoikoak eman doai bik!
Otoi, esku-langille trebe
artu berriz kaña ta zure
ta esku latz ta zimurrez




zure bearrez da Euzkadi!
UXOLA
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IKUST-IRRATI ORRATZA
Lurrean zutik makalaren antzo
ortze urdiñari begira beti
aize, euri-eguzkitara zutik
noiz arrapa ots-ikuskizun zantzo.
Gizaki ezurkia dirudizu
ezur ordez altzairu ta burniaz,
burni-ariz beatz luze ta meaz
ar nairik ots-ikuskizun berritzu.
Belaun aulek eutsiko al zaitue
zure beatz txepel oiek artu-ala
ikuskin-kutxa biziz bete arte,
zai bai-dago Euzkadi gure Ama
euskal berriaz betetzea ortxe




ZER ARTU ZUEN GUDARIAREN EMAZTEAK?
(Bertold Brecht)
Zer artu zuen gudariaren emazteak
Praga-tik, uriburu zaarretik?
Zapata pare artu zuen Praga-tik,
agur bat eta takoizko zapatak.
Orixe artu zuen Praga’tik.
Zer artu zuen gudariaren emazteak
Varsovia-tik, Vistulak zearkatuatik?
Varsovia-tik atorra bat artu zuen
liñuzkoa, margo eder-ederrezkoa.
Orixe artu zuen Varsovia-tik.
Zer artu zuen gudariaren emazteak
Oslo-tik, Sund-ek ureztatutik?
Oslo-tik larruzko iduna artu zuen,
bezuza eder bat artu zuen Oslo-tik.
Orixe artu zuen Oslo-tik.
Zer artu zuen gudariaren emazteak
Bruselas-tik, uri eder apaiñetik?
Bruselas-tik, egal-eio dotoreak,
emakume batek beti amestuak.
Orixe artu zuen Bruselas-tik.
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Zer artu zuen gudariaren emazteak
Paris-tik, argiaren uritik?
Sedazko jantzi bat artu zuen
—aren lagunen erre-miña—, Paris-tik.
Orixe artu zuen Paris-tik.
Zer artu zuen gudariaren emazteak
Tripoli-tik, Libi urrunetik?
Libi-tik, katei bat eta kutunak
tupikizko kateia artu zuen.
Orixe artu zuen Libi-tik.
Zer artu zuen gudariaren emazteak
Errusia-tik, eskualde amaigetik?
Alargunaren buru-zapia artu zuen
Errusia-tik, illetetara joan zedin.
Orixe artu zuen Errusia-tik.
IGOTZ
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ba, nigan eortzia dagon
biotz-eragin aundi au
ain bigun ta zarra dana
mindura bat dirudina.
Baña urrunan itz dagist
esaten ez dakidana,
ta bularrean jotzen nau




an, eta an..., eta emen!
Ementxe, bai, batez ere,








Baladas y Decires Vascos’tik
euskeratua.
Euzkadi, barriz zaurkidaz.
Ai, somatu bako zenbat




baña beti gara biurtzen
zure “olantxe” bakora.
Euzkadi, errai neure,
jaio izan nintzan ama,
artzen dozularik biziz
nekauta itzultzen dana,
eta, or zagoz ain tinko,
izan, olaxe dalako,
ain beroa ta ain sakona
lo egin neikela gero.
Nire Euzkadi txikerra,
nire erri, nire biotza,
esan ta adieraz bearrik
ere, ez daukana orain.
Zurea da nire leena.
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BARE-ALDIA
Agustin Delgado
(De la Diversidad, poema
liburutik euskeratua)
Da urrillako aizea





txartasunezko sendimendu ankerrezkoa burdin-gapirioa lakoa
urrezko zugaitzak lakoa.
Lotazillari buruz
uste ona genduen ta egia esanik
aldibera ibilliz
zerbait genduen itxaro
baña, orain gazteak ez garalarik eta
ezta galantak be. Ezin da txorakeriarik.
Gero barriro bere
amaika eroapenez
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TOMATEAK
Ramón de Basterra
(La Sencillez de los Seres)
Zelan kentzen dautsazue lur zingil, kiskal ta oriari
Koralezko boila orreik, su margodun ale gorriak?
Ain bitxi ederrik ez Kartagok ez iñungo Erromak
Ez eben altxortu olako buztindar margo ain bizi.
Olaxe argontzitxo gorriztatu baten gorri-miña,
Osturik muñoek oskorritzen dauzan odol jarioari;
Burbulak illunabarreko argiz, dirdai txanbeliña,
Ilzorizko eguzki-patardun lañoetan agurkari.
Osertzean, an, goiznabar ta illuntzetan ba-dirudi
Bai, zeruari masail gorritua edaten dautsozuela
Ta, orduan zuen emoiak biurtzen dira koral gorri.
Zarie taupa-taupakatzen diran biotzak, lez, goizetan
Ta, arratsetan, ta azken kanpai-ots dilindala,
Angelusa, belarkiez egin izandako odoletan.
Muniategi-tar Sabin
1 9 7




Irakur, irakur, irakur; beste batzuk amestutako
bizia bizi;
irakur, irakur, irakur; gogoak aztu egiten dauz
igaro zireanak;




Irakur, irakur, irakur; irakurgaia
izango ete naz ni be biar?
Neure sortzaillea izango naz, neure sortukaria?
Igaro zana izango naz?
Muniategi-tar Sabin
1 9 8
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URTE JOANKORRAK
Argizai txikizko errezkada antzera
geroko egunak burua jasotzen dabe
gure aurrean sugar-biziz, legun ta eme
dirdiratuz argizai biztuen errekera.
Joandako egunak gugaz gelditzen dira,
itzalitako argizai errezkada ituna;
urrenenkoak ketan, oraindik, buruzbera,
urturik ta makurtuta, otz, otz beren guna.
Zertako begiratu? Nun da lengo dizdira?
Oroitzapen orreik damoskue miñ etsia
ta, ni, ba-noa, aurreko aldean argizaia
biztuta dagon errezkada orri begira...
Ez dot ez ikusi nai zelan geitzera doan
itzalien argizai-errezkada errea
zelan doazen etenbako betiko joanean
noizbeinka ona izanarren begiratzea.
Muniategi-tar Sabin
1 9 9








ta soiñekotzen daben aritzak
kresala dabe arnasten.
Nire lurreko itsas ezikaitzak
mendiak dauz seaskatzen,
ta eurek lo dagie nabaiturik
itsasoa barruratzen.
Oi, nire itxastar Bizkaia,
ain menditsua dan lurra,
zure tontorrak zerua dabe musutzen
ta itsasoak zaitu laztantzen!
Zure itsas sakon ta zure mendiak
daruadaz nik neuk neuregan,
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GORA JAURTITAKO ARRIA
Endre Ady
Gora jaurtitako arria, beti jausten da zure lurrean,
nire erri txikia, eta beste bein eta barriro
dator zure semea.
Ikertzen dauz urruneko dorreak, egun bat beste baten ondoren,
nekatu egiten da, leiatsu diardu eta beti jausten da
urtendako autsera.
Dana naz bai zurea, neure asarrekuntza etenbakoan,
neure saldukerian, neure zoritxardun laztantasunean
tristuraz naz ungariar.
Gora jaurtitako arria, itunkiro eta nai izan gabe,
nire erri txikia, eta jarraipenduraz urteten
naz zure aurpegira.
Alperrik, edozein zioz jaurtiko ba-nenduzu be
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IZEN BAKO SOÑUA
Dionisio Aimará
Kate urdiña, usgune ixillezko katea,
egun ontako zure osoa
bekokiaren gañean aztun,
jausten da,







lotzen gaitu beren zutoietara,
suntsitzen gaitu
beren odei artean
eta dauz bere esku gosekillekaz kentzen
keiñuak,
berbak,
aidean egunero idazten doguzan alaruak.
Muniategi-tar Sabin
2 0 2
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AMA
(Karol Wojtyla)
Gorputz gur-egiñaren leenengo txakada
Oroimenetik urrintzen jat ene tokia. Ezta, baiña, itzaltzen
urriñeko kaletxoan ixilla leiarrezko usgunean,
zafir dirdirtsuaren begi-nini garbietan islatua.
Ur-ur ditut umetxoaren itzak,
ixilla arrotzen dabenak:
“Amatxo, amatxo”.
Eta gero, txori ikus-eziña bailitzan,
kaletxo berberen ondarrera jatzu jausten.
Betitik naiz itzultzen oroitzetara,
bizia nasaitu eta zentzun esan-gaitzez jori
barren-barrenetik jagiten diranetara,
oldozkun eta sentipenak odolari egokiturik,
arnas-atsari emondako ixilla eten barik,
eta ots-bakar datoz pentsamentu ta abestira.
Otoitz bat dozu, ene seme;
egun lau oneik aziaz joan dira eta arian-arian
ixuriz doaz neure begiko ninietaruntz
eta nire odolera, areik bere pixutik askatura.
Kale medar txikietako, ene seme,
egun geldi baketsuak dira,
zure ume-abotsa ixillean zaintzen nebanekoa.
Beste urrin batetik dantzudaz orain itzak,
leen ozt-oztan barbartzen zenduzan itzak,
zure gogaia barrentzean arimaratzen jatazan itzak.
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Neure kautan azten diran itzak
Nire gogai ta pentsamentuak onik onenean
abots zoli esaniko itzetatik dira alde-erazten.
Iges dagie nire betartetik,
orma garaien kerizpean babesturik;
jenteen uiñ-zakarraldia doa gorantza,
atzo ixil-batzarka doi-doi ebiltzanena,
ainbat aldaketa, urreko ta urriñekoren
oiartzunak ozen ots-egian lekuan.
Bildua izu-larrizko leenengo unean,
zu, ene serna gurgarri, autortzen zinduzana,
gero ta sakonago biurtzen jatan unea.
Bertan sar daiteke bizitza osoa,
argizagi-tanta lez itzaliaz doazan
neure begietan iraungi ta urtu artean.
Bizitza osoa sartzen da unekada orretan,
itz batean, aditz batean trinko azorik,
neure aragi egiñik, neure aragiz janariturik,
zorameneraiño eroana,
neure biotz ixil-ixillean aziaz
gizaseme jaiobarri baten antzera,
izu-larri itxi gabe, ezta eguneroko esku-lana be.
Une onek, bere gaillurra jaristean, gordin-gordin dau jarraitzen,
barririz aurkitzen zaitu ta malko bat palta jat betazaletan
begirunen izpiak urtu daitezan egurats otzean
eta itomen izugarriak bere argi ta zentzuna aurkitu daizan.
Seme bakarraren aurrean zorabiatua
Argi bat etorren urratsez urrats barrura,
egunean-eguneango jazoeren tartetik;
nire emakumezko begiak eta eskuak
ortara ekandutuak egozan umetatik,
eta, bat-batetan, jazokun oneitan aurotan
dizdiz dagi argi bizi-bizi batek,
eskuak lotu ta itzak lekua galtzeraiñokoak.
Baserri aretan, ene seme, danak ezagutzen ginduezan,
eta zuk “Ama” esaten zeustan,
eta iñok be ez eban sartu nai eguneroko arrigarrietan.
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Ba-nekian jazokun areikaz ebillen argia,
egunen azalpean gordetako su-txingarra lez,
zure antzekoa zana,
eta argi au ez zala urteten nire gorputzetik,
neureago senti-azo zaitudala
argian eta ixillean,





argizko diztira bat euren begi-ninietan,
so-sistaz doi-doi biotza ikutu dirudienak.
Ezagutzen ditut argi txiki orreik,
oiartzunik itxartu bage joan ziranak
eta pentsamentu batek dirauan aiña
irauten dautzuenak.
Ene seme, naasi ta aundi, seme tolesgabe,
nigaz oitu zintzazan edozein gizonek
lako pentsamentuak eukiten,
eta, gogai onein gerizpetan,
pertsona bakotxean ez-bardin ots dagian
biotzaren abots sakon-sakona dozu itxaroten.
Ni ama soil osoa naz
eta osotasun onek ez nau iñoiz nekatuko.
Au lako lipar bateren jabe zareanean,
ez dozu aldakuntzarik sentitzen,
berozkoa iruditzen jatzu nire guztia.
Ba-dakizu, amak euren semeen begietan
biotz-zauskada sakonaz oartzen diranean,
an nago ni be, misterio aretan bildua.
Jon’en eskabidea
Oi Ama!, ez egizu geldi-azo biotz-igiera,
begirakunera igoten jatzuna;
ez egizu ezertan aldatu sentipen au,
zeure esku gardenetan ekarri bear daustazu
uiñ-ukaldi bardin-bardiña.
Bera da eskatzen dautzuna.
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Ni Jon naz arrantzalea, ez dot merezi
nitaz maite-mindu daitezanik.
Oraindik gogoratzen dut zingiraren ertzean,
oinpean ondar zeea neukalarik,
bat-batean, Bera.
Ezingo duzu batu ezkutu au nigan,
baiña ni ezti-eztirik zure gogaietan naiz egongo,
mirto osto baten antzera.
Esan daizudala ama, Berak nai ebanez,
ezertan ez daizula iku itz ori deskatzut;
egiaz ez da errez bere sakontasuna neurtzea,
orren zentzuna ba biontzat Berak eban piztu,
Beragan idoro egian aterpea gure leen-maitasun guztik.
Zuregan dirauan usgunea
Sarri askotan usgunera biurtzen naz,
zure Semeak, zure Seme bakarrak daukanera.
Aren erara egokitzen dira nire gogaiak,
begiak baiña utsik dira gelditzen,
ta aren ezpanetatik dilinga betiko itzak,
gure artean geratzea opa ebanean
ezkutatzen zan itzak ber-beratxek.
Izan aal daiteke itz oneik ber-berok
usgunea soak baiño obeto barne artzea?
Oroimenak eta biotzak baiño be obeto?
Oi Ama!, zeure egin zeinke berriro ere.
Makur zaitez neugaz batera ta ar eizu.
Ogi-kerua dau zure Semeak,
betiko guna dauan ogiarena.
Nun ete usgune au; nire ezpanen kuxu-muxuan,
pentsamentuetan, begituan, gomutan,
edo, bear bada, ogian?
Zure beso artean galdu egin da, burua
zeure besaburuan daualarik,
usgune au zeugan lotu ta zeugandik datorrelako.
Utsa ez da iñoiz ikusten. Gure batasuna sendoa da-ta,
Amari emoteko bere atz dardaratiz
ogia zatikatzen ebanean,
zur ta lur geratu naz puska batean,
zure begietan ñirñir egian malko baten
egi osoaren betetasuna ikusterakoan.
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Abestiaren asiera
Kantuan aurkitu nintzan arteño
ez neban neure burua ezagutu.
Jente artean nenbillan ez nenkiala
neure egite lauetatik arein miñak bereizten,
neure emakumezko pentsamentuaetatik,
beti zarataka adierazoetatik.
Eta kantua lertu zanean kanpai ozena iduri,
ikusi dot itzok aterpetik ateraten zinduezala,
argi lez euki bear da
sakon-sakon pentsamentuaren barrenean.
Abestia bukatu ondorean
ulertuko dozu obeto zer dodan pentsatzen.
Askotariko jente artean joango dira egunak eta egunak,
eta zeugan sumatuko dozu nire odolaren igiera bardiña.
Ez dot beste kanturik zuri emoteko
eta berau niganatuko danean,
aren oiartzun sakona barriz elduko da
Izakiaren ondar-ondarreraiño,
eta neure ezpanen itz-otsean bateratu daiteke,
berak beti dirauan lekuan, betiko bakuntasunez.
Aldi barrian murgilduta
Ainbat emonkortasunez barreneraiño sarturik,
zeure begirakunez erne-azorik,
beregan sartuz doa bigun ta gozaro.
Ez da niregan iñoiz amaituko zure biltzea,
zugana jagi-azten naz, neure zati izango zaran orrengana.
Ixiltsu ur gardendun ibaia iduri;
neure gorputz itxitakoz
ikasleak etorriko dira, eta-nire biotzak
pilpira barik geratu dala idoroko dabe.
Nire bizia, ene odolaren aztagaillu barik da aurkituko,
bideak ez dau iges egingo nire oinpe nekatuan,
nire begi itzalietan aldi barri batek dizdiz egingo.
Bera izango nire biotzean arroztari,
ta poz-gogotasunez aseko nau oso-osorik.
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Orduan zabal-azoko da nire kantua,
itz bakotxa dot ulertuko,
neure kantua edegiko zure bizitz oso gaiñ makurtua,
nire kantu sutsua argi ta lau agertzen dan Zeragaitik
gizaseme bakotxean argi ta ezkutu batera, guren,
agertzen jakunagaitik.
Eta Zer au aragi egin zan nigan,
neure kantuan agertzen da,
gizasemeen artean agertu izan da
eta eurekan aukeratu dau bere egoitza.
I G O T Z  
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ALESTAR NESKATXA
(F. Mistral’ena)
Neuk diñotzuet, eta zuek daustazue siñistuko, mintzogai dodan neska-
txa —erregiña bat zala, jakin bear dozue ba —ogei urte eukazala ta
Arles’koa zala. —Astelen eder baten aurkitu neban nik —padura loitzune-
tan: —penagarri zan egiaz —bero-sapa arekin joatea, —zii loratuak art-
zera— gaztaientzako.
“Ene lagun eder, olan ba zure gurasoak —zure matrail gordiñak nai
dabez marroiztu?... —E! Zatoz ona iturburu ondora, —bedarrak ain aundi
diran lekura”. —Ene lagun eder, azpi erreak, —gari ona dakar: —nire gin-
baillak —dagonilletik naiko nau zaintzen; —ona jatzu zure kerizpea billa-
tzea —eta kardantxiloai.
“Ene lagun eder, samur daukazun arren, —biotza. latza da zure itza:
—ikus daigun, urrezko betarte polit, —Rouqueto’koa zara ala guen-auzu-
nekoa?” —Ene lagun eder, erantzutera noakizu: —egi-egiaz, —arlestarra
nozu... —baiña zu, iñundikan be, Martego’a zaitut; —angila arrantzale
—edo-ta zaparda artzaille”.
“Ene lagun eder, esaidazu, —Arleskoa zara-ta, antxe bizi zara, —nire
maitesua zuganatu dan ezkero —neu il arte edo zeu il arte”. —Ene lagun
eder, esnea saltzen dot nik, —eta bizi naz —Auro’ren atean; —zaldizain
bat da nire maitale —mugazain batek lez ni zaintzen nauana, —guztiz
beartsu nazan arren”.
“Lagun eder, negu ta uda —segi mugazaiñaz maiteminduta, —onegia
bait zara —nik zoritxarreko egin zaidazan”. —“Errazoia dozu, nire zain-
tzailleak, ba, —kristau fedearren! —igarotako igandean —zin-egin eusran








“Ene seme, nire eritxiz —astiroegi lan dagizu —eta elorri zurietatik
zabiltz —egun osoan”.
“Ama, adikatzen nazanean, —sasi artean dakustaz, —nora-nai joan,
begi urdin batzuk, —beti an dagozan begi urdin batzuk”.
“Ergel, garai ontan loratzen dan —bedar donzella dozu... Ia —ar eizu
ostera be, ar eizu atxurra —eta saia zaitez lanean”.
II
“Ene seme, solo erdian —iruditzen jat sarritan —adia galdurik geratzen
zarala —eta aizearen zuzu-muzua entzuten dozula”.
“Ama, idarren gaiñean —eguzkiak dizdiz egitean, —abots bat entzuten
dot gozoa, —erraietaraiño sartzen jatana”.
“Ergel, txoriak dituzu, —eurentzat abia egin nai dabenak... —zu zoaz
azak landatzera, —ene Danis gaixoa!”
III
“Ene seme, iruditzen jat —bart ez dozula lo ondo egin: —deadar egiten
zenduan —eta oiu-intziriak”.
“Ama, lo-gitxi ta ames bitartean, —ikusi dot gau guztian —neskatxa
eder bat igaroten —neure begien aurretik”.
“Ergel, irudi utsak dozuz —amesak sortu daroezanak. —Zutik, eguna
ba dator —eta igitaia kokatu bear dozu!”
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IV
“Ene seme, matraillak zimel daukazuz —eta bear bada gaixorik
zagoz... —Nai al dozu bedarren ura?; —apur bat egingo dautzut”.
“Ama, nik Antoni dot maite! —Zoaz arin deiak bota dagiezan —eta
agindu eizu txaranbela... —Ostantzean, dana zatituko dot!”
“Ergel, lur jorik geldi nadin nai al dozu —ogea zuri erosiaz? —Gaur-
egun gazteak —zorakeriak besterik ez darabille buruan”.
V
“Egun on, Antoni adiskide! —zure alabaren eskua —eskatzera gatoz
—geure etxeko ergelarentzat”.
“Zeuena da, amandre,... daukan guztiagaz, —bere jantzi loratuaz —eta
bere egal dotorezko azpilo gonakaz”.
“Antoni, ene adiskide; —ezkontzera goaz!” —“Zuk gili-gili egingo
daustazu, —Danis!... Zelako barreak egingo doguzan!”
A.O.
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EZ NAIZ BELU JAIO
(Eugeni A. Evtuchenko)
Ezin-ikusiz ilten nago
eta ezin naiz nererik egon:
ez neban




ez naiz belu jaio.
Pozik asmatzen naiz gerra sagaratu bat
guzur eta sapokeri ororen aurka
jokatu aal dodanean.
Eta bidean topo dagidanean
era maitekordun etsai batekin,
ezin daiteke bake-itunbenik izan
gerra onetan.
Onetan burrukan egiten da
eta garaipena lortzen.
Au da,
nire anai arteko burruka
auxe da
nire aberri gudua.
Ez jat eder naro egotea, ain naro,
atrapario zaar bat iduri,
astun eta autsez betea,
atrapario itsusi ta zaarra iduri.
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Galburu taupatsuen gaiñ makurtuak,
fabriketan kaltzairua urtzen,
kosmo lezara jauzi egiñez,
emon itzala sobietar aginteari!






eta kondairan esku artzen asi zan
bearrezko eben norbait:
“beti esaneko” mutilla.
Ezingo duzu bera ezertan atzemon.
Malmutza da ta narea.
“Beti esaneko” mutilla








mutil oneik jakituriz beteak,






eta prestu bakar lez agertzen ziran
prestutasunaren aurka ziarduela.
Mayakovski dakart gogora,
nortzuk ziran oneik sumatu
eta jorratu zituna
narrazti azurbako lez,
zigor-azo zituan Maytikovski’k letxe.
Antolojiko olerkari bat dozu gaur.
Oroigaillu bat be jaso dautsoe.
Baiña mutil on oneik
bai egin eutsoela oro neketsu!
Izardia atera oi eben
euren idazlanetan berau aitatzeko:
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etzala esaten eben
langille xeen idazlea,
eta loi-zatarreriz eben estaltzen
azal-uts matxar zitalok.
Bizi zala ez eutsoen itxi
“Muga-txartelazko Bertsoak”.
Baiña olerkaria beti gazte







eta guk, Mayakovski’tar biziz,
baituran iraunazten dogu aren buru-ukapena.
Nekazari baztangak joak,
mariñel edo gudari txotoz,
jarraitzen eutsoenean,
iraultza,
irabaziagatik ez egien ori.








eta goraka ziarduan eztarria lertuz,
bitarte on batez
iruzur egiteko gertu.
Ori zan euren era!
Leun-leunak,
gozo-gozoak,
okerra ez eben gaitzesten,
baiña gero
alkate egin oi ziran,
ertzaiñak.
Ondo dazaut erraza au.
Ok-eginda nauka beronek.
Beti makurtuko dira
aizeak joten dauan aldarentza.
Likits eta itsaskor, arduraz aseak,
guzurra egotzi ez dabe
besterik egiten batzarretan.
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Eta ez dautse ardurarik
aginpidea
sobietarra izan ala ez,
aginpidea baldin bada.
Baiña niretzat,
auxe da ain zuzen beiñena,
auxegaitik ain zuzen saiatu oi naiz.
Auxegaitik gertu nengoke ilteko be
birritan
eta irutan.





gudariak bear dozuz bakar-bakarrik,
eta ez iñolaz be barakarrorik.
Irripar adeitsua dau zerbitzariak:
dana eskiñiko dautzu.
Arima etoia dau morroiak:
dana salduko dautzu.
Gudariak
ez dakie ulea leguntzen.
Jente latz nunbait gudariak.
Ez dira etsitzen guzurraren aurrean.
Ez dabe urkoaren izenik loitzen.
Zuok latz eta mingarri zarienok!
Zuen zoria bai gatxa!
Laztasuna zenbat aldiz
ordaindu dozuen irain lotsagarriz!
Zenbat bidegabekeri eroan dozuen,
zenbat asmaturiko guzur baltz.
Zer izan zarie zuok? Poliziak?
Ez. Partisanuen ondoan joan zarie.
Eta, baztangak jandako baserritarren antzera
gudari edo mariñel-txanoz jantzita,
iraultzari jarraitu dautsazue,
eriora joan zarie buru-ukapenez.
Eta egiaren zerbitzari izan zarielako,
urte latzetan saldukerian ibilli etzarielako,
nik guztiok zaukedaz komunistatzat,
alderdiko gizonak eta alderdirik bage.
IGOTZ
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ESOPO’REN IPUIÑAK
142.- Kañabera eta Olibua
Izka-mizka iñarduen bein kañaberak eta olibuak, euretatik nor ete zan
gogor, tinko ta sendoago. Olibuak arpegira botaten eutson kañaberari
aalik-eza, eta bere erreztasuna aize guztiai amor-egiteko. Ez eban ezer esa-
ten kañaberak. Aizea, baiña, erasoten asi zan indartsu. Kañabera, aizeak
iñarrosia ta makurtua, osorik geratu zan; olibua, ostera, aize guztiai arpegi
emon eta itzul-eragiteko naiko zana, erasoak bere biurri latzean zatitu egin
eban.
Zer darakus ipuin onek? Auxe: inguru ta indarraren aurrean makurtu
ta amor-egiten dabenak, alde aundia kentzen dautsela indartsuai gogor
dagitsanei.
143.- Ibaian gorotz egiten eban gamelua
Ur bizia eroian ibai baten zear joian gamelu bat. Gorotz egin bearra
etorri jakon, eta bingoan ikusi eban urak eroiala bere tantana, aurretik
eroan be.
—Zelan izan daiteke au! —ots egin eban—. Neure atzean egoana, orain
neure aurretik doala dakust.
Au ez dator txarto, lenengo ta zentzundunenen lekuan azkenak eta
ergelak jarten diran Laterriarentzat.
144.- Gamelua, elefantea eta tximinoa
Erabagi ta itun artu naiez ebiltzan abereak, eurentzat errege bat autat-
zeko. Gamelua ta elefantea lerroan ipiñi ziran autarkiak eztabaidaturik,
besteak baiño indartsu ta gorputz aundi-zabalagokoak ziralako, autatuak
eurak izango zirala uste eben-eta. Tximino’k, baiña, biak gauza-eztzat jo
zituan errege izateko.
—Gameluak —esan eban—, ez dau balio gaizkileen aurka sumintzen ez
dalako, ezta elefanteak be, onek bada belar-luzeari bildur dautso eta urde
onek gu eraso ezkero, guk zer egingo?
Ipuin onek au erakusten dausku: kako ezerez batek sarri igaro-bidea
itxi egin oi dau kargu nagusietara igoteko.
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145.- Zeus eta gamelua
Gamelua zezenaren adarrez bekaiztu jakun, eta antzeko adarrak euki
nai izan zituan. Ortarako Zeus’egana joan zan adar-eske. Baiña Zeus,
eukan kaizuaz eta indarraz naikotu ez-ta, oraindik geiago opa ebalako,
sumiñak joa, adarrak emon ez-ezik, eukazan belarrietatik be zati bat ebagi-
tera eldu zan.
Era berean gizaseme asko be, beste batzuk bekaitzez ikusi ta irrikatuz,
ez dira konturatzen euren merezimentuak galtzen doazala.
146.- Gamelu dantzaria
Ugazabak dantzan egiten beartu eban gamelu batek, au esan euskun:
—Ez daukat jasik ez ganorarik dantzan, ezta ibilten be.
Edozein ganorabakokerigaitik esan geinke ipuin au.
147.- Gamelu leenengox ikusia
Gizonak gamelua ikusi ebenean lenengo aldiz, bildurtu egin ziran eta,
aren kaizu edo tamañu ikaragarriaz aizatu ta sarrakioa sarturik, igesari
emon eutsoen. Baiña gero aldi apur baten buruan kaltekor-eza zala ikusiz,
arenganaiño eltzen ausartu ziran. Ondoren, gitxian gitxian abere arek ez
ebala aserrerik ezagutzen ikusiz, gitxi-eritxi ta muziñ egiteraiño eldu jako-
zan, mutur-ugel bat ipiñi ta umetxoak aurrelari emonik.
Alegi onek erakusten dau, gauza izukorrak emon oi daben bildurra,
oitu ezkero, joan egiten dala.
148.- Kakarraldo biak
Ugarte txiki baten larratzen zan zezen bat, eta onen pekorotzez janari-
tzen ziran kakarraldo bi. Negua eldu zanean, euretariko batak esan eutson
besteari lurraldera joiala, bere lagunak naiko janari euki egian, berak lego-
rrean negua emoten eban bitartean. Gaiñeratu eban: janari ugari aurkitu
ba’egian, berari be ekarriko eutsola.
Kakarraldoa lurrera eldu zanean, pekorotz asko ta egin-barriak idoro
zituan, eta bertan egotez jarri ta galanki azkurritu zan. Negua emon eta
ugartera biurtu zan. Lagunak ikusi ebanean lodi ta arrosko, agiraka egin
eutson, agindu eutsanez, ezer eroan ez eutsolako.
—Ez nagizu ni erredun egin —jardetsi eutson—, lekuaren zerari baiño;
an aurkitu daiteke bertan bizi izateko, baiña andik ezin daiteke ezer ekarri.
Alegi au egoki datorkie, nunbait, arei, euren adiskidetasuna adiskideen
koipekeriraiño bai, baiña ez urriñago, ez daroenai, ezertariko zerbitzurik
eurai egitera ez egokiturik.
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149.- Karramarrua eta azeria
Karramarru batek jauzi egin eban itxasotik ur-ertzera, bakartadean bizi
naita. Azeri goseti batek ikusi eban, eta, aora eroateko ezer ez eukalako,
arengana arin-aringa joan eta kolpe egiñik atxitu eban. Karramarruak
orduan, iruntsi-zorian, otsegin eban:
—Merezi dot jazoten jatana, itxasoan bizirik, ba, lurtar biurtu nai izan
dot!
Gizasemekaz be beste ainbeste jazoten da: ez jagoken arazoetan naas-
tuteko euren zeregiñak izten dabezanak, sapore ta zoritxar-sareetan jausi
oi dira geienez.
150.- Larrapotea eta bere ama
—Etzaitez ibilli zearka ta ez egizuz ikutu zeure saietsak aitz bustiaren
kontra!— iñotsan larrapote batek bere alabeari.
—Ama —erantzun eutson onek amari—, zu, ni eskolatu nai nozun ori,
zabiltz artezean; ni zuri begira nabilkizu ta antz-antzera jarraituko dautzut.
Besteai okerra arpegira bota aurretik, egoki be egoki da, aolkua emon
baiño leen, geuk bizitza ta bide artezak eroatea.
151.- Intxaur-ondoa
Intxaur-ondo eder bat bide ertzean egoan, baiña andik ebiltzanak
arrika zauritzen eben. Egun baten onela esan eban intzirika:
—Ene zoritxarra!, urtero iraiñak eta samiñak artzeko jaioa!
Ipuin onek areik dakaz gogora, euren ondasunetatik be zoritxarra bes-
terik artzen ez dabenak.
152.- Kastorea
Kastorea zingiretan bizi dan aberea da. Bere lotsariak, diñoenez, gaitz
batzuk osatzeko onak dira. Orixegaitik, iñoiz aurkitu ta erasoa danean lo-
tsariak ebagiteko, zergaitik eraso ta aurrean darabillen jakiñik, bide-arlo
jakin batean iges dagi, osorik irautearren, bere zangoen bizkortasunaren
bitartez, baiña bere burua galdurik ikustean, ber-berak bere lotsariak eba-
gi, erauzi ta orrela bere bizia jagon daroa.
153.- Baratzaiña eta ortuariak
Gizon bat bere ortuariak ureztatzen iñarduan baratzain baten ondoan
gelditu zan, onela itandurik: basa-ortuariak zergaitik azten ziran guri ta
indartsu, eta ondo landatu ta zainduak, orren aul eta murritz.
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—Lurra —erantzun eutson baratzaiñak—, batzuentzat ama da eta beste
batzuentzat amaorde.
Era berean, amaorde batek azitako umeak ez dira norbere amak azita-
koak langoak.
154.- Baratzaiña eta txakurra
Baratzaiñaren txakurra pozu baten jausi zan. Baratzaiña, bere txakurra
andik atera nairik, pozu barrenera jatsi zan. Txakurrak, oindiño bera
barrurago sartzeko ara jasten zala uste izanik, ugazabagana biurtu ta
aginka egin eutson. Baratzaiña, egin eutson zauria ezin eroanik, pozutik
urten zan, esanez:
—Ondo egiña daukat: nok dei egin eustan niri bere burua il nai izan
eban abere bat onik ateratera?
Alegi au ederto jatorke gizon esker txarreko, makur eta zuzen-ezai.
155.- Kitara jotzaillea
Kitara jotzaille ganora bako tatek goizetik gabera kantari egoan ormak
ondo iztukaturik eukazan etxe baten. Ormak oiartzuna itzul-azten eutsen
ezkero, abots zoli ederra ebala uste eutzun; eta uste orretan gero ta geiago
erroturik, antzoki baten aurkeztu nai izan eban, baila ager-tokian oso
txarto abestu ebalako, arrika bota eben andik.
Era berean, eskolan ebiltzala zerbait izango zirala emoten eben mintza-
lari askok be, oraindik ez dabe amaitu euren politiku karrera, eta jakiña,
olan erakusten dabe euren ez-gaitasuna.
156.- Zozoa
Zozo batek garau jaten ziarduan mirtu-oian txiki batean eta, aletxoen
gozotasunaz lilluratua, ez eban toki a itxi. Txori-eiztari batek ikusi eban
ori, zozoa maite-mindu zala leku arekin, eta likaz arrapatu eban. Orduan
zozoak, bere azkena ur-ur ikusiaz, esan eban:
—Doakabe! Jatearren bizia galdu dot!
Atsegin-zaleari dagokio ondo alegi au, griña ta atsegiñai emor ez emo-
tearren, galtzen da-ta.
157.- Lapurrak eta oillarra
Lapurrak sartu ziran etxe batera eta oillarra aurkitu eben bertan, oila-
rra bakar-bakarrik; bera artu ta joan ziran. Lapurren eskuetan ia illik egoa-
la, onek, itxartzen ei ebazan ba oneik lanera joan eitezan.
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—Errazoi geiago oindiñokarren il zaiguzan, —oiu egin eben lapurrak—,
gizonak lo-zorrotik atereaz, guri oztutea debekatzen dauskuzu-ta.
Zer erakusten ete dausku alegi onek? Ongilleei onurakor izateak baiño
amorru aundiagorik ez dautsela ezerk emoten zital, gaizto ta dongai.
158.- Urdailla eta oiñak
Urdaillak eta oiñak eztabaida gogorra ekarren euren indarraz. Oiñak
bein eta barriro errepikatzen eben euren indarra urdailla be gaiñ eroaterai-
ñokoa zala. Onek ostera erantzun eutsen:
—Ene adiskideak, nik jatekorik emongo ez ba’neutzue, ezin eroan al
zindukedaze.
Gudarozteakaz be bardin jazoten da: zenbatek sarri ez dau ezer esan
nai, buruzagiak euren kontsejuz gaillentzen ez ba’dira.
Igotz
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Muiña.- Mendirantz doa Olerkaria, eta arima talde batekin buru egiten;
auek, bizien arteko batan zegoela ta berau berriz ere ludiratzekoa zala jaki-
tean, biran jarten oni, beren senideei gorantziak emateko eskatuz. Betiko
salbamenari buruz nagi ta zabar jokatu lendabizi ta gero, eriok ez ustean
artu zituanean, beren utsegitez damu izanak dituzu guzi auek. An daude,
beste batzuen artean, Cassero’ko Jakobo, Montefeltro’ko Bonkonte, eta Sie-
na’ko Pia, guztiak Olerkariari azaltzen ari dira beren eriotz-zehetasunak.
Itzal aietatik alderatua nintzan ni ordurako ta Zuzendari nuenaren
oiñatzak jarraituz ninjoan; ontan, gibel neukan batek, atzez ni adieraziz,
deadar egin zuen: “ —Ikus! Eguzki-izpiak ez dirudi atzetik dabillenaren
ezkerrera ematen duenik, eta bizi danarena da olako ibillera!”
Biurtu nitun begiak itzok aditzean, eta neri begira ikusi nitun arri ta zur
egiñik, neri bakar-bakarrik eta nik geldi-erazten nuen argiari begira.
“—Zergatik zeure gogoa orrenbeste kezkarazi, ibiltzea ere laburtzeraiño
noski? Zuri zer, an abots ixilka, zitzi-pitzika jardunagatik? Jarrai zakit, eta
utz zuzmur dezan jendeak. Iraun ezazu trinko, aizeak putz eta ats emanik
ere burua iñoiz makur-azten ez duen dorrearen antzeko. Gizasemea beti,
asmo bat beste baten gaiñ irakitzen duelarik, bere jomugatik urrunduz joan
oi da, bateren lerak besteren garra naiz-ta aul-azi”. Zer erantzungo nik oni,
“ba-noa” baiño? Olaxe esan nion, gizona noizik-bein errukarri egin oi duen
margoz arpegia estaldu zitzaidan arren.
Orretan aldaar zear gureganantz zetozten arima batzuk, bertsoz bertso
Miserere abesten zutela. Baiña nire gorputzak ez ziela igaroten uzten
eguzki-izpiei, oartu ziranean, “Oi!” luze gozagaitz biurtu zan aien kantua,
eta aietatik bik, mezulari bezela guragana urbilduz, galdetu ziguten: “Jar
gaitzazue jakitun zuen izaeraz”. Eta nere maisuak: “—Itzul zaitezte eta
esaiezue bial zaituztenei, egi-egiaz bai, onen gorputza aragizkoa dala.
Beronen itzala ikustearren, nik susmo dudanez, beren ibillia laburtu baldin
ba’dute, erantzunik aski daukate; dedu begioe, onurakor litzakie-ta bear
bada”.
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Egundaiño ez nuen nik leendik ikusi gau-asikeran izar lokarik ozkar-
bian orren azkar ezta eguzki-sartzean dagonilleko odeiak zearkatzen arima
aiek bezin bizkor gorantza egiten; eta an besteakin alkarturik, gureganantz
biurtu ziran galga barik dabillen zaldi-taldea iduri.
“Guztiz aundia duzu guregana datorren moltzo ori ta eskariren bat egi-
tera datorkizu apika —esan zuen olerkariak—; baiña zuk jo aurrera ta
zabiltzalarik egon zurt”. “O arima, jaio ziñan soin-atal ber-berakin zorio-
nera-zoazan ori! —zetozten oiuka—. Geldiaz ezazu pitin bat zeure oinka-
da; begira, gutarikoren bat iñoiz ikusi ote duzun, olakoaren berria mun-
dura eroan dezakezun. E! Zergatik zoaz aurrera? E! Zergatik atzera gerat-
zen? Indarrez illak gera gu guztiok, eta pekatari azken ordura arte.
Orduantxe argitu ginuzen zeru-argiak; olan damutu ta parkatuz, Jainkoaz
onezkoak eginda, atera giñan bizitzatik; Beronek orain bera ikusteko irri-
kaz indar-azten gaitu”.
Eta nik: “Zuen betarteak, arretaz begiratuta ere, ez dut nik bat bera ere
ezagutzen; baiña ni zer-edo-zertan lagun izatea eder ba-zaizue, ezpiritu
prestuok, esaidazue ta nik egingo dizuet mesede ori zuzendari onen oiña-
tzai jarrai munduz mundu billa-eragiten zaidan pake uragatik”.
Eta aietako batek oiu: “Zin-egin ezta ere, guztiok dugu uste ona zure
naian, ezinak beztu ez ba’dagi beintzat zure gogomin ona. Nik, ba, besteok
baiño leen bakarrik mintzatzen natzaizun onek, eskatzen dizut, Romaña ta
Karlo tartean dagoen eskualdea iñoiz ikus ba’zenekakezu, lor ezaiduzu
Fano’n zeure otoitz adeitsuen bitartez ango onak eska dezatela nere one-
rako nere pekatu astunak garbi ditzadan. Angoa nintzan ni, baiña janari-
tzen ninduan odola atera zan zauri sakonak Antoner’tarren mugetan egi-
ñak izan zitzaizkidan, antxe bai, nik ziur-ziur nengoela uste nuen tokian.
Sortaldekoak agindu zuen olaxe, zuzenak eskatu baiño geiago gorroto nin-
duanak; nik orraitio, Oraiako’ra eldu nintzanean Mira-rantz iges egin
bah, oraindik arnas artzen antxe nengoken. Istingara jo nuen eta kañabe-
rak eta lokatz-arteak atzeagarri izan zaizkidan oso, ta erori nintzan eta ikusi
nuen nere zaiñak lurrean osin bat egiten zutela”.
Beste batek ondoren esan zuen: “A! Bete bekizu mendi garai ontara
ekarri zinduan guraria, zuk zere onguraz nerea bete nai duzunez! Ni Mon-
tefeltro’koa izan nintzan, ni Bonkonte nauzu. Jone’k ezik besteak ez dute
nere axolarik; origatik noa ni buru-makur auen artean”. Erantzun nion:
“—Zer indarrek edo-ta zer zorik eraso zinduan Kanpaldino’tik kanpo, zure
illobia nun dagoen egundo ez jakiteraiño noski?”— “Oi! —erantzun zuen
ark—. Kasentino oiñean doa Arkiano deritzan erreka bat, Apenino’n,
Ermo gaiñean, jaioten dana. Araxe, onezkero alperrikako izena daramane-
ra, eldu nintzan ni, eztarrian zauritua, oiñez igeska ta laua odolez gorritzen.
An galdu zitzidan ikusmena, azken-itz bezela Maria izena jalgirik; an erori
nintzan eta antxe geratu zan nire gorputza bakartade gorrian. Egia bèra
diotzut, eta zuk ber-esango duzu bizien artean: Jaungoikoaren aingeruak
artu nindun, eta infernukoak deadar: “O! zuk, zeruko orrek! Zergatik
kentzen didazu au? Bere betierekoa daramakidazu lapurtu didan malkotxo
batez; baiña gaiñerakoa ez dut berdintsu erabiliko”.
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“Ba-dakizu nola lurrin ezoa, euritan jausten dana, eguratsean biltzen
dan, otzak eltzen dion lekura igo bezin azkarki. Orobat ark ere, gaitza
soilki nai duen ark bildu zuen adimen-oldez ber ezin-ikusia ta ke-lurriña ta
aizea naasi zituan bere izateari dagokion kemenez. Ordun arana, eguna
urtu zanean, Pratomagno’tik mendi besanga aundira artekoa, gurme ger-
tatu zan; goiko zerua aizaro egin zan guztiz, ur biurtu zan aide asea, lodia:
euria jausi zan, troketara lerratuz lurrak irentsi al izan ez zuena, eta erreka
guztietako ur-tiraiñak azi ta ibai nagusira oldartu ziran legez suar bizian,
etzan ezer aiei eutsi al izatekorik. Nire gorpu izoztuak aren iztabo-mugan
Arkiano aurkitu zuen urez azia ta Arno’rantz eraman zuen zirrika-zarraka;
nik nere bularrean, oiñazeak sakaildu ninduanean, nere besoz egin nuen
gurutzea andeatu zan, eta izpazterrez eta sakonez txintxilipurdi erabilli nin-
dun ondoren; azkenez, bere ondar artean estali ta moltsotua gelditu nin-
tzan”.
“A! Munduan itzul zaitezenean, eta ibilte luzez atsedendu —jarrai zuen
irugarren ezpirituak bigarrenak amaitzean—, oroi zaitez nitaz. Pia nauzu,
Siena’k egin nindun eta Maremma’k (itxas-padurak) zuzitu. Ongi daki ark,
orduko alargun, niri jarririk bere ereztuna, ezkontzaz beregandu nindu-
nak”.
VI Kantua
Muiña.- Olerkariai bidera beste arima batzuk; auek ere beren gorputze-
tatik indarrez bananduak, eta azken-orduan Jainkoarekin onezkoak egiñak.
Batzuen izenak aipatzen dira. Txeratsu artzen du Sordello mantuarrak bere
erritar Bergili. Dante’ren mintzo larria Itali zatituaren eta onen gaitz guztia-
ren errudun diranen aurka.
Zara jokua amaituta, doazanean, txintxilimur eta buruz-bera gelditu oi
da galtzen duena, esku-aldiak gomutaratuz eta naigabetan berak buruan
irauliz noski; irabazi zuena, ordea, pozik doa jendez inguratua, au aurretik,
ura atzetik, eta irugarrena alboan, denak bera zoriondu nairik; bera ez da
gelditzen, baiña, ari ta oni entzunda ere; urari eskua luza, ta besteagandik
aske: gisa onetan da lagun-andanatik jagoten.
Olaxe nengoen ni ere jendetza estuaren erdian, ona ta ara neure azbegia
biurtuz, eta zarraparra artatik ni askatzeko eskatzen. An zegoen arezota-
rra, Tako’ko Ghin basatiaren besoz eriotza artu zuena, eta etsai-eizan zebi-
llela ito zan bestea. An zegoen erreguka, eskuak goi, Federiko Novello,
baita Pisa’ko ura ere, Marzuko onaren biotz-gotorra diztir-azo zuena. Orso
kontea ikusi nuen, eta beste ura, arimea, ez erruren bategatik, gorrotoz eta
bekaitzez baizik, berak aitortu oi zuenez, gorputzetik bereiztu zuena, au
da, Brosse’tar Kepa diot; eta kontuz bizi dedilla emendik dalarik, Braban-
te’ren andrea, talde gaizkiñagoa gerta ez dadin gerokoan.
Alik azkarren santutu zitezen beren alde besteak egiteko eskatzen zida-
ten itzal guzti aiengandik neure burua jarei ikusi nuenean, esaten asi nin-
tzan: “—Zeure idazkunen batean, oi ene argi!, zuk argi ta garbi ukatzen
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duzula dirudi otoitzak ez duela zeruko erabakiak aldatzeko indarrik, eta
jende onek alare ez du besterik eskatzen. Itxarobide utsa ote dute, ala nik
ez ditut ongi ulertu zuk esanak?” Eta ark neri: —Argi duzu nik idatzia; eta
auen itxaropena ez dabil oker, gauzak erizmen garbiz begiratu ezkero; iri-
tziaren gaillurra ez bait da urriagotzen maitasunezko suak emen daudenak
ordaindu bear dutena, unetxo baten, beterik ere; eta nik esaera jarri nuen
lekuan utsak ez dira erreguz zuzentzen, utsa da-ta otoitza Jainkoagandik
alde-eraginda daudenentzat. Zuk, baiña, ez egizu zeure iritzia ondu ezpai
orren sakonaren gaiñ, egiaren argia ixuriko dizunak adimena argitu deza-
zun arte. Ez dakit ulertzen ote didazun: Beatriz dakartzut gogora; gorago
ikusiko duzu bera, mendi onen tontorrean, betargi ta zoriontsu”.
Eta nik jardetsi: —Jauna, goazen ariñago, orain ez bait naiz leen bezela
nekatzen; eta, begira, bere aiñua ematen asia da mendia”. “Aurrera joko
dugu egunaren barrena —erantzun zidan—, al duguntxo guztian; bidea
ordea ez da zuk uste langoa. Zuk, azkenera orduko, itzultzen ikusiko duzu
orain gaindegi orrez estaltzen dakusazuna, ots, alderdia, zuk aren argi-
izpiak autsi ez ditzakezun bestean. Ikus an arima bat geldi ta bakar, guri
adi-adi; uraxek erakutsiko digu biderik laburrena”.
Eldu giñan arengana. O lonbardar arima! Zu bai arro, iguingarri!, eta
begi kiñuetan aundiki, garrantzizko! Etzigun ezer adierazten; baiña begira-
tuz bakarrik beraganatzen uzten zigun atsedenean legoken leioa iduri.
Arengana urbildu zan Bergili igoteko biderik erosoena zein zan erakuts
zezaigula eskatuz; ark etzion erantzun egindako itaunari, gure sorleku ta
bizitzaz galdetu ba’zuen ere. Nere Zuzendari maitekorra ordun asi zan esa-
ten: “Mantua...”. Eta itzala, beregan txit bildua, zegoen lekutik jaiki ta
arengana zuzendu zan, au esanez: “O mantuar! Ni Sorbello naiz, zure
lurrekoa!” Eta biak alkar besarkatu zuten.
Ai, Itali jopu biurtua Aterpe gaixoti, ekaitzik zakarrenean ontzi lemazai
gabea; ez onezkero erkien andera, likits-zaleena baizik! Arima guren ura,
bere aberriaren izen eztia adituz bakarrik, bere urikideak jaiez ospatzen
saiatu zan, eta orain zurean bizi diranak ez dakite burruka gabe bizi izaten,
arresi ta arroil berberak babesten dituztenak alkarren arteko liskar lotsaga-
rrian suntsi-azirik. Billa, doakabe orrek, zeure izpazterrez, eta so gero
zeure barnera, ote duen pakerik zure zati batek ere. Zertarako doitu zizun
galga Konstantin’ek, aulkia utsik ba’duzu? Ura gabe, ain gorria zure lotsa
etzan izango. Ai!, elizkoi izan bear zenuenok, eta Kaisar’i laga kaderan jar-
ten, Jainkoak orkatzekin zentzatu ez zenuelako, bere ao-ugeletan eskuak
jarri zintuztenetik! O Austria’ko Albert, ezikaitz eta basati biurtzen ikusiz
bertanbera laga duzuna, aren jargi-makoa estuagotu bear zenuenean! Iza-
rren epai zuzena eror bide zure odolaren gaiñera, zigor berri ta distiranta,
zure oiñordekoari zentzabide izan dakion! Zuk eta zure aitak, ba, aizu egin
duzue, urre-gosez mendiak besteratuta, eremu izan dadilla aginterriaren
baratza. Zatozte ikustera, gizaseme zabar, Monteskarrak eta Kapeleta-
rrak, Menaldiarrak eta Filipeskiarrak; aiek dagoneko goibel, eta auek aiar
eta sumari! Erdu, anker; erdu ta ikus zure prestuen nausikeria, eta zigor-azi
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aien larkeriak. Orduan dakuskezu Santaflora seguru ta nasai! Etorri ta ikus
negarrez daukazun zeure Erroma, alargun eta bakarrik, gau ta egun dea-
darka: “Ene Kaisar, zergatik ez didazu laguntzen?” Zatoz eta ikus jendeak
nola duen lotsatzera. Eta lege ba’zait, o Jabe garai!, lurrean gugaitik guru-
tziltzatua izan ziñan Orri nik galde dagizut: Zure begi zuzenak beste aldera
itzulirik al daude? Edo-ta gertakuntzaren bat ote dugu, Zuk zeure eraba-
kien sakonean, guk ulertzen ez dugun onen baterako? Jauntxo gaiztoz
beterik daude Itali’ko uri guztiak, eta alderdi baten sartu edozein kaleku-
mek Markel dala uste du.
Ene Fiorenza, pozik egon zindezke ez dagokizun itz-beste augatik, ain
dirdaits ta trebe dan zure erriari esker! Askok biotzean dakarte zuzentasu-
na, eta berant erakutsi, zurtasun gabe uztaira ez irixtearren; baiña zure
erriak mingain-puntan daramana duzu. Askok ez dute nai arrunten arazo-
rik, baiña deitu gabe erantzuten du zure erriak, oiuka: “Nik nere burua
eskaintzen dut!” Poztu zaitez, ba, orain eta errazoiz poztu ere; zu, aberats;
zu, paketan; zu zogi ta zentzudun! Eta naiko ziñaldari egiñak dira nik egia
diodala frogatzeko. Atenai ta Lakedemoni aspaldiko legeak eman zituzte-
nak eta aurrerapen ain aundikoak, ongi bizitzeaz ikasbide bitxia eman zizu-
ten, zuri orren erabaki sakon-zorrotzak ekarri oi dituzun orri datozkizu-
nak: ez bait dira irixten azillaren erdira zuk urrillean eioak. Zenbatetan,
gogoan dugunetik, legeak, diruak, karguak, eta ekanduak ez dira aldatu,
zeure bizilagunak berriztatuz! Eta ongi oroitu ta argi ikusi ba dagizu, zeure
burua aurkituko duzu, luma gaiñean aukerarik ezin idoro ta, biraren biraz,
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Beroaren aizea Ortzi zuri azpian
izan da bakarrik itxaso urdiña
ez dauka indarrik. amestien diña.
Igai aldi luzea Edertasun guztian
naiz egin bearrik nere ba-ziña
ez daukat bildurrik! ai, zer atsegiña!
Nolako giro ona Uste gabean zaizkit
emen ur-ertzean egunak igaro
eguzkia artzean. gozatuz oparo.
Jarraian zoriona Itxasoa ba-dakit
nere gorputzean noiz dezun on-aro
uretan sartzean. maite zaitut oro.
Zuk ematen didazu
bizitzeko poza

















Zuretzat nozu naizen dan-dana,





mendi artean kokatu zera.
Euskera.
Erriaren arnasa ber-bera!
Ikusten det zure egoera.
Erdera sartu iatzu barnera;
laguntza barik aurkitzen zera.
Euskera.
Gure guraso zarren izkera.
Jarri dautsue erdal jazkera:
ia galdu zeure izaera,




Nun dago zure semien txera?
Legenez josia ote zera?
Euskera.
Ator berriro geure artera.
Soiñetik kendu arrotz jazkera.
Gurekin jarrai beti aurrera:
ez joan igesi bakartadera.
Euskera.
Euskal semiok batzen ba-gera,
 oraindik ba-da nun-nai aukera:    
edatu zaitez lur zabalera,
sendatu neure biotz minbera.
Euskera.
Ez joan iltera bakartadera.
Ez joan emendik illen artera.
Agertu bizi berri batera.
Arren, jetsi zaitez kalera.
Euskera.
Ator, arrotz usaiñak kentzera.
Ator, giro txar au berritzera.
Sartu erriaren biotzera,
gugan kezka berriak sortzera.
Euskera.
 Zu barik eztago Aberririk;
eztago euskeraz mintzatzerik.
Naiz aurkitu oiñazez beterik,
zuk ez dozu merezi ilterik.
Irabaltza.
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JOSE ETXEBARRIETA ZANAREN GOMUTAZ
GOROZIKA’KO ELEIZAN
Gazte ta sendo frutu emoille,
Lerden genduan zugatza




Herri esnale izango alda
Gazte onen eriotza.
Herriarentzat anai bat naldu
Herri zalien mingarri;
Bere emaitzak agortu dira,
Malkoak dira iturri.
Eta etsaiak malkoen ordez
Hillobi gainian irri,
Hilarri ori izango al da
Berbizkundien oinarri.
Josen illetan bere etsaiak
Min asko gabe esan du,
Eitekuak egin ditula
Betiko dala ixildu;
Baina egintzak herrien dabiz
Inok ezin leikez kendu,
Naiz ta gorputza lurrak iruntsi
Anima ezin zapaldu.




Ez da erreza illundu iakun
Argia egiten piztu.
Josek aldeztu eban herria
EUSKADI dala ez aztu.
(E.’tar Balendin)
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Euren izen da ondasun danak
Aurrera eramatea,




Ama maiteak iriki zidan
Mundu ontako atea.
Negarrez egin ornen nuan nik
Mundu onetan sarrera;




Aspertu gabe nai zuan aña
Laztan neri ematera,
Gero, zai zeuden bularretatik
Esne ona edatera.
Urteak joanik beti aldatzen
Oi dira lurrean gauzak.
Aldatze oiek neretzat beintzat
Ez dira izan errezak.
Utzi nituan garai bateko
Ipuñak eta jolasak;




Lo-gelan sartu bakarrik eta
Irikirik leiotilla,
Nere amesak argitu nairik
Asi nintzan egi billa.
Burua jaso nuan unean
Biztu zaidan barne illa.
neri begira parrez zegoan
Leiotikan neskatilla,
Itz batik ere ez nion egin
Naiz gogoan izan milla.
Une berean argiturikan
Neregan nitun zalantzak,




Utzi ezazuz alde batera
Zure kezka eta lotsak,




Orain arteño ez nekin zer-zen
Maitasunaren jaiotza.
Baña oraintxe ezagutu det
Ames guztien ardatza.
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Neskatxak nola jarraitzen zuan
Leiotik neri begira,
Itz egin nion, esanaz maite,
Jetxi zaitez atadira.
Zuri aitortu bearrez nago
Ta, gauza on-onak dira.
Nik illunean ez det nai ezer
Etorri zaitez argira.




Nere asmoak agertu nairik
Asi nitzaion izketan.
Maite al nozu? Galdetu nion;
Esaidan oraintxe bertan.
Malko darioz begiak eta
Irriparra ezpanetan,
Bai maite zaitut; erantzun zidan,
Gañera bene-benetan.
Au entzutean eztakit nola
Biotza etzaidan lertu,
Gorderik zegon izar berri bat
Orain neri zait agertu.






Gure artean sortuko balitz
Garbitasunan etsairik,
Sekula ez dizut bizi guztian
Galduko zure lotsarik.
Maite diranei etzaie falta
Jainkoaren laguntzarik.
Mundu onetan nik ez nuke nai
Zu gabeko bizitzarik.
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USTE GABEAN
Gau otz batean lana utzita
Lasai nijoan etxera,
Ta, gazte talde iskanbiltsua
Aurrez zitzaidan atera.




Gogor esanaz; hable cristiano,
Ez itzik egin euskera.
Entzun ondoren uste gabeko
Erantzuera zorrotza,
Gorputz guztian nabaitu nuan
Ikaragarrizko otza.
Nere artean esanaz beti
Jainko maitea au lotsa!
Ongi bazaitzu euskalerrian
Nagusitzea arrotza.






Beti gogora etortzen zaidan
Kalean zer-zen gertatu.
Ta, une artan gauz askorekin
Egiñikan konturatu;
Ikusi nuan kanpotar askok
Gaituztela gorrotatu.
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O! Gaztelarra, entzun ezazu,
Nere oraingo irtera;
Erri bakoitzak bereak ditu
Bizitza ta izakera.
Ongi deritzait zuen lurretan
Itz egitea erdera.
Jesus’ek ere mintza oi zuan
Arametarren izkera.
Baño ez aztu euskalerriko
Izkuntza dala euskera.




Ainbat gutxio auzo erriak
Botatzerikan albora.
Dakitalako gorrotoakin
Ez dala joaten iñora,
Eta guztiok norbere etxea
Jasotzen dogula gora.
Zergatik oiek onuntz etorri
Ta, sartzen dira gurekin?
Uste al-dute nagusitzea
Erri ta erritarrekin?
Esku utsikan agertu ziran,
Ezer etzuten berekin.
Kristau bezela artu genitun
Orniturik lanarekin.
Eskerrak eman bearrez eta
Ordaindu gorrotoakin.
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Esker txarreko gizona baño
Txarrarik ezta lurrean,




Euren izkuntza guri jarri nai
Gurea sartu lurpean




Aguro iges egiten dute
Euskera entzun eziñez.
Erri batentzat izkuntza zer dan
Naiz tutik ere jakiñ ez.
Nun-nai oztopo aundiak jarri
Guri gaitz asko egiñez.
Ez lanerako aurki balitzaz
Euskera jakin premiñez.
Euskaldun geran guztion lana
Zer dan oraintxe aditu,





Lan ontako bear ditu.
Euskera galdu baño lenago
Naiago mintzul gelditu.
Euskera oi-da ludi ontako
Izkuntzetatik zarrena,
Gure asabak itzalez gorde
Eta mintzatzen zutena.
Aieri esker guri ait-amek
Erakutsi zigutena.
Ez det esango izkuntz artean
Gurea danik onena,








petrolioa ez baita inun
arkitzen orain sobera,




arazo honi ez da erreza
hartzea inork tankera.
Iberduerok diruagatik
zentrala jarri nahi digu,
diru erreza izanen dela
denok ederki dakigu,






Hemendik sortzen den kutsadura
ez du ezerk garbituko,
eta luzaro eguzki berak
ez du berdin argituko,
askoz gehiago osasun gabe
gaiso dira geldituko,
jaio berritan berriz eznormal
umeak ugarituko,
ta hau jakinik nik ez dut inoiz
zentralik defendatuko.
Dirua nahita ez ote dira
burutik hoiek arindu?
hari guztiak jakin ondoren
neronen bihotzak min du,
gaitz honetatik Euskal Herria
nahi nuke benetan zaindu,
geure eskutan ez dago eta
ezin diegu agindu,
nahiz eta gure sentimenduak
hori delata sumindu.
Aurrerakuntza egokia da
kalterik ez den denean,
argi indarra gora daiteke
erarik hoberenean,
bainan inolaz ez dut onartzen
hilketa dakarrenean,
ta gutiago kutsadura hau
betirako duenean,
inongo diruk nola ordaindu
bizitza hilda denean?
Diru pixka bat lortzeagatik
kaltea da gehiegia,
Euskal Herria bihur nahi dute
kutsaduraz hiltegia,
jakin nahi nuke ea ote den
gauza hori zilegia,
herria berak ager dezala
honetaz ikuspegia,
bakarrik hala jakinen dugu
arazo hontaz egia.
Jose Antonio Gesalaga “Zaldubi”
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hitz gozo asko bainan
dena da alferrik,






ba ote du negarrik?
Hainbat lotsagarrik
merezi du askotan
gauza ederrik . . .
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Gezurrak esan ditu
denak banan, banan,
























horrek izan nahi beti
herriko artzain.
Jose Antonio Gesalaga “Zaldubi”
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ETXEAN DAUKADAN XAGUARI BERTSOAK
Xaguaz behar dut hasi
bere kontuk kontarazi
etxean sartu ta egin zaigu
etxeko nagusi,
gauez asko amorrazi
bere soinu eta guzi,
zenbat gauetan horrek dit neri
loa galerazi!
Negua hemen igaro
ta horrek jan du oparo,
denetik nahiko daukan lekuan
bizi nahi luzaro,





ez dut pentsatzen besterik:




tranpa guztiei ihes eginik
hor dabil librerik.
Zuloak nahi ditut itxi,
bainan ezin dut iritsi,








inork ez dakin egun txarrean
nere etxera sartua
eta hontaz gustatua
nahiz ni egon naskatua,
gaurtik aurrera bila ezazu
beste ostatua!
Agur eta hurren arte
joan zaite txit aparte,
pakea eman ezazu behintzat
ikusi bitarte,
txarrak dira zenbait urte
janari gutti dakarte,
munduan zehar izan ezazu
hemen haina zorte! 
Jose Antonio Gesalaga “Zaldubi”
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EZKILLAREN DEIA
Ermitatxoko kanpaia
entzun det zure din-daia.
Gizonen billa zeartu dezu
egurats aize ibaia,









beste bat ango estradan,
lizar arteko bide-askatik
aiton bat nun agertzen dan,
danak goruntza, fede batzarra
ospatzen bai da ermitan.
Elduz Eleiz atarira
samiñez negon begira.
Aiton amon da aurtxoak zeuden
gazteak nun ote dira?
kristau larreko osiñan iges
ez al doaz otadira?




bizi poz gabe nora zijoaz
gizaki soil barru utxa.
Ordez ermita barruan
gaurra lotuaz geroan,
ongi naiaren aterpe ontan
ni baitan pentsatzen nuan,










erri maite au biur dezagun
pake ta zorionan kai,
gorroto sasiz estalitako
erririk ez genduke nai.
Aita, zein egun aundia
entzun gure eskaria,
erri zar oni goza eiozu
miñez dadukan zauria,
negarra eta samiñan ordez
eman poza ta irria.
Usarraga-zar
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zer nai didazu esan















nolabait nai nuke zuk
neri ulertzia.




motza da uste dezun
zure gau luzia.
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ez du egiten on,
bañan beinguagatik
balantzak or konpon.






egin nai dezun dana















  SANTIAGO ONAINDIA
BIDEAN TOPO
Uste gabeko gonbita batek
utzi nindun arritua,
bazkarirako deia zerion
  elkarte onen kontua. 
Ordezko zerbait jaulki nai nuke
bertsoa edo kantua,
oraindik ere leku batzutan
ba dago fundamentua.
Atzo goizeko eztula ez da
dira ogeita bost urte,
“Txoko-Zarraren” zillar eztaiak
bidean topatu naute.
Nere eskutan baldin balego
auxe eskatuko nuke,
jarraitu denok osasun onez
urrezkoak egin arte.
Lagun guztiak ez daude emen
batzuk badirade illak,






Txoko ontara begira daude
istoriaren begiak,
zenbat abesti, zenbat izketa
danok elkarren anaiak.
Batzuek gezur itxura zuten
besteak erdi egiak,
bañan nork kendu or pasatako
une gozo ta alaiak.
Zuei esker au agertutzia
guretzako zan bidezko,
gaur zillarrezko eztaiak eta
berealaxe urrezko.
Guk ere zerbait egingo degu
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URREZKO EZTAIAK
Izeba zure baimenarekin
nai dut zerbait kontatzia,
nik osabari bertsoz nai diot
dudan zorra ordaintzia.
Egun bat bedik opa nai dizut
abesti kutsuz jantzia,
ez dit inporta naiz emen ustu,
edo ta bertan urtzia,
zure bertsozko iturritikan
bete zitzaidan ontzia.
Zenbat neke ta zenbat naigabe
bide luze ta latzean,
negar malkoak, irripar denak
gelditzen dira atzean.
Orrenbeste poz bear zenduten
bizitzaren arratsean,
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GAZTETXOEN UDALEKUA
Nafarruari lau izki,
ez aldit artuko gaizki. (bis)
Zu zera Euskadiren Ama-lur,
bero dagizun eguzki,
leen euskaldun erletegia
lenengo erleen ezti. (bis)
Geure arantz edo gurutz
goazen aurrera ta goruntz (bis)
Zu enporraren zati gera gu,
bakarrik ez gaitzazu utz,
Ama gertuan pena litzake
bizi bearra umezuntz. (bis)
Alloko erri zarrari,
zugan nai dut iratzarri. (bis)
Izan zindezke gure aurtxuen




sukaldariak or daude, (bis)
gurasoekin elkar lotuaz
baratz bereko atxurle,










Torre ezkillak iratzar naute
zure illetak jo ta jo,
une berean ni baitan nion
—entzungo banitz naigo—,




ainbeste gizon aundi bezela
mendi baserri zarrera.
Ango oiturak, ango izkuntza
artu ta beti aurrera,
artzai ta morroi, ikazkintzatik
nekazari izatera,
pausorik pauso erria landuz
jaio, bizi ta ill zera.
Urte zailletan zu izan ziñan
Euskalerriko txoria,
aberri sena jaulki ta jaulki
euskaldun bertsolaria.
Mintzaira gozoz igurtzi dezu
Ama euskeran zeuria,
naizta ez izan erabat aske
ezagutzeko zoria,
zuk ainbat, gutxik edertu dute
Euskadiren istoria.




Bizitzan zear, zure bertsoen
testigu fin izanduak






neurri berakin neurritzen zindun
zeu eta zeure urkua.
Biotza zabal, fedean sendo
gorrotorik gabekua,
ainbat alditan aipatu eta
goretsi zendun Jainkua,
atseden gelan eman deizula
betiko eser-lekua.
Sentimenezko itz bakar auek
zuri esateko agur,
Oh! Uztapide zure oroitzaz
ez gera aztuko samur.
Goierrin lagun asko dituzu
aiek esan didate gaur,
zure obira urreratuta
opaltzeko buru-makur,
Aizkor ondoko elorri lorak
eta eskutatxo bat lur.
Usarraga-zar
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LEGARRA’TAR PATXI’RI, BIOTZEZ
Aita Patxi karmeldarra, Lekeitio’ko semea dogu, aspaldiko
urteetan Kolonbia’n mixiolari dabillena; arekin batera mixiolari
luzaro egondako Nizeto Agirre’k eskintzen dautsoz koplok.
Lekeitio zu, Bizkaiko erri,
urak lur batuz egiña;
Kantauri biur, txit aldekorra
otzantzen ba-dau egiña.
Noiztik zara zu, itxas-barrena,
inguru ta poz urdiña?
Zuk dirudizu lur eta erri
leen-gizakien adiña.
Illunabarra piztu dau Jaunak
ortzi argiko diztira;
euzki biziak lez illargiak
uda gabetan argira.
O Lekeitio: zu goretsiaz
bizi da Bizkai lurbira:
argi ta ospe bialtzen dozuz
eusko lurralde guztira.
Bizkaia’n zara lorategi zu
bakarrik jaio etzana;
margotsu zara, ostarku antzo,
gizon askoren esana.
Leendik urontzi, kai ta ondartza,
jarri berezketan dana,
gizon jakintsu, argi, bikaiñak
ortxe sort-oe bakana.
Ager nai dot bat berezkoena
Lekeitio’ko giz-seme ona,
nor Legarra’tar Patxi deritxo
emen karmeldar dagona.




Euskal kantutan gozo jatorrak,
antolatzaille guretzat;




poza emonik bera ta guri
batera jakibidetzat.
Gerra gaiztoa tarteko zala
joan jakun nunbaitera.
Alan eta be jakiten neban
beraren zintzo jokera.
Zintzoak, baiña, frogantzak ditu,
berala or espetxera:
Lau-bost urtetan Franko’k daroa
idizillez zentzatzera.
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Biotzez garbi, maitez osoa,
Begoña, Karmona, onera,
espetxe ari Jaunari deika
gizonak daizan gupera.
Eurekaz dauke Besteiro jauna
nairik ekarri bidera:
siñismen bako jakintsua da,
ez, ez beioa galtzera.
Alkarturikan apaiz-lekaide
sarri samiñak edesten,
egun eta gau mintzaldi gozoz
egun larriak biguntzen.
Egiz esaizu, Patxi neurea,
iñoiz ez dozu estutzen
zeure biotza, t’egun arietaz
ez ete zara samurtzen?
Ezin ukatu zuon kemena
an jazo gauza askotaz;
jator zintzoak ziñatelako
Jauna zan beti zuokaz.
Leen eta orain, Kristo begitan,
igarle zaitut danokaz:
erein, jorratu eta arduratu
bizi zaran lagunokaz.




Gogoz diñotzut, antola eizu
euzkaldun eresi zarra,






Itzen, berban neurbide, erabidez landutako baratz, lorategia da Oler-
tia. Nekazariak ba, zerbait ale ta barazki jaso nai ba-dau, landu egin bear
izaten dau lurra. Azi ona erein, bedar tarrak kandu, jorratu ta abar. Neka-
zari-lana neketsua, gogorra zan bai, nakazaritza motortzen, erabarritzen
asi izan dan arte. Alan be aize-eurizko egutaroak lagundu bear uzta on bat
jareisteko. Beste ainbeste gertatzen yako oler-zaleari. Lenengo eta bein
gogoa, zaletasuna, doaia, eta langailluak. Besteren mende, atzerri lotura-
pean bizi dan erriak, gure erri onek, zaildura ta oztopo aundiak aurkitu
izan dauz izkuntzaren literatura barrutian, lozorro zegoen erria abandota-
rrak esnatu eban arte. Gaur ba-dirudi itzartzen ari dala ta odol-barritzen.
Baña ekin egin bear yako lanari erria euskaldundu gure elertia goi-mallara
jaso nai badogu. Maitasunez lan egin bear da, zintzo jokatuz; taldekeri
lorrintsuak baztertuz. Areik, asierako olerkariak, azken guda aurrekoak
aintzagarriak dira ta gogoan izan bear dogu euren kementasuna, euskerea-
ganako maitasuna, areik egindako lana. Bide aurretzalle onak izan ziran










Eta erria itzartzen asi zan. Idazle barriak sortzen, lanabesak eskuratzen
Unamuno ogizalearen antzeko batzuk izan ezik.
Abertzaletasunaren ernaldiko abotsak ziran. Izenak aurkeztea luzeegi
izango litzake.
Lizardi ta Bedoña il-ondoren Ametzagatar Bingen’ak onela diño bere
olerkian:
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“Gotzon bat aozpetu da — Jaunaren aurrian — ta egoak apalduta — esaten
dautso olan” — : “Aita, Zeuri iñoiz bere — iraindu ez zaitun — eta galdu
zorian — egoan izkuntzak — badakizu burua — jaso egin daula — Zeuk
gura zenduan lez — ta badaukozala — iñoiz ez eukiriko — olerkari goyak
— Erri ta ele guztien — abots bikañenak — dantzuguzan bertoko — kan-
tari taldean — euzkera zar garbiak — bere aurkezleak — eduki bear dauz-
ta — emoidazu — eusko olerkari billa — lurrera nadintzat”. — “Irribarre
gozoaz — Aita maitekorrak — ezpanak zabalduta — esan eutson:
“ZOAZ”. — Ortze goya laga-ta, — odeien artetik — aingerua lurrera —
lastertxu jatsi zan — Euzko olerkari artean — autatu euzan bi — Biak
donoki-gayak — biak biotz garbi — biak buru argiak — ta gogo kantari” —
Laster jakin genduan — il zala “Lizardi” — ta aunen atzez Bedoña — yoan
zala beinguan...”
Itzarkunde onen bidez, orduko bertsolari, olerkari ta idazle danak erria
abesten, erria goresten eben euskerearenganako maitàsuna agertuz.
AIZKIBEL-DAR BINGEN dogu auetariko bat. Luis Gonzalez Etxe-
barri bere egitazko izena. Araba-ko Legutiano’n jaioa izan zana, gero, Bil-
bo’n bizi arren. Bere olerki liburua: “Urretxindorra”
(Abando 1918). Danak ondo borobilduak. MILLA OLERKI EDER
izenburuko bilduma mardulean datoz aren 6 olerki bikain. Auxek dira:
“Ni... Non ni”, “Aurrera”, “Sukaldean”, “Eunlia”, “Aurrez-aurre” ta
“Urretxindorra”. 
Dasta daigun bada urretxindor onen txiokada samur, gogoangarria:
Gaba dalarik, urretxindorra
zugatzan dago txioka;
beste txoriak lozorro dagoz;
bera bakarrik ernai da.
Illun artian urretxindorrak
abesten dau maitasuna;
osertzan dakus egun nabarra,
ta, pozik dago txoria.
Gaba dalarik, olerkaria
eztitsu dago abeska;
beren anaiak lozorro dagoz;




ta bai dau biotza pozik.
Auznartzen eta oldozten ba-dogu ondo olerkitxo au irakurriz astiro,
berialaxe oartuko gara bere edertasunaz. Irakurlearen gain isten dot berak
erabagi dadin olerki onen baliotasuna.
Lora Zimela, Lora Jaurtia, ta Abestia dira urrengo datozen olerkiak.
Bilbo’n argiratzen zan HERMES aldizkarian, 1919 garren urtean, berein
poema daurkiguz Aizkibel-dar Bingen’enak ta onez ganera itz-lauzko ida-
zlan aberkoi bat ta erderazko poema luze bat, CANTO A SABINO deri-
txona. Euzkerazko urte artako bere idazlekideak dira “Satarka”, Arregi-
tar Joseba, TXORI-TXIKI, ARRUGAIN ta Bustintza-tar Ebaista (KIRI-
KIÑO).
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LORA ZIMELA
Niri jazo yat jazotekoa!
Onek istillu gorriak!
Bart emon eustan lora pinpiña...
gaur yagon igar zimela!
Baña arpegia ez garraztatu,
ez aserretu, maitea;






Ik egin donan egitekoa!
Ezarri lora sutzarran!
Ez ete ekian nire biotza
maite-sutzarra donala?
Ikako izkuntza ontan sugarra dario gure Bingen oni gaztetasunezko
odol beroz Heine’ren antzerako olerkeraz euzkerearen biotz sustraiak era-
barrituz. Jokabide bardintsua dager baita LORA JAURTIA’n eta onen
jarrian gozartuko dozuben ABESTIA’n, ta aldi ontako beste emen agert-
zen ez diran poema askotan.
 LORA JAURTIA 
Maitasunaren lorategian
nik artu yonat lora bat,
eta samurrez eskeñi dausnat
ik ipinteko bularran,
Imiñi don, ta geratu donaz
gure biotzak batuta,




oyana zear nigana dator
abesti samur gozoa.
Bera aituteaz bularbarruan‘
taupaka asten yat biotza,
ta berak eta menditikoak
abesten dabe batera.
Bat-batez, nigaz asarratu az
ta, bularretik kenduta,
len emon dausnan maitasunan-lora
margats jaurti don lurrera,





Oyan-oyanan nok abesten dau
orren samur ta maitero?
Bere biotzan daukan gustia
itzneurtuetan nok diño?
Bere eztarria zolia bai-da;
berau lakorik ez dago
lera ta lorrak erasalduten
iñor ez baizen gozaro.
Mendi-menditik eltzen danean
abesti ori nigana,
nire biotza, bularra ausita,
igesi dau mendira.
Biok batera abesten dabe,
biok lertu batera.
Ez ete da, ba, menditikoa
neu-biotzaren anotsa?
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Maitasun alorreko olerkari onek ba-dauz bai beste poema eder batzuk
merezi dabenak argiratzea. Ezaunak deritxona esate baterako, baña, luze
samarra dan ezkero neurtitz batzuk besterik ez dodaz emongo:
“Itxura begikodun Eta alditxoan biok
neskatil polita da, gagoz alkar begiaz
alaya begietan ta gero, beste barik
ezpanetan irria. biok aurrera goaz.
Aurrez-aurre egunero
igaroten garala
berak begiz joten nau
ta nik begiz jo bera
Bera nor dan ez dakit
ez berak ni nor nazan
ta alkar ezautu barik
alkar ezaunak gara!
Aldi joan bateko biotzean ikuitzen duan poesia. Poesi arrunta, apala
nai ba-dozu gaurko gizarte bizitzaren ikuspegiz, baña, aintziñakoai bere
gozotasuna isuritzen dauskun poesia. Gaur egun obeagoen ustez albora-
tuak, ixilpetuta, baztertuak daukaguzanak; txiokada eresitsuz euzkerea
goraltzen, indarbarritzen alegindu izan ziran gizonak. Arrese-Beitia,
Arana-Goiri ta Lauaxeta’ren olerkitzaren kate-malla sendoan beren apar-
teko lekutxua egin dabenak beste banaka batzuen artean.
Ibillaldi nekezean euskerea il-zori daukagu oraindik; gaur erria, Euska-
lerria buru-jabetzen dakusgun arren gure olertia olerkari bearrean daukagu
barrikerietan munduko lau aizetara zabaldua, baña tinkotu barik, nundik-
nora jo ez dakiela, aul. Argi-dizdirak nabaitzen dira gazte batzuen artean.
Nabaitzen da EDER urbillean eguneratu nairik dabiltzala gogo aundiz ta
itxaropentzen ari gara sortuko dirala euzkereak aurrera egiteko bear dabe-
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KRISTOBAL HARIZMENDI, OLERKARIA
Aintziñako oitura da Elizan Liturgiaren Orduak esatea, errezatzea.
Apaizak eta erlijiosoak esan bear dituzte ordu oiek. Elizaren berarizko
otoitza da, ta eliz-gizonak artzen dute parte, bereziki, kristau guztion otoitz
eder orretan. Jainkoaren, Kristoren, Andre Mariaren eta Santuen omenez
egin oi dugu dalako otoitza, egun bitartean orduz ordu eraturik. Elizea,
beraz, gau ta egun daukagu otoitzean, otoizkera bikain au dala bitarte.
Eliz-barruan ba dira beste otoitz-modu batzuk ere, urbil-urbildik Jain-
koari, Andre Mariari ta abarri, eskaiñitakoak, ainbat bazkun, alkarte ta
talde Jainkoaren zerbitzuan eta urko lagunaren onean etengabe ari dira-
nak. Auek ere, beren animen onerako ta beren Kongregazioa azi ta ugarit-
zeko, otoitzak, arrenak eta eskabideak egin oi dituzte. Ortarako, apaizak
eta erlijosoak —monja naiz praille— korukoak batez ere Orduen Liturgia
darabilten legez, Ofizio Txikia deritzana erabilten dute beren errezuak egi-
teko. Andre Mariaren Ofizio Txikia oien artekoa duzu.
1. Zer da, beraz, Andre Mariaren Arrendi edo Ofizioa?
Otoitz-era bat. Elizan aintziña-aintziñatik da oitura. Aozko otoitz
moltzo bat Andre Mariaren omenez esana. Onela deritzagu Ofizio Nagusi-
tik bereizteko, elizgizon sagaratuak esan bear duten Ofiziotik bereizteko.
Otoitz-era laburragoa izanik ere, tankera ta osatzen duten gaien moldea
berdin-berdiña duzu. Liturgizko otoitz agiria da Andre Mariaren deduz eta
maitez egiña. Elizaren erregua da, bere izenean burutzen dana, eta Elizeak
berak legez orretarako ipiñiko pertsonak errezatzen dabe.
Gaur ainbeste garrantzi ematen ez diogun arren, oso garrantzi aundikoa
zan garai baten, eta agiriko otoitz legez Kongregazio ta elkarteetako pert-
sona jainkozaleak ezezik, munduko beste kristau askok ere Ofizio au esan
oi zuten, Andre Mariari beren biotz-jaiera ta barne-maitasuna erakutsiz.
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2. Noiztikoa ote?
Aspaldikoa dala esan dut. Eta orrela da. Ziur ez dakigu oraindik noiz
asi zan dalako errezua, beronen istori-asieraren agiririk ez dugu-ta. Karde-
nal Baronio’k dioskunez Pedro Damiano (Ravena, 1007-1072) deunak sor-
tua da. Bona Kardenalak, ordea, Santu au, eta Pedro Damiano Gotzai ta
Kardenal izatera iritxi aurretik Fonte Avellana’ko lekaretzean izan zan
abata, eta Santu onek bere komentuan ezeze kristau fedetsuen artean ere
lan izugarria osatu zuen Kristoren siñismena zabalazi ta indartzen.
Ederra benetan Ofizio au. Bai dauzkan salmu, antifona ta otoitzez, eta
bai otoitzok esan oi zituzten animen aldetik ere, au da, Irugarren Ordena-
koak, Elizan jaiera bereziak gordetzen zituzten pertsonen aldetik noski.
Txalogarriak ziñez bakarrik egiten diran otoitzak, baiña gaur askok dionez,
elkarrekin eta agirian egin oi dianak bikaiñagoak dituzu; bakarrean egin-
dako eun otoitzek baiño balio geiago dute askoren artean egiten diran
Arrendikoak.
3. Bere zatirik nagusienak
Ofizio Txiki onen zatiak Aundiarenak lakoxeak dira. Ere berdiñean
banandurik dauzkazu gaiñera. Onela: 1) Besperak, arratsaldeko seiretan
lez, arrats-izarra agertzean, egiten ziranak; 2) konpletak, edo errezuen
ezkena, bezperatik noski; 3) Maitinak, gauez esaten ziranak, iru gau-txan-
datan banaturik; Gorespenak abesten ziran azkenengo gau-aldian; 4) Pri-
ma, eguneko leen-orduan, edo seiretan, esaten zana; 5) Tertzia, irugarren
orduan, ots, bederatzietan, esaten zana; 6) Sexta, Seigarren orduan, eguer-
diko amabietan, esaten zana; 7) Nona, bederatzigarren orduan, au da,
arratsaldeko iruretan esaten zana.
4. Zerk edo zertzuk osatzen zuten?
Ordu bakoitzaren osagaiak, auek dira: 1) Salmuak, ebreotarrak erabil-
ten zituzten poesi erlijiozkoak, Dabid erregearenak geienak; 2) Abestiak,
goratzarreak dira, a) Magnificat, Andre Mariaren kanta; b) Benedictus,
Zakarias’en; z) Simeon’en Nunc dimittis eta Daniel’en Benedicite; 3)
Goratzarreak, neurkera askotako abesti ta olerkiak, Andre Mariaren
doairik beiñenak goretsiz; 4) Irakurgaiak, itz-lauzko zati laburrak, Idazki
Santuetatik atera ta Andre Mariari ezarriak; 5) Errepikak, erriaren eran-
tzunak lez dituzu; 6) Antifonak, esaera laburrak; 7) Onespenak, Kredoa,
Agur Maria ta abar.
5. Iru Ofizio mota
Salmu, irakurgai ta otoitzak aldikada bakoitzari dagozkionez antolatu-
rik daude. Eta oni jarraituz, iru motaten zatitzen da Ofizio Txiki au.
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I. Leenengo Ofizioa Kandelario biaramonetik Abenduko leen-igandea-
ren Bezperataiño irixten da. Eta Ofizio onek zeru-lurren Erregiña bezala
goresten du Andre Maria.
II. Bigarren Ofizioa Abenduko leen-igande Bezperatik Eguberri Bez-
peraren bezperaiño luzatzen da, irugarren egunean ere berau esaten dala.
Itxaro aldia. Andre Mariaren duintasun ederra gogorazten duzu batez ere
aldi onetan, eta Birjiña izatea utzi gabe Salbatzaillearen Ama gorena
izango zaigu laister.
III. Irugarren Ofizioa, Gabon aldian errezatzen dana, Eguberri bezpe-
rako Bezperetatik Kandelario biaramonera arte. Berton gogarazi ta abes-
ten da gure Eroslearen ta Andre Mari samur gozo danaren girjintasun
emakorra.
Aldi bakoitzeko salmuak, antifonak, irakurgaiak eta abar diferenteak
dira. Bezparak bost salmu dauzkate, goratzarre bat, Andre Mariaren abes-
tia ta abar; konpletak, iru salmu, goratzarre bat, kapitula, Simeon’en Nunc
dimittis, otoitza ta azken antifona; maitinak, dei-salmua, goratzarrea, leen
gaualdia (igande, astelen, ostegun), iru salmu; bigarren gau-aldia (astearte,
ostirala), iru salmu; irugarren gaualdia (eguasten, larunbat) iru salmu. ira-
kurtalditxoa, Te Deum, otoitza; gorapenak edo Laudeak, lau salmu, iru
Gazteen abestiaz, kapitula, goratzarrea, Zakarias’en abestia, otoitza ta
abar.
6. K. Harizmendi’ren lana
Kristobal Harizmendi’k, leenengo urte-aldiari dagokionez, onela dakar
Orduen Liturgia: I. Maitinak, (Inkarnazinoaz), dei-salmua, goratzarrea,
gero aldi bakoitzari dagozkion iru salmu, aldi bakoitzeko iru irakurgai ber-
dintsu, Te Deum, eta azken otoitza. II. Gorespenak (Bizitazinoaz), zazpi
salmu Iru Gazteen kantakin, kapitula, abesti, Zakarias’en kanta ta azken
otoitza. III. Prima (Kristo sortzeaz), eresia, iru salmu, kapitula ta otoitza.
IV. Tertzia (Artzainen adorazinoaz), eresia, iru salmu, kapitula ta otoitza.
VI. Nona (Elizan sartzea), eresia, iru salmu, kapitula ta otoitza. VII. Bez-
perak (Kristo Egipto’ra ihesi), bost salmu, kapitula, “Ave maris stella”,
“Magnificat” edo amatasunez eskerrak, eta azken otoitza. VIII. Konpletak
(Birjinaren iragatzaz eta koroaz), iru salmu, eresitxoa, kapitula, Simeon’en
kantika, otoitza eta aldi bakoitzarekiko Mariari azken-kantak.
Gauza zaar-zale porrokatuak ziran aspaldi bateko euskaldun jakitunak;
euskerazko liburu zaarrak nai zituzten batez ere. Nola aberastu zituzten
batzuk beren liburutegiak! Arrobi ori, egia, agortu egin da oso; leenengo
urteetan naiko aurkitzen ziralarik, gaur gutxi-gutxi dira zaarretatik bereziki
gure baserrietako ganbaretan autsez janik aurkitu litezkenak. Bat-edo-bat
agertu ezkero, laster dugu erosleren bat aren eskean. Eta gure liburu-den-
detako zaar-zaleak nolako salneurriak jarri oi dizkioten olako liburuari!
Dana dala, lengo batean, emengo praille gazte batek, amazortzi bat
urte Viena’n egindakoak, eta oraintsu “Karmel” aldizkariaren zuzendari
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izendatuak, Baiona’n olakoren baten atzetik zebillela, or nun aurkitzen
duen bere iritziz aspaldikoa dan bat: “L’Office de la Vierge Marie en bas-
que labourdin”, Kristobal Harizmendi’k, Sara’ko bikario ta predikari iza-
nak egiña. Ederki ordaindu ta ekarri zidan, ea ezagutzen nuen esanez.
Liburu ori ez dudala nere liburutegian, baiña iñoiz euki izan nuela nere
eskuetan, esan nion. Eta emen daukat orain mai gaiñean.
6. Neurtitz-liburua, oso-osorik
Kopletan dago idatzia. Ta ez didazu ezetzik esango, merezi duela ortaz
zerbait adieraztea. Ez dut berau leenengo irartaldikoa, J. Vinson’ek bere
liburu bilduma “Colection de Curiosités Basques” deritzanean bildu zuena
baizik. Liburu aipagarri onen leenengo argitalpena Bordele’n egin zan,
1658’an, G. de la Court argitaratzearen etxean; bigarrenez ere Bordele’n
azaldu zan 1660’an; eta irugarrenez J. Vinson’ek Chalon-Sur-Saone’n,
1901’an, Imprimerie Francaice eta Orientale E. Bertrand’en baitan. Azke-
nengo auxe da neri ekarri didatena; 132 orrialde dauzka, 22 x 14.
Sarri aipatua dugu Sara’ko eskola, aurretiko ta orduko euskaltzale
jakintsuak osatzen zutena. elkar-izketa gozo ostean, elkar sustatzen zuten
aiek, beren lanak argitara emateko bultzada ederra batak besteari emanik.
Axular’ek bere “Gero”-ri egin zion itzaurrean onela: “Egun batez konpai-
ñia on batean, eskualdunik baizen etzen lekuan nengoela...” Ordun agin-
duz bezela beartu zuten Axular bere “Gero” osatzera. Ez ote zuten beste
orrenbeste egin J. Etxeberri, Harizmendi, Argaiñaratz, Gazteluzar eta bes-
teekin? Gu, gaur batez ere, iñoren lanez bekaizkor bizi geranez, aiek eus-
kerarekiko maitasunez lan zegiten. Ortik jaiki zitzaizkigun ainbat euskal
idazti eder.
Ezta jatorra Harizmendi’ren lana, itzulpena baizik. “Latinean bezala
euskaraz” dio ekoizpen batek. Olerkariak, berak, latin edizio bat euki zuen
begien aurrean. Eredu bezela P. Lafitte’k bere “Euskaldunen Loretegia”-n
“De profundis” jartzen du; nik, ordea, nere MEOE liburuan “Te Deum”,
“Benedictus”, “Magnificat” eta “De profundis” sartu nituen, aren ome-
nean au esanez: “Ele garbi ariña berea!” Gaur ere, aren Ofizio osoa iraku-
rri ondoren, berdin esan bear dut. Harizmendi’k ba zuela kemena, esku-
antzea ta gaitasuna kopla sotillak arildu aal izateko. Zortziko txikiaren an-
tzeko neurkera darabil geien bat, 8/7. Euskera gozo erreza, esaera bikaiñez
bitxiturik ez gutxitan.
7. Zeinbat azterketa
Azter ditzagun emen, apur bat, otoitz-aldietako salmu batzuk.
a) Matutinak. Kristoren aragiz jaztea goresten da berton, eta aupatzen,
Igendetan, astelenetan eta ostegunetan esaten dan leenengo salmua, lati-
ñez 8’garrena, “Domine Dominus noster” duzu. Amar estrofa ditu, Jain-
koaren beatz-lana, ortzia, illargi-izarrak... or gizasemea ere, aingeruak
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baiño doi-doi txikiago egiña, bere esku-lan guztien buru jarria, guztia bero-
nen oinpen ipiñirik. Ardi ta idi, lurreko abere guztiak, eguratseko egazti ta
itxasoko arraiak... Benetan miragarria Jaunaren izena, lurbira osoan!

















Neurri au darabil, ikusten duzunez, 8/7. Ez du narriorik, ez itzalik, ez
neurrian eta ez erriman. Oskidetza, gutxik dagitena noski, zeatz-osoa dara-
bil: -enik nik; -iak / -iak; -inak / -inak; -ena / -ena.
Urrena dator 18’garren salmua. Latiñez: “Caeli enarrant gloriam Dei”.
Amar estrofa dauzka onek ere. Ortziak, bai, Jaunaren ospea du zabaltzen;
zeru urdiñak Aren esku-lana iragarten. Egunak egunari itza dio bialtzen,
eta berri ematen gauak gauari; lur guztira edatzen da aien otsa, lurbiraren
mugaz muga aien mintzoa. An dauka eguzkiak bere egoitza, eta irten-ala
pozik dijoa senargia bezela, bere ibil-bidea egitera. Gizonaren ardura du
zuzenean ibil dadin, agindu artezak ematen dizkio ortan utsik egin ez
dezan. Harizmendi’k darrai:
“Haren ordenantzak dira Urre fina baino dira
pontu guziez onak: hagitz gogokoago:
zuhur errendatzen dira eta bai beraska baino





Nik ere hargatik ditut
zuzenak begiratzen:
eta gara bide hunez
Jaunarekin goratzen.








Ongi neurturik. Itz batek tarteko duenean, itz bi dira arentzat, izan bear
duenez; “zuhur”, adibidez, bi silabatzat digu ematen. Digtongoak ongi
zaintzen ditu, 8/7 silabako neurkera darabil, esanda utzi dugun bezela,
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utsik gabe. Amaiera ere oso zeatza, emen datorren seigarren estrofan pot
—guztiak / guztiak- egiten duanarren.
Irugarren salmua 23’garrena da, “Domini est terra” asten dana. Jauna-
rena da lurra ta lurra betetzen dutenak. Nor igoko Jaunaren mendira? Nor
da zutik egongo Aren toki santuan? Or Harizmendi’k bertsoz erantzun:
“Han sartzekotz behar zara Barrenekok diotsote:
esku-bihotzez xahu: “Nor heldu da Errege?
ez bihurri, ez traidore, Nork baitio munduari



















Hura da bertuten Jaun,
ilki fitetz harzeko”.
“Bahu” zer? Ikus Pierre Lhande’ren Dictionaire Basque Français, 99
orrialdean. “Xedatu”, erabaki, onetsi. Akatsik gabe egindako neurketa,
errima osoan. Azkar, xalu, maixuki arildutako koplak.
Olaxe daude beste sei salmuak ere, asteartean eta ostiralean, asteazke-
nean eta larunbatean, matutinetan, esaten diranak.
b) Laudeak, ots, gorespenak. Matutinen ostean esan oi dira sarri. Zazpi
salmu ta iru gazteen kantikak osatzen zituzten. Onela: 92’garren salmua,
“Domunus regnabit”; 99’garrena, “Iubilate Deo”; 62’garrena, “Deus,
Deus meus”; 66’garrena, “Deus meus”; 148’garrena, “Laudate Domi-
num”; 140’garrena, “Cantate Domino”, eta 150’garrena “Laudate Domi-
num”. Iru gazteen kanta “Benedicite omnia” (Dan., 3,57).
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Bir-esaten nekatu gabe, bein aitortuz, utsik egiteke daude dan-danak.
Ia beti, oskidetza zeatz-osoa darabil; sinalefa, diptongo ta gaiñerakoak
arduraz zaintzen ditu. Nundik artu ote zuen Harizmendi’k neurkera au?
Frantsesetik bear bada, gure literaturakoa ezta beintzat, osotoro, garai
artan erabilten zanarren. Zortziko txiki antzeko au orduan arrunta zan
itxura danez, Argaiñaratz, Gazteluzar, Silvain Pouvreau, Mendiburu ta
beste batzuk ere erabilli zutelako. Baita Ziburu’ko J. Etxeberri ere neurri
ortan saiatu zan.
Gorespenetan doazen salmu batzuk, zuur eta sentikor dira, arimari
gorantz eragiten diotenak.
“Kanta beza bazter orok Lauda ezazue bada
Jainkoaren loria: Jaun onaren izena:
kontent hutsez errepika kantuz eta laudorioz
laudorio joria. ahal bezain maizena.










berdin berze nihon ezta
hunelako Gorterik.




Bertso soiñutsu ta gun betekoak.
z) Orduak. Lau dira: Leenengoa (prima), irugarrena (tertzia), seiga-
rrena (sexta) ta zazpigarrena (nona), bakoitzak iru aldi dauzka-ta. Ona,
adibidez, Sextan datorren 123’garren salmua, “Nisi quia Dominus” deri-
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Gure buruez gainetik Gure fabore guzia
joan zaten uholdea, Jaunaren izenean;
behar bada zuelarik zeru-lurren Egilleaz
gu hilzeko moldea. orhoitzen naizenean”.
   d) Bezperak. Bost salmu dauzkate: 109’garrena, “Dixit Dominus
Domino meo”; 112’garrena, “Laudate pueri”; 121’garrena, “Laetatus
sum”; 126’garrena, “Nisi Dominus aedificaverit”, eta 147’garrena, “Lauda
Jerusalem”; kapitula, “Ave maris stella”, goratzarea, “Magnificat” eta
otoitza.
Ona ikusburu bezela 112’garren salmuaren lau ahapaldi:
“Haurrak lauda ezazue Iguzkia ilkitzetik
gure Jainko Jauna! etzite mugaraino;
Lauda bihotz onez beti, izen hura handi bedi,
Jainko hunan izena. lauda bedi oraino.
Emanik koplaburuko,   
orai eta sekulan;
lauda bedi gure Jauna,
sainduen sandagaillan.
Jaun guztien gorena da,
gure handi Jainkoa;
loria bat hunek badu,
zeruez gainekoa”.
Ederki zaintzen du azken oskidegoa. Neurkeran, orraitio, badu emen
oker pitiña, au da, “Gure Jainko Jauna” ahapaldian ez du diptongorik egi-
ten, zazpi silabako bertsoari eustearren; alere, -ai ra -au diptongoak dira.
e) Konpletak. Iru salmuk osatzen dute illuntzeko otoitza. Onela:
128’garrena, “Saepe expugnaverunt”; 129’garrena, “De profundis”, eta
130’garrena, “Domine, non est exaltatus”; kapitula, Simeon’en kantika,
otoitza ta amaitzeko, Andre Mariaren azken antifona, aldi bakoitzari dago-
kiona.
Irakur apaltasunezko itxaropenez beteriko zati au, 130’garren salmuko
leenengo lau ahapaldietatik artuta:
“Jauna, nihoiz ez naiz
bihotz gorapenetan,
nihoiz ez ditut altxatu
begiak urgulutan.




Aitzitik begiratu dut Ditiko haurraren legez,
ahal humiltasuna; arimor bazkatzeko;
ene ariman barrena, eta behar naizen gauzen,
datorren ontasuna. zurekin azkartzeko”.
Ikusi duzunez, auxe da
orduko arima Jainkozaleei,
Andre Mariaren “Ofizioa”. K. Harizmendi’k
bazka guri bezela, euskera atsegiñean emana.
Zuri ere on-egin daizula bazka onen gozoak.
Santiago Onaindia
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MANTEROLA-TAR GABIREL OLERKARIA
Manterola-tar Gabirel Zeanuri’ko errian jaiotako bizkaitar seme euz-
keltzale au abade on bat izan zan ta ganera idazle ta olerkari errikoia. Aren
izena, orduko beste batzuen antzera, ixilpe illunean erdi-aaztua euki ba-
dogu be, gogoratzekoa da ta gogoratu egin bear genduke maitasunez ta,
jakin, euskerearen aldi zapaldu ta illunago bateko eusko ta euskal seme
zintzo, langille aurreralari sendo ta itxaropendu eredugarri bat izan zala,
aldi edo garai artako beste lankide apal ta aintzagarri batzuen kidetasu-
nean, euskerea jasotzeko ainbat alegin eder egindakoa.
Igaro dan Irailleko ZER bizkaierazko aldizkari ederrean irakurri dogu
Aita Onaindia’ren Manterola-tar Garibel’i buruzko idazlan bat nun diños-
kun: “Nik ez diñot Lizardi, Lauaxeta ta Orixe’ren maillako, goi-maillako
olerkari danik gure Gabirel, baiña ez daust iñork ukatuko olerkari arin,
sakon eta atsegiña danik. Eliz gizon izan zan, Jaungoiko zale sutsua, ari-
mak eta erria benetan maite ebazana; kutsu ori dariola osotuak izan bear,
nai ta ez, aren koplak”.
GOI-IZPIAK olerki liburuaren egille berak irakurleari zuzendutako
itzaurrean onela mintzo da: “Elerti arauz begiratu ezkero, txorta onetan
kimu asko moztu bearko litzakezala, bai’dakus; gai onetzaz ba, bere lengo
urratsak dira; baita elertizaletasunak baño egi-zaletasunak geyago eragin
dautsolako” eta, darrai “Euskotar-Euskeltzale yakintsu batek euskal-idazti
yasa bearra dogula esan dausku. Ara or ba ur tantatxo bat. Urretxindorrak
abestutea obe litzake, baña oneik banakak diran artean Eliza-txorien abesti
apalak be entzun bearko”.
Eta apaltasunezko autormen barri zeatza jakiteko irakurri egingo dogu
eta, emen aurkituko doguz aren neurtitzen “ur tantaxo” atsegin, gozoak;
euskerea sendatzeko, biotzez ixuri, emondako apaltasunezko berbiztearen
“ur tantatxo” eredugarriak.
Eztago ukatzerik aren olerkari sena. Biotzez idatzi daroa, sinismenez
oretutako sentipenaren eta ikuspenaren olerki goratiak. Trikimaillukeri
bako neurribidez argi ta garbi idatziak.
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Goazen ba, gure Gabirel’en neurtitzetara gogoan izanik 1921’an edo









































Auldu, nekatuta, bidezti gaxoa oian itzaltsu ta lekaro-zear beti goi-
runtza igesi doa beti, bide ertzeko arantza latzak ez yarraitzeko ba’dirautse
be, aurrera darrai arantza erpe artean yantzi atalak itxiaz aurrera dagi, igesi
doa atzerri yakon luditik goiko aberrirantza, donokirantza. Longfellow’en
EXCELSIOR olerki ospetsuaren antzeratsu egindakoa dala dirudi.
Seyaska, Gurutza, Illobia.
Ona emen beste olerkitxo apal bat, jaiotzaz geroko bizialdi neketsua eta




Laztan bat emonaz amak diñotso:
Zer izango az i,
ene kutuntxo?
Izango ete az osasuntsua?
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Ala erkiña ta
gaxo-gaxoa?
Oso aberats eta yakintsua?
Ala ezyakiñ ta
txiro-txiroa?
Noiz arte bizirik iraungo dok ik?
erantzun egidak
zerbait ba’dakik.
—Esango neuskizu ezer ba’neki
“Ilgo naz” besterik
iñok aldaki?




Gurutz aztun latza daula lepoan,
indarrak nekauta
ezin eroan;
Alan be, aurreantz aberrirantza
yarraitzen dau beti,
beti goirantza.












Ara or gizonen bizi gustia:
SEYASKA, GURUTZA
eta ILLOBIA.
Arimazko izkuntza da bai gure olerkariarena. Beti uzkurtzazko bide
artezetik olerki arin, gogoragarriak eratuz. Egia’n be, onela mintzatzen
yaku:
Euzkiaren argia disdiratzen dan legez
antzikurran antzera eder illargian
Y auna’ren arpegiko argi zoragarriak
dis-dis bizia dagi geu-adimenean.
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EGI-BIDEA deritxonean be, onelako neurtitzakaz aurkitzen gara
beren erakutsizko agergai oldozgarriakaz:
“Egi egarriz gustiz aulduta
bein bidezti bat zegoan,
bidekatuta erantzun billa
oldozten bere barruan:
Nondik sortu naz? norantza noa?
Zertako nago ludian?
Gaudi eder au yakin neinke nik
zeñek egiña ete dan?
Berez sortua eztirudi ta,
norbaitek egin dau ziñez!
Ze asmoz baña egin ete dau
yakin gura dot yoranez.
Bizitz igeskor onen ondoren
bai ete dago besterik?
Eriotz baltzan beste aldean
ete da sari-zigorrik?
Gorputz ustelkor onez gañera
ba’dot nik ezer barruan?”
Zalantzaz beteriko itaunak ta itaunak gizonari oldoz-arazten dautsoe-
nak.
Jaungoikoa da gure olerkari samur onen eguneroko ogia, eguneroko
ikusbidea DIXIT INSIPIENS neurtitzetara noakizue orain dastatzeko aren
olermen jaungoikotia:
“Ludi edertasunai so-egin eta nor da
ezer ezpalekus lez gizon ayergea?
Ortzean ikusirik euzki zoragarria
ta ainbeste izar eder, nor geltzen eztana?
Oyan baso, mendia tantai orlegiz yantzirik
aran eta muñoak bedar eta loraz,
ikusten dituana; zelan ez oroituko
ainbat gauza gelgarrin Egille Yauna’gaz?
Nor da lotsagabe Yaungoikorik eztala
esaten biotz barru asartuten dana?
eta, abar onen antzerako berba itaungarriakaz damotso olerki eder oni,
amaiera.
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NORAKO? 
Zortzi zortzikotan antolatutako norako onetatik irakurri daiguzan
neurtitz atal batzuk geiago luzatu barik:
“Mitxeletea lorarik-lora
ibilli oi dan antzera,
geure biotz au artega dabil
gauza batetik bestera,
arek lez baña ez dau aurkitzen
iñon be poz-atsegiña;
Norako da Yaun laztana
geure biotz au egiña?






iturritxoa ez ete da ba
itxasorako egiña?
Ta bide ertzean aurkituarren
lora polit ta txoriak,
euraen lagun eragiteko
bialtzen poz-abestiak;
Agur lagunak! esango dautse
auxe da nitzat eziña;
Ez naz ba, neure Yaun onak
itxasorako egiña?
Ase ezin dan geu-biotza be,
Jauna’n eskutik urtenda,
gauza batetik beste batera
zorion billa yuten da;
zoruna baña, zelan aurkitu
dalarik gauza eziña.
Geure biotz au ez da ba
donokirako egiña?
Iturritxoa yoranez dan lez — itxasora eldu arte,
gure biotza gentzake dabil — Yauna’gana urbildu arte,
ludi gauzakaz asetutea — dalako gauza eziña;
Ezta ba Yauna’rentzako
geure biotz au egiña?
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Gabirel bizi-oinkadapeko oler-gai bakoitzak goi-bidea darakusku.
ZORUNA! deritxon poema ederra be olaxe osotua dago:
“Gizon arro altsuoi, oro menperatuta
zek zarabiltz urduri yoranen-yoranaz?
Zer lortu gura dozu, andi-naiz zoratuta
zuzentasun-legea ostikopetuaz?
Iturria ikusita oreiñ egarritsuak,
daroyan yoranagaz txindi billa zabiltz?
Zeure begi zikoitzok, urrearen dis-disak
batera ta bestera zergaitik darabiltz?
Gizon yakintsu ori, zer dala-ta gautegun,
zabiltz lan eta nekez egian ondoren?
beraonen izpitxo bat agertzen yatzunean
zer dala-ta biotza yatzu pozez yartzen?
Lander, txiro gaxuoi, ogia irabazteko
nekatzen zaranean; zer ames dagizu?
Urrun an. . . lañopean eskutatzen yatzuna,
amesez dazauzunoi, zer dan esaidazu?
Olerkariak gizon altsuaren, gizon yakintsuaren naiz lander, txiro
gaxuen biotzetan egarri bera azaltzen dau: zoruntasuna. Eta...
Eta gizon gustiak mitxeleta ondoren
doyan mutikoa lez dakustaz artega,
eskuartetik Iges eiten dautsen zorunantz,
besoak edaturik iñoiz aspertzeka?
Baña... “Altasun, yakituri, aberaski ta aintza,
uskeri utsa dala ez ete dakizu?
Eta biotz barrengo zorun egarri ori,
ezerezten dan gauzaz asetu nai duzo?
Ta, diño; “Erbesteko landara da zoruna ludian,
eztau ba or artuko iñola be sustarrik
donokiko baratza da bere aberria,
bertan zoruntegia, ez iñon besterik
Ta, bizi.. “Bizi zaran artean eskuratzen bo’zu ba
zorun aletxoren bat biotza pozturik,
ekizu donokitik yausitako ale au,
eztala iñoiz egongo arrak yo gaberik.
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Ta... Gentza lortu nai bozu yaso gora begiok;
zorundun izateko ara or bidea:
“Ez biotzik ezarri ludiko gauzari ta
arduraz zaindu beti Yaungoiko-Legea.”
Garibel dogu benetan geroko bidez, goiko bidez dabillen abade zintzo,
ta eredugarri bat beren asierako Bideztia ta azkenengo Agur’az amaitzen
dan liburuaren 42 olerkietan. Danak esangurazko ta argibidezko adierazga-
rriakaz. Batzuk makal, besteak bizi ta eder berarizko apaltasunez.
VANITAS...
Eriotza baltza azurrutz irudiz
makatz zorrotzaz eskuan,
yayotzezkero beti noz yoko
daukagu geure alboan.
Bakaldun arro naiz otsein izan,
yakinge naiz yakintsua,




Ludi ontako gure bizitza
eriotz bizia dala.






Non dago non bakalduna?
nora yoan da bere menpean
danak euki nai zituna?
Yakituriaz zer gertatu da?
non dira non aberatsak?
Non dira euren arrokeria,
edertasun ta yolasak?
Irudigai adigarri eder batzuen bitartez Gabirel euskaldunak ikusga-
rrizko aapaldietan damosku munduko arrokeri ororen utsaltasuna, XV
garen mendeko Jorge Manrique españar ospetsuaren antzeratsu, baña
berarizko egitura ta giartasunez bizkaiera sentsuari dagokion egokitasunez.
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Ikusten dozu txori bizkorra
axe-zear igaroten,
bere bidean azterrentxo bat
iñon eztala aurkitzen?
Ikusten dozu azkon zorrotza
yo-mugaraño azkarrik,
zuzen bai zuzen doyala ta iñon
eztuala izten lorratzik?
Bizitza bardin igaro ba da,
geriza legez yolasak,




eriotz gogor biotzge danak
biurtu dituz “ezerez”.
Gogalduizu ba egi sakon au,
euki gogoan yosia:
Ludi ontako gure bizitza
dala eriotz bizia.
PULVIS ES...
Olerkitxo apal au be aurrekoaren antzera darakusku gure bizi izatearen
utsa.
Auts zaralako austuko zara;
egi au ondo gogaldu
.... Arrokerizko axez biotza
gustiz dozuna puztuta,
danak menpean euki nai dozuz
egi onegaz aztuta?
Ama Eleizak diñotzu:
Auts zaralako austuko zara;
gizon arroa, gogaldu.
eta, abar eta abar...
Olerkaria geien bat izadi-zale izan oi da, izadi bide barruz igitzen dira-
nak, bizitzaren taupadak nabaitzen dakienak, argidiri, eguerdi, illuntze
naiz gaueko illargi naiz izarbidez egatzen dakienak bizitzaren egurats, urte-
aro aldakorrezko goiberatan sakon, begiratuz. Ur eta lur, ortzi eta gaudi
gelgarriaren izantzaz arrituta or aurkitzen dalako argazkiturik zer-eta zela-
koz oñarritzen dan eztakigun izantasunaren aunditasun eder edota ikaraga-
rria.
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Gabirel’ek be, zelan ez? izadiaren bide-barruz kantari datorkigu beren
UDAZKEN-OLDOZKUNA, NEGU-OLDOZKUNA ta UDABARRIA
soñekotuz AREN BETIKOTASUN ATSEZ.
“Udazkeneko egun itunan Giza bizitza da axe zearka
ortzea goibel dakustanean, egazka doyan txoritxoa;
eta ausarditsu axe-erauntsia ta elbururantza arin txasoz
sartuten dala zugatz artean; doyan ontzi bat indartsua.
orri gustiak irabioka Odei ertzean sortuta laster
euren biziaz aztuta lez, ezereztuten dan lurruna;
alkarren leyan ikusten dodaz aitz-erpin zear igeska doyan
bildur-ikaraz iges-iges. laño antzedun di gizona.
Goibel yartzen yat neure biotza;
oldozkun baltzez dakust itun;
poza damostan gauzaz aztuta
nai ez da yartzen naz oldoztun.
Zer dan bizitza? Gizona zer dan?




jayo dan lora samur, eder,
eta arratsean bizitza barik
gelditzen dana igor-igor.
Udazkeneko egun ituna
axe erauntsi eta orri igarra,
ludi ontako bizitz laburran
bakar-bakarrik oixe gara.
Orri samurra, laño lurruna,
auts ezereza da gizona;





auts, besterik ez dan biotza.
Udazken ondoren negua dator beren goibeldurazko ortzi bazterrakaz
eta beren iñetasi, beren lei edota mendiak eta zuritzen debazan otzaldi balt-
zakaz ta emen ikusiko dogu gure olerkaria zelan baliatzen dan neguaz
beren jaungoikozko gogo-bidetik ain ederrik olerkia eroateko.
“Mendi gallurrak zuri, Berun margoz ortzea
soil-soil aran muñoak dager, ta eguzkia
zugatzak billotsik ta bildur dala dirudi
ixilik txoriak, arpegia agertzen;
axe-erantzi barruan odei zearka nozbait
ekaitzaren marraskak izpiak bialduta
negu bildurgarrian ekaitzaren bildurrez
dantzuz bideztiak. dau laster igesten.
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Ososorik damoigun olerki eder onetan be, olerkariaren jo-muga beti da
bai, beti da bat; jaungoikozko elburura, baña, akatsa baldin ba’da autortze
ori bai-dala ederra! Olerkiak ederra izateko, ona izateko ukakorra, ezezko-
rra, illuna izan bear aldau?
Gaurko gizartean, zoritxarrez, geroago ta urrunago aurkitzen da gizona
Jaungoikoagandik, geroago ta urrunago izaditik eta orregaitik atzerakoit-
zat artzen dira onelako idazleak setsu egarri itsua besterik ez dabenen
artean, maitekeriaren goratzalleak.
Udabarria itxaropenaren aldia dogu, bizian aurrera datorren gorakun-
tdezko poz-aldia ta nabaitu dau berbizte ederraran orlegitasunezko eta txo-
rrotxiozko izadiaren soñuketa alai ori ta esaten dausku: “esna zaitez laster
Yauna goraltzeko”. Ona aapaldi batzuk Udabarria deritxonetik jasoak:
“Ozkarbi urdiñan odeirik eztager,
izaki gustiak pozez eztitzen
dagoz, ta poz ori agertu gurarik,
apainduraz danak dira yantziten.
Mendiak begira orlegi samurrez
yantzita, zugatzak osto mardulez,
baratzak loratxo eder usaintsuz ta,
aran ta muruak pitxi politez.
Oyan itzaltsuan sortzen diran urak
txor-txor alai-alai doaz ibaira,
ta txori politen maitasun-abesak
aseak dakarstaz entzumenera.
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Baña... “Izaki gustion ereserki eder
onetan utsun bat tamalez dakust;
oron bakaldun dan gizonan abotsa,
epel eta motel bakarrik dantzut.
Neguan ondoren izadi gustia
pozez esnatu da Yauna goraltzen;
ta gizon alperra logale ondiño?
eskartxarrekuoi; ezta lotsatzen?
Alperroi, esnatu, nozipein oztotsak
durunda gogorraz oartzen dautso;
“esnatu zaitez laster Yauna goraltzeko”
izadi gustiak batez diñotso.
Zeure adimenoi egiaz argitu;
biotzoi berotu Yaun-maitasunaz,
ekandun ederrez apaindu gogoa,
aintzatu pozarren Yaun ona gugaz”.
Ekandun loraen usain gozatsua,
kedats lurruna lez bialdu goirantz,
zeure biotzeko eskarron-oyua,
gautegun zuzendu Yainkoaganantz”.
Ta azkenean: — “Adimen argidun zeu bakarrik zara — ludiko biztanle
oron artean; — Yauna goraltzeko lo zorroz egoten — ez zara lotsa be bakar
ludian?
Konturatu barik aurrera ta aurrera dagit GOI-IZPIAK liburuan daurki-
dazan neurtitzetako urre diz-dirakaz yorandurik. Ta luzatzen ari naz, baña
asi nazan ezkero jarraitu nai... ezin etsi. GOGO ARGIDIRIA gozo, arin,





txuinta gozo eta bigunaz
alaitzen dabez inguruak.




Ziñez bai ziñez zoragarria
ubabarriko argidiria!
Baña nik dazaut ederragoa
argidiri bat bikañagoa.
Gogo bizitza galdu dabena
esnatzen dauna lo-zorrotik,
oben gabean bizi izan dana
bildurgarri dan illunpetik.
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Beronek garbai dan biotzetik
sortzen dau negar-malko iñontza
izpi bigunez lurrundu, eta
oben ordaña dan eskintza;
Yaun errukitsu ta biozperan
aurrera pozez aurkezturik,








 ARANTZATZU’KO LILIA 
Lili eder bat agertu zan bein
Eusko-errien erdian,
anayak alkar galdu gurarik
gogor ebiltzen aldian,
arantzartean lilia legez
zuri, eder ta garbia,
Aloña mendin agertzen zala
Ama samur Orbangea.
Arantzan Zu be? diño artzañak
—Arantzan ene semea.
—Zer dala baña zagoz arantzan
Yaunaren Ama maitea?
—Ene semetxo ez dakizu ba,
Ama zuentzat izanik
neure biotzak ezin leikela
autu yarleku obarik?
Liburu onetan ba-dira ipuin eraturaz neurtitzeratutako olerkitxo txan-
belin polit asko: ...? Andonitxo ta Mitxeletea, Oyaneko iturria, ta Neure
Gelako Txoritxoari. Azter daigun itaunpekoa.
“Txoritxo politak Ez; baña otzanak
ugari dakustaz izan diralako,
kayola barruan gizonen eskura
espetxetuta. etorri dira,
Gaiztakerien bat ta, gizon ankerrak,
egin ete dabe? on izatearren
Zuzendasunarren beste barik sartu
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Olerkariak berak damosku arrano gaizto, lapur erailleak zergaitik
dabiltzan azke besteak, espetxetuta bizi diranean:
“Erpe zorrotzak dauz Augaitik otzana Txoritxo gaxoa
burua zaintzeko, sarri daukakezu estuntzapean ta,
eztautso gizonak gizonen artean arrano gaiztoa
esku ezartzen, zigorpetuta, azke axetan,
gaiztoak ba-daki eta gaizkin baltza begiak zabalik
ba, sarri askotan erpak agirian daukozanak sarri
gizonen eskua gizon zuzena lez ikusiko dituz
erpez urratzen. aintzat artuta. ludi onetan”.
Ona ba Cmen Gabirel, gure gizona beren gaztetako olerki eredugarria-
kaz; beti gizabidez, kristua legez, samur ta ezti.
Ba’dauz aldizkarietan, sakabanatuak, bere elduareko olerki bat baño
geiago: “GURE ASMOA”, (Olerti, 1967), berein atalburutan sailkatua:
(1) Euskerea, (2) Euskerea Zertarako, (3) Euskel Semeak, (4) Baserrita-
rra, (5) Artzaiña, (6) Arrantzalea, (7) Itxastar Ospetsuak, (8) Elkano, (9)
Zumarraga Aba, (10) Bitoria Aba, (11) Iparragirre, (12) Mixiolariak,
Xabier, (13) Deunak, (Iñaki Deuna) (14) Gernikako Batzarrak, (15) Ber-
tsolaria, (16) Pelotari-Aizkolari, (17) Eleiz Ateak, (18) Txistularia eta, (19)
Ama Euskerearen Gorespena azken azalpen lez itz lauz egiña.
Beste bat atsegiña bezin jakingarria; ATERKI BATEN BIZITZA (Be-
rak Azalduta) (Olerti, 1961).
ìrakur eta aogozatu daiguzan aterkiari buruz Gabirel’ek idatzitako
poema luzearen ondorengo aapaldi oneik:
“Morroi zintzorik ba’da lurbiran Danak ni billa. “Non da Aterki?”
ni nazala, nok ez daki? etxeko danan abesti;
Zaparradea asten danean ni barriz ixil, bazterren baten
ni naz geienen Aterki. ugazabaren zain beti.
Urkamendian eskegita lez
ala otxoko bazterrean
eukiten nabe, baña ni billa
euria yausten danean.
Alango baten ikusten nau-ta,
“emen da” diño yaubeak,
arpegi alaiz erakutsiaz
pozez etxean guztiak.
Zaparradea asten danean asten gara bai aterki billa; bitartean an datza
bazterrean etsia. Beste gauza askogaz be ori gertatu oi da gure gizarte-bizi-
tzan. Ikasbide ederrak Gabirel’engandik ikasi doguzanak.
Bide urratzalle bat izanda doakigun gizaldi ontako olerkigintzaren asie-
ratako bizkaierazko alorraren barrutian. Olerkari ta idazle aintzagarria,
oñez ibilten erakusten alegindu izan zana gure euskera zar, baztertuari...
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Onen antzerako beste olerkari apal asko daukaguz erdi aztuta, bazte-
rrean. Arein idatziakaz nor gogoratzen da gaur? Nun dira arein liburu ta
gañontzeko idazlanak? Aterkiaren antzera baztertuak... Olaxe Etxeita,
Zamarripa, Aizkibel, Maruri, Atutxa, Garate, Garro, Arruza, ta abar...
Gero etorri zan euskerearen lorakuntza danok ezagun doguzan Lauaxeta,
Orixe, Lizardi’ren bitartez eta andik lasterrera, beste izen batzuk kalera-
tuko ziran beren euskal txapelez arein jarrain adoretsu: Zaitegi, Gaztelu,
Loramendi, Tapia-Perurena, Jauregi tar Koldobika, Tene, Etxeberria, A.
Onaindia, Endaitz, (Erkiaga-tar Eusebi) Iraizoz, Jakakortajarena, ta, ain-
beste ta ainbeste geiago ordutik onaño guda osteko ixil-beartuaren nai-ta-
nai-ezko utsunepeko urte galgarrietan izan ezik, eusko olerkigintzak ozto-
poak gainduz, aurrea dagi, ta ori batez be, Aita Onaindia’ren zuzendaritza-
peko Olerti aldizkari urtetsuaren orrialdetan agiri da zelan diraun ederrik
ta sendo sustraitua erribidez. Zenbat ete dira emendik igaro bako olerka-
riak? Gandiaga, Jon Sanmartin, Aresti... euskal olatu barriko idazle gore-
nak emendik igaro ziran gero atzerritar korrontez iraultzazko oler-bideetan
sartu ba-ziran be, anai artean izki baten erágiñezko banakuntza ikaragarri
bat sortuz. Euskaldunok bateratzea iñoiz baiño beñago, bearrezkoagoa
dogunean.
Muniategi-tar Sabin
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